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P e n t r u v â n ă t o r i 
este u ni cu l m i j loc pentru conservarea bocancilor. 
Conţine untură de peste, care moaie pielea, cauciuc na­
tural dizo'vat şi ceruri, cari astupă porii pielei, îm­
piedecând apa să pătrundă în încălţăminte. 
întrebuinţând uleiurile scumpe, ca uleiul de ricină, 
sau altele, n'au nici un efect, deoarece apa fiind specific 
mai grea, ridică la suprafaţă, aceste uleiuri din porii 
pielei, pătrunde în pori şi distruge pielea. 
C o n s e c i n ţ e pierderi de bani, picioare umede, 
buturaj, etc, etc. 
Unsoarea cauciucată „Sc/imo/l" este de o calitate 
fără concurenţă şi în comparaţie cu preţul uleiurilor. 
f o a r t e e f t i n ă . 
Dacă furnizorul Dvoastră nu are această marfă, 
rugaţi-l să comande. Mărimile din comerţ sunt: No. III, 
V4 kgr., V s kgr. şi 1 kgr. 
N U S E U S U C Ă H 
Alte produse ale fabricei „S c h m o 11 p a st a" Braşov : 
Cremă de ghete în cutii si tuburi. 
Ceară pentru parchete, pentru mobile fine, pentru auto. 
mobile si mobile vopsite. 
G A L O Ş I N pentru galoşi şi pentru îmbrăcămintea confec­
ţionată din cauciuc. 
CEARĂ pt. SKIURI, renumita marcă din străinătate „UIXR". 
Cutiile mari sunt eftine, căci nu cumpăraţi tinichea !! 
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D e v â n z a r e 
Câini pentru vânătoare de pur sânge: 
1. Prepelicari : a) de 1 — t ani, dresaţi, nas fin, aret şi apor­
tul perfect, 2 bucăţi (Verlorenaporteur); b) câni tineri şi căţei 
2 - 6 luni, buni pentru anul viitor. 
2. Copoi-baset: a) de 1—4 ani, pentru iepuri, vulpi, buni şi 
pentru mistreţi; b) special pentru mistreţi; c) în primăvară 
căţei de 2—6 luni, buni pt. anul 1940. 
3. Baset şi Foxterrier : a) pentru epuri şi vulpi ; b) special 
pentru vizuină, garantat pt. vulpi ; c) căţei de 2 — 6 luni. 
Atenţiune: Limier-Schweisshunde : a) Bayerische şi Hanno­
veraner, pentru vânat mare, (cerbi, căprioare, ţapi), la urme 
de sânge, dresaţi şi căţei. Referinţe de primul rang. 
Pentru orice informaţiuni adresaţi cu răspuns plătit 
(7 lei în plic) Cresc, şi şcoala de dresaj Homo-
rod I. jud. Târnava-mare. 
Toate cărţile de vânătoare 
editate de casa F. C. M A Y E R din M Ü N C H E N , se gă­
sesc de vânzare la „ C A R T E A R O M Â N E A S C Ă , BUCU­
R E Ş T I , Bulevardul Carol 1. No . 3. Cereţi catalog gratuit. 
A t e n ţ i u n e I 
V i n d e m colecţii le 
„ C A R P Ă Ţ I L O R " 
pe anii 1934, 1936, 1937 şi 1938 
legate luxos. Preţul unui volum 
(un an) Lei 360, inclusiv porto. 
C o m e n z i l e l a A d m i n i s t r a ţ i a , , C a r p a ţ i i " , 
C l u j , S t r a d a R e g i n a M ă r i a N o . 1. 
(Anii 1933 şi 1935 nu îi mai a v e m c o m p l e c ţ i ) . 
Revista „Carpaţii" se expediază totdea­
una aşa, încât abonaţii să o poată primi 
la 15 a lunei. 
Expediţia se face cu cea mai mare bă­
gare de seamă, aşa încât sunt excluse 
erori. 
Dacă vre-un abonat nu primeşte revista 
precis Ia termen, 
dacă o primeşte deteriorată, murdărită, 
inboţită, vina nu e a noastră! 
In toate aceste cazuri, rugăm pe abona­
ţii noştrii să ne avizeze neîntârziat, pen­
tru a putea face reclamaţiune la Direc­
ţiunea Poştelor şi — în marginile pu­
tinţei — a le trimite noui exemplare ale 
revistei. 
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DATINI VÂNĂTORESTI 
Mulţ i au încercat să dee definiţ ia vânătoarei . Oameni 
plini de învăţătur i culese de pr in cărţi, alţii înţelepţi cu 
adevărat cu toate că nu şi-au petrecut via ţa în biblioteci, 
au căutat miezul acestei îndeletniciri , care din v remea 
leagănului omenimei până azi a r ămas statornică. Chiar 
dacă s'ar admite în asemenea mater ie rostul defini ţ i i lor 
scolastice, formula la care se ajunge cu greu va putea fi 
corectă şi m a i ales complectă. Defini ţ ia va ogl indi totdeau­
na un punct de vedere personal, care denaturează. U n 
economist va vedea în vânătoare numai decât ocupaţia, ca­
re produce valor i şi va fi încl inat să pironească alături de 
definiţ ia „economică" tabloul de credit şi debit, din care 
apoi să scoată îndreptăţ i rea la existenţă sau sentinţa de 
moar te a vânătoarei . Sport ivul se va gândi la exerci ţ i i le 
fizice şi la îndemânăr i le de tir. Cel bucuros de hoinăreală, 
turistul, v a vedea în vână toare în p r i m rând pretextul 
p l imbăr i lo r pr in locuri frumoase. A l ţ i i vo r socoti vânătoa­
rea ca o a tavică porni re brutală de a sângera fi inţe; alţii 
o vor cobora doar ceva m a i sus decât meser ia de casap. 
V o m găsi pe unii , care socot esenţial pentru vânătoare 
ocrotirea, prăsirea vie tă ţ i lor sălbatece, iar vânătoarea în 
sine doar o măsură de răr i re necesară sau un seceriş în 
holdă coaptă. 
M i se pare, că toate aceste puncte de p r iv i r e negl i jează 
esenţialul: partea sufletească. Intr 'adevăr , vânătoarea pro­
duce valori , îţi dă pri lej de turism, de exerciţiu, de tir, te 
obl igă să f i i ocroti tor — dar ceeace este de frunte în a-
ceastă îndeletnicire e altceva. E întoarcerea la obârşii le 
noastre, e revenirea — pe cât ni-o mai îngădue ziua de 
azi — în lumea p r imi t ivă de unde am porni t odinioară, e 
manifestarea legăturei strânse pe care o cere firea noas­
tră cu lucruri le şi cu orândueli le Naturei . E înapoiarea 
rândunicei subt straşina de pae a casei ţărăneşti, dupăce 
a fost silită să treacă în ţări depărtate, ma i calde, ma i îm­
belşugate, dar care nu o chiamă fără să i se poată împo­
tr ivi , cum o face streşina de pae în care a văzut lumina. 
Sâmburele pasiunei vânătoreşti e ceva spiritual: mis­
terioasa legătură care ne împreunează, ne face să f im una 
cu Natura , nemărgin i tă în întindere, nemărg in i tă în vre­
me. Vânător i i nu sunt ceeace se chiamă „iubi tor i ai Na­
turei", sau „admira to r i ai Naturei" . Ei sunt copleşiţi de 
ceva mai puternic, m a i adânc: de instinctul aparţ ineri i lor 
în enormul angrenaj al Nature i . De aici toate mul ţumi­
r i le vânător i lor , de aici ier tarea durer i lor pe care le pri-
cinuesc ei. 
U r m ă r i ale acestui sâmbure spiri tual găs im nenumă­
rate, cu toate că v remi le noui au alterat adeseori rosturile. 
Să ne gând im la frăţietatea care există între vânător i ; un 
sentiment spontan de prietenie şi s impatie, pe care nu-1 
găs im decât la membr i i unor secte rel igioase sau a unor 
asociaţi i tainice. Să ne g â n d i m la lumea de mistere în care 
se desfăşoară aievea v ia ţa noastră de vânător . A v e m pro­
tectorii noştri nevăzuţ i ; avem „semnele" noastre, avem in-
fluinţe tainice favorabi le şi potr ivnice; avem acţiuni mis­
terioase care ne favor izează sau ne prigonesc; avem pu­
rurea alăturea de noi Norocul , bun sau rău, dar negreşit 
hotărâtor pentru succesul nostru; ne avem legendele noas­
tre, care dau suflet şi gândi re copacilor şi pietrelor şi m a i 
ales an imale lor sălbatece. 
Din marea vechime a vânătoarei s'au născut toate 
aceste şi au r ămas împot r iva puteri i evidenţelor ştiinţifice 
şi a legi lor economice şi etice, pe care le-au şlefuit veacu­
rile. Şi tot din acele m a r i depărtăr i ale v remi lo r a m moş­
tenit alăturea de credinţe deşarte şi de superstiţii şi o sea­
mă de datini vânătoreşti . Acestea încă formează avutul 
spiri tual al t agmei noastre, şi sunt o scândură în nesfâr­
şit de lungul pod care ne duce peste veacuri până la se­
ninătatea zilei dintâe. 
Datini le vânătoreşti sunt deci o comoară , făcând ele 
parte din ceeace păstrează miezul adevărat şi spiri tual al 
vânătoare i : t radiţ ia vânătorească. 
L a temelia ei, f iecare datină va fi avut un rost prac­
tic, sau unul der ivând din o credinţă scoasă din lumea 
misterelor. T impur i l e noui au dat în mâna vânătorului 
a rme noui, putinţe noui care au făcut să se uite mul te d in 
vechile rosturi; unele credinţe tar i au pal iz i t în superstiţii 
şi apoi în uitare; au r ămas însă datinile porni te odin ioară 
din ele. V r e m i l e au dat naştere unor noui obiceiuri care 
s'au păstrat; s ingurat icele neamuri au creat deosebite da-
. tini vânătoreşt i — şi din toate aceste; străvechi sau m a i 
noui, rupte de obârşie unele, rezonabile şi necesare şi azi 
altele, generale sau restrânse în hotare geograf ice şi de 
neam — s'a alcătuit o var ietate m a r e de obiceiuri care în­
cununează cu un fel de r i tual v ia ţa vânătorească. 
Datini le vânătoreşt i fac parte din lumea specială a 
vânătorului . O complectează, o leagă de obârşia ei, o în-
vălueşte în pânză de mister apropiindu-o şi pr in aceasta 
de marea Natură , îi întăreşte t imbrul de frăţietate spiri­
tuală între breslaşii vânătoare i — chiar dacă acele datini 
nu-şi mai au rostul practic, sau dacă credinţa din care au 
porni t s'a irosit subt lungimea vremi i . Dat ina în sine e 
de preţ, chiar fără nici o at ingere cu utili tatea sau cu cre­
dinţa. 
Sunt unele datini vânătoreşt i frumoase care s'au să­
lăşluit în ţări le europene şi au devenit un bun comun. 
Vână tor i i se împodobesc cu anumite trofee vânăto­
reşti. „ M ă r g e l e l e " de fildeş ale cerbului sunt un decor l a 
catena ceasului sau la pă lăr ie ; „penelul" ascuţit din a r ipa 
sitarului, „barba" ţapului negru, piana din coada cocoşu­
lui de munte sunt înfrumuseţări ale pălăr ie i vână to r i lo r 
şi parcă nu-i şade bine acestuia fără de ele. 
Vânător i i au semnele lor, cu care îşi împărtăşesc gân­
durile, când se găsesc răsfiraţ i pr in înt inderi de munte . 
„Gra iu l cetinei" e un străvechiu şi foarte răspândit obiceiu 
vânătoresc, pract icat şi azi de muntenii noştrii . In tine­
reţea mea vânătorească, într 'o seară a m ieşit la pândă de 
căpriori , într 'o regiune de brad. E r a m cu un prieten şi 
fiecare aveam drept însoţitor câte un paznic. Despărţ indu-
ne pentru a ne lua locuri le de pândă, ne-am înţeles la care 
ceas şi unde anume să ne în tâ ln im. în tâmplarea a făcut, 
ca eu şi paznicul meu să trebuiască să ne schimbăm l o ­
cul, să t recem în altă parte, u rmând să a jungem acasă 
prin alte cărări decât cea vorbită. L a locul întâlnirei m ă 
căutam pr in buzunare după hârt ie şi creion, ca să l a s 
prietenului scrisoare de îndrumare , să nu ne m a i aştepte. 
Pazn icu l a cerut ier tare să „scr ie" el, ca să-1 înţe leagă 
bine tovarăşul lui. A tăiat o crenguţă de brad şi a pus-o 
deacurmezişul cărări i . A m a i tăiat una, a ascuţit-o la ca­
pătul gros, şi a aşezat-o perpendicular pe cealaltă, cu ca­
pătul ascuţit îndreptat la vale , spre casă. Apo i mi-a expl i­
cat. Creanga în curmezişul cărăr i i însemnează: „stai! aten­
ţiune"!; cealaltă grăeşte: „p leacă în cătrău îţi arăt" adecă 
la vale , nu mai aştepta. Al tăda tă m ă învăţa un ţăran is­
cusit să aşez capcanele cele mar i , de lupi. Dupăce a în t ins 
fierul în patul lui şi 1-a acoperi t cu strat uşor de frunze, 
a tăiat câteva crenguţe de brad, le-a cojit lăsându-le nu­
m a i vârful verde şi le-a făcut cerc, una de una. A p o i le-a 
atârnat de copaci în jurul cursei, la locuri văză toare „ E 
semnul pr imejdie i . Cine trece pe aici să-1 vadă şi să fe­
rească. Să nu dee în cursă". 
Nenumăra te sunt aceste semne convenţionale, r ămase 
din bătrâni. 
Vânatu l răni t şi căzut în pat de sânge nu trebue 
omorâ t or icum. îşi are aceasta regulele ei, consfinţite p r in 
datine vechi. Dat ina cea bătrânească te opreşte să păşeşti 
peste vânatul căzut. E o necuviinţă mare , şi e un semn 
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de necinstire a vietăţi i care a fost învinsă de tine. Dacă 
a căzut vânatul mare , dă-i semn de cinste, punându-i pe 
rană o crenguţă verde. 
A căzut craiul munţi lor? N u te aşeza călăreşte pe el, 
şi nici nu-1 izbi cu piciorul . Dat ina vânătorească îţi porun­
ceşte să te descoperi, să te aşezi pe v r e o buturugă în apro­
pierea lui, să-1 „pr iv ighez i" . N u va fi necuviincios dacă 
vei aprinde ţ igara sau pipa. Ve i sta aşa tăcut un sfert de 
ceas, poate mai bine, şi vei lăsa să-ţi fugă gândul peste 
clipele pe care le-ai trăit acum doborând acel cerb, să te 
fure în ani vechi, să te poarte în lumi de închipuir i . Reve­
r i a aceasta e cinstirea de pe u rmă pe care o dai v ic t imei 
tale nobile şi e un fel de curăţire de păcatul că ai vărsat 
sânge. 
Oaspelui tău, care a avut norocul să împuşte un vâ­
nat nobil, îi vei prezenta podoaba ce i se cuvine. Ve i rupe 
o rămurea, o vei a t inge uşor de rana vânatului , o vei aşeza 
pe latul cuţitului de vânătoare sau pe pă lăr ia ţinută în 
mână şi o vei prezenta prietenului tău, arătându-ţi bucu­
ria. El o va lua, îşi va împodobi pălăr ia şi î ţ i va mul ţumi , 
strângându-ţi mâna. O scurtă ceremonie, de câteva clipe, 
ca re însă trebue să fie făcută: o porunceşte vechia datină. 
Seara, când se adună vânător i i după o zi de goane 
gre le , vânatul m a r e e aşezat în rânduri , culcat pe partea 
dreaptă (cu in ima spre cer) pe aşternut curat de cetină. 
Se adună vânător i i în frunte cu stăpânul terenului, din­
co lo gonaşi i trudiţi. Două focuri aruncă zare săltătoare. 
Vână tor i i salută vânatul biruit , toţi oameni i r ă m â n o cli- • 
p ă în tăcere. E clipa cinstirei f i inţelor care au trecut din 
viaţă. A p o i — „ v i i cu v i i " ! vânător i i se grăbesc în jurul 
mesei întinse, la bunătăţi şi g lume, — gonaşi i îşi iau plata, 
vânatul trece în stăpânirea gospodăriei profane . . . 
Vână tor i i români nu trebue să uite vechile obiceiuri 
şi să le re învie pe cele date ui tări i . Ceremoni i le vânăto-
reşti, r i tualul adoptat din străbuni pentru anumite oca-
ziuni sunt esenţiale îndeletnicir i i noastre. A v e m obiceiurile 
vânătoreşt i comune cu cele ale altor neamuri . Dar oare 
nu avem datinile noastre speciale româneşti? Să ne gân­
d i m la obiceiul colindelor vânătoreşti , atât de frumoase 
unele. Ele nu erau cântate de oricine, odinioară. Vână tor i i 
satului se adunau, mulţi-puţini câţi erau, şi ei colindau pe 
cele vânătoreşti . U n savant etnograf român ne-a promis 
un studiu — şi îl aşteptăm — asupra unor străvechi rân-
dueli ale vânătoare lor la ţăranii noştri munteni . Goanele 
erau plănuite după anume régule consfinţite, fiecare go-
naş, f iecare vânător pr imea un nume, după locul pe care 
î l lua şi în t impul vânătoarei acesta îi era numele adevă­
rat, î m i m a i arăta r idicarea unor semne cabalistice în 
cruce de brad şi alte obiceiuri în legătură cu vânătoarea. 
N i c i nu e cu putinţă, ca neamul nostru atât de bogat în 
datini aduse delà foarte îndepărtaţ i strămoşi, să nu fi 
avut felurite obiceiuri, no rme tradi ţ ionale şi r i turi vână­
toreşti. Le-a avut. Câte le m a i are oare azi? A m mai scris 
aici despre scăderea numărului vânător i lor noştri ţărani. 
Or cu ei se sting şi datinele bătrâne. 
Vână to r i i români suntem datori să păs t răm în pro­
g r a m u l şi în metodele noastre vechile datini frumoase vâ­
nătoreşti, răspândite şi aiurea. Dar m a i ales suntem da­
tori să sa lvăm de uitare vechile datini ale vânător i lor ro­
m â n i de odinioară, căutând ce a m a i r ămas din ele, des-
g ropând ce se m a i poate desgropa. Ală tur i de alcătuirea 
dicţ ionarului vânătoresc al l imbei româneşt i , cercetarea 
vechi lor obiceiuri de vânătoare ale poporului nostru e o 
problemă frumoasă, care poate aduce la o rodnică cola­
borare masa m a r e a vânător i lor cu oameni i de ştiinţă. Cât 
teren de cercetare şi câtă nevoe e de asemenea cercetări, 
ne poate dovedi m a i bine decât orice împrejurarea, că încă 
nu avem — adecă încă nu cunoaştem — salutul vânăto­
resc neaoş românesc. î nce rcăm imitaţ iuni după alte l imbi 
şi ele sună dogit . De sigur, el există undeva, într 'o regiune, 
într 'un colţ de ţară, într 'un sat. Găsirea lui ar echivala cu 
aflarea unui m ă r g ă r i t a r de mare preţ. 
P r i n păstrarea datinelor vânătoreşt i ne l e g ă m de tre­
cut, accentuăm partea spiri tuală a vânătoare i şi în aceiaş 
vreme toarcem o clipă firul tradiţ iei din care vor scoate 
urmaşi i noştri a l ipire de Natură, seninătate. I a r noi v o m 
trăi pr in ei, pr in gânduri le , pr in sentimentele, pr in dati­
nile lor. „ C " . 
MITURILE HOMERICE SI ORIGINELE 
Să aprofundam în câtva chestiunea zeilor în legătură 
•cu vânătoarea. Ştiinţa istorică a ajuns, nu numai pr in 
deducţiune, la rezultatul indiscutabil , că toţi aceşti zei nu 
sunt pure invenţiuni ale imagina ţ ie i populare, ci oameni 
care au existat în reali tate cândva şi care s'au distins 
p r i n fapte de mare importanţă şi cu mul t răsunet, impu-
nându-se atenţiei, respectului şi veneraţ iei mul ţ imi lor , ai 
căror binefăcători au fost şi în memor i a cărora au r ămas 
ca atare. 
Mi tur i le homerice spun, că Apo l lon (Phoebus) , fratele 
Dianei , zeiţa vânătoarei , f i ind a lungat din Ol imp, s'a re­
fugia t la Admet , regele din Pheres (în Thesa l ia ) . Acest 
A d m e t luase însă parte la expediţ ia Argonauţ i lor , care s'a 
în tâmpla t cert cu cincizeci de ani înainte de războiul 
troian, iar căderea Tro ie i , după cum au stabilit Schlieh-
m a n n şi alţi cercetători, s'a petrecut la o dată între 1180 
şi 1360 înainte de Chr. A l t m i t spune că Apol lon , dupăce 
a plecat dela Admet , s'a dus la Tro ia , unde 1-a ajutat pe 
L a o m e d o n să clădească ziduri le de fort if icaţie exter ioară 
ale vestitei cetăţi. P r i m u l rege al acesteia Scamanda, a 
t ră i t cam pe la 1600 în. d. Chr., deci Apo l lon şi Diana sunt 
poster ior i acestei date. 
A p p i a n a f i rmă că p r imi i care au vâna t au fost Cen­
taur i i ; p r imul care a u rmăr i t pedestru vânatul a fost Per-
seu, iar călare şi cu suliţa Castor; Po lux a fost p r imul care 
s'a slujit de câini; Orion, cel care a inventat mre je le şi 
capcanele iar Ata lan ta săgeţile împănate ; în fine cel care 
a r fi întrebuinţat reţele şi laţuri a fost Hipol i t . Aproape 
toţi aceşti eroi sunt contemporani însă cu războiul t roian 
sau cu expediţia Argonau ţ i lo r ia r unii din ei chiar au fost 
A r g o n a u ţ i ia r Hipol i t era fiul lui Teseu, alt Argonaut . A -
crisius bunicul lui Teseu, a fost rege în Argos , cea mai 
veche cetate grecească, despre care se ştie că a fost fon­
dată cam pe la anul 1800 în. d. Chr. 
Xenofon (care a trăit cu şase veacuri înainte de A p ­
p ian ) ne spune lucruri şi ma i precise despre centauri şi 
1 ) F ragmen t din capitolul „Vână toa rea în Re l ig ie şi 
M i t o l o g i e " din lucrarea „Is tor ia Vânătoare i" , de Gh. Ne -
dici . (Sub t ipar) . 
VÂNĂTOAREI 
anume că centaurul Chiron a învăţat meşteşugul vână­
toarei direct dela Apo l lon şi Diana. Chiron 1-a crescut pe 
Achi le , eroul troian, deci a t răi t numai cu puţin t imp 
înaintea acestuia. 
Din compararea acestor date se poate deduce că la 
greci toate învenţ iuni le pr iv i toare la vânătoare se grupează 
într 'o epocă abia cu puţin anter ioară războiului t ro ian şi 
expediţiei Argonau ţ i lo r deci cam cu cincisprezece secole 
înainte de era creştină, adică pe vremea când în Egip t 
se termina Imper iu l de Mi j loc şi se începea Imper iu l -Nou, 
când Egipteni i cunoşteau şi pract icau vânătoarea de m a i 
bine de 3000 de ani! . . . 
S'ar putea oare conchide de aci că vânătoarea nu fu­
sese cunoscută în Europa şi m a i înainte? Nicidecum. A m 
arătat ( în p r ima carte a lucrăr i i de faţă) că ea fusese 
pract icată intens aci, atât în Neol i t ic cât ma i ales în Pa­
leolit ic. In mi tur i le homerice se ascunde însă al tceva: pro­
babil este vorba de o migra ţ iune . Centauri i lui Xenofon 
au putut fi rămăşi ţe le populaţiei autohtone de vânător i 
(neolit ici?), pe când Grecii, t r iburi de păstori veniţi dela 
Răsăr i t , d in stepele dela Nordu l M ă r i i N e g r e şi din pla­
touri le Asiei , ori poate tr iburi de pescari, care deci nu cu­
noşteau vânătoarea şi au învăţat-o dela Centauri i din T e -
salia. 
To t atât de probabil este ca zeii şi eroii în genere (şi 
în special cei cărora li s'a atribuit invenţ iuni relat ive la 
vână toare) să fi existat de fapt cu mul t înainte de războiul 
t ro ian şi de expediţia argonaută, la care au part ic ipat nu 
în realitate, ci vir tual datori tă imaginaţ ie i populare. Sau 
se m a i poate ca eroii argonauţ i şi troieni să fi fost confun­
daţi cu vechi divini tă ţ i omon ime sau chiar anonime. Este 
îndator i rea is torici lor şi a rh io logi lor să l impezească a-
ceastă chestiune, pe cât se va putea. N o i ne mul ţumim, în 
concluzie să re levăm că desvoltâr i le de mai sus întăresc 
af i rmaţ ia pe care am făcut-o în alt loc, că Is toria Gene­
ra lă se împleteşte atât de strâns cu Istoria Vânătoare i , în­
cât în ul t imă analiză Istoria Vânătoare i este însăşi Istoria 
Omenir i i şi invers, iar studiul Istoriei Generale nu poate 
duce la rezultate pozi t ive şi valabile, câtă v reme se ex­
clude din ea cercetarea chestiunilor speciale vânătoreşti . 
Gh. Nedici 
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MONUMENTELE NATURII De: Prof. AL. BORZA 
„S'a legiferat, în sfârşit! chestia importantă a 
Monumentelor Naturii; există o Comisie, bine alcă­
tuită, de oameni zeloşi să lucreze desinteresat şi cu 
spor; s'au înfiinţat deja câteva rezervaţiuni intere­
sante; se observă chiar în năpraznicul „deşert" al in­
diferenţei generale, câteva mici „oaze" de pricepere 
şi preocupare pentru ocrotirea bogăţiilor obşteşti 
acum distruse nesăbuit de simple interese personale 
şi de egoisme puţin respectibile. 
Şi totuşi chestiunea Monumentelor Naturii este 
cu totul nouă la noi în ţară şi complet necunoscută 
presei, administraţiilor şi publicului". 
Cu aceste cuvinte îşi începe d-1 Profesor Raco-
viţă, savantul nostru biolog, deosebit de interesantul 
său studiu relativ la ideile ce stau la temeiul mişcării 
cunoscute sub numele de „Protecţiunea Naturii"*). 
Prevăzând anumite piedeci în calea ducerii la bun 
sfârşit a ocrotirii naturii, d-sa arată într'o judicioasă 
expunere sumară, cam ce trebue făcut şi ce trebue 
evitat în aplicarea legii. 
„Mă tem foarte serios de „Rezervaţii politice", 
de „Monumente ale Naturei electorale", de parcela­
rea patriotică a .(Parcurilor naţionale" în favoarea 
alegătorilor, de exproprierea ca „Monument al Na­
turei" de terenuri netrebnice, aparţinând partizanilor 
de Club, şi alte asemenea pocituri „sociologice" . . . 
* ) Monumentele Naturii, Definiţii, clasificare, norme pen­
tru aplicarea legii. Cam ce trebue făcut şi ce trebue evitat. 
O expunere sumară de E. G. Racoviţă. Bul. Com. Mon. Nat. 
An. I I , No. 1—4, p. 4—7. 
R E Z E R V A Ţ I U N I b E N A T U R A L E D I N 
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1. Parcul Nat Retezat. 2- Pădurea Domugled. 3- Fânaţele Copârşaie delà Cluj- 4. Fânaţele Clujului. 5- Suat 6. Moineşli (Zau). 7- Băile Episcopeşti- 8. „Pietrile 
Roşii" delà Tulgheş- 9. Valea Balei din munţii Făgăraşului- 10 Pietrosul mare din Borşa 11. Munţii Parângului. 12. Fânaţele din Boiancenl- 13. Fânaţele delà 
Pohorlăuţl- 14. Fânaţul delà Boiancenl. 15- Fânaţele delà Bosand .Ponoare"- 16. Fânaţele delà Bosanci .Frumoasa". 17- Lunca delà Rogojeşti- 18- Pădurea „Mo-
ciar* delà Gurghiu- 19. Insula Şerpilor 20. Capul Caliacra 21 Pădurea Căprlana. 22- Rez Cărbuna. 23. Rez. Valea Mare. 24- Rez. Gârbovăţ. 23- Rez. Hârjavca 
Palanca 26- Rez. Pârjolteni. 27. Rez- Delacheu- 28. Rez- Ruhotin. 29- Rez. Cocorozeni. 30- Pădurea Moghllău. 31. Mantele Detunata Goală. 32 Gheţarulldela 
Scărişoară. 33- Muntele Piatra Craiului mare 34- Hasmacul mare din păd. Letea. 35. Cheia Turzil. 36- Dosul Laurului. 37 Rez. delà Balele 38. Pădurea Beian. 
39. Dune maritime la Agigea. 40- Rezervaţia de arinlş delà Sinaia. 
Cheia I învi i . 
Constatările d-sale, exprimate cu atâta plastici­
tate şi competenţă, mai persistă în parte şi azi; ideile 
încă nu sunt limpezi în capul multora. Iată pentru ce 
Comisia Monumentelor Naturii socoteşte necesar, să 
dea din când în când lămuriri principiale marelui no­
stru public, care a primit cu atâta interes şi bună-
(Fo lo : E. Nyârâdy) . 
» 1 
Cheia Turzii. (Foto: E. Nyârâdy) . 
voinţă această acţiune idealistă şi de 
înţeleaptă prevedere. 
Este ştiut, şi oricine se poate con­
vinge zilnic, cum activitatea econo­
mică şi industrială, expansiunea nea­
mului omenesc şi progresele civiliza­
ţiei, schimbă în tempo tot mai rapid 
înfăţişarea pământuliui, transformând 
peisajul, înlocuind formele, condiţiile 
şi tovărăşiile de viaţă ale plantelor şi 
animalelor. 
Aceste transformări sunt de na­
tură economică, estetică şi ştiinţifică; 
ele sunt în multe cazuri adânc păgu­
bitoare pentru economia naţională, 
căci adesea au ca rezultat dispariţia 
solului arabil, secătuirea pământului, 
dispariţia vânatului şi a peştelui, 
distrugerea pădurilor; din punct de 
vedere estetic este iarăşi adesea de 
deplâns amestecul nesocotit al omu­
lui în aranjamentul artistic al naturii; 
în schimb, în toate timpurile, în toate 
cazurile şi pe întreaga linie a acti­
vităţii gospodăreşti a omului are de 
pierdut ştiinţa. Căci în urma acţiunii 
cmului au dispărut atâtea specii 
de animale şi plante, mari şi mici, atâtea medii de 
vieaţă specifice, tot atâtea obiecte şi material de cer­
cetare deosebit de valoroase, care, odată pierdute, în 
veci nu mai pot fi create de ştiinţă; se modifică acel 
minunat echilibru din natură care nicicând, sau numai 
greu de tot poate fi restabilit prin artificii omeneşti. 
In domeniul economic schimbarea intervenită în­
seamnă mai adesea trecerea dela o exploatare a bu­
nurilor naturii la alta, poate şi mai avantajoasă din 
punct de vedere utilitarist; pentru aceea lumea se se-
ziseazâ aşa de greu de nepotrivirile activităţii mo­
mentane şi de urmările ireparabile, ce numai târziu 
se vor anunţa. Atâta lume nu poate înţelege sau nu 
poate întrezări rezultatul catastrofal pe care îl pro­
voacă defrişarea pădurilor, transformarea stepelor 
naturale în teren arător, stârpirea vânatului, dispa­
riţia păsărelelor. 
Simţul pentru armonia superioară a unui peisaj 
natural încă nu este propriu tuturor şi numai spirite 
într'adevăr culte au înţelegere pentru această pro­
blemă. Adesea şi peisajul culturalizat satisface doar 
exigenţele sufleteşti ale multora. 
Pierderea ireparabilă ce sufere interesele ştiinţi­
fice prin amestecul omului în gospodăria naturii, a 
alarmat însă cu multe decenii in urmă pe toţi oamenii 
de ştiinţă, căci a fost evidentă şi concludentă pentru 
toţi cercetătorii tainelor naturii. 
Reacţiunea împotriva exploatării nebune, de­
gradante, a bunurilor naturii a şi venit pentru aceea 
mai întâi din cercurile naturaliste şi vizează mai ales 
interesele ştiinţei. Mişcarea pentru ocrotirea „naturii" 
este in primul rând de ordin ştiinţific şi in genere cul­
tural, atât in străinătate, cât şi la noi. Abia în mod 
secundar sunt hotărîtoare puncte de vedere estetice, 
etice şi patriotice. Interesele economice sunt în genere 
încă puţin considerate în toată complexitatea lor or­
ganică, prin mişcarea pentru protecţia naturii, şi sunt 
lăsate în seama unor legi ordinare disparate, de inte-
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res economic, cum sunt legea ocrotirii 
vânatului şi a peştelui, legile silvice, le­
gea pentru organizarea agriculturii, le­
gea turismului şi a pădurilor de interes 
pentru apărarea naţională, şi multe altele. 
Ocrotirea naturii s'a făcut mai în­
tâi, instituţional, în Statele Unite din 
America de nord, unde sau creat prin 
legi speciale, „parcuri naţionale", dintre 
care cel mai celebru este parcul „Yel -
lowstone". In Europa existau încă din 
timpuri mai vechi ,,rezervaţii"create de 
boieri şi împăraţi pentru păstrarea me­
diilor naturale interesante, necesare 
mai ales menţinerii vânatullui rar. Găsim 
şi copaci bătrâni, îmbrăcaţi in aureola 
legendelor, păstraţi ca martori venera­
bili ai unor vremi şi întâmplări de 
seamă. 
Pe încetul s'a încetăţenit în limba­
jul oamenilor de carte pentru toate a-
cestea, numirea de „monument al natu­
rii". Şi legea noastră din 1930, comple- N o u a rezervaţie delà lialcic. Colina Siori-tepe. (Foto: A . Borza) . 
tată la 1933, cuprinde sub acest termen, devenit şi ju­
ridic, tot ceeace o comisie specială a găsit demn de a 
fi conservat în stare naturală şi de trecut în seama 
posterităţii: anumite teritorii, specii sau indivizi de 
animale şi plante, formaţiuni geografice şi geologice, 
zăcăminte mineralogice, paleontologice şi preistorice. 
Calitatea juridică de monument al naturii, toate 
acestea o dobândesc numai prin declararea lor ofi­
cială din partea „Comisiei Monumentelor Naturii", 
aprobată, la propunerea Ministerului Agriculturii, de 
Consiliul de Miniştri şi publicată în Monitorul Ofi­
cial. 
Sunt deci monumente ale naturii aşazisele 
„parcuri naţionale" de mare întindere, apoi „rezerva­
ţiile" de întindere mai mică; sunt „monumente ale 
naturii" copaci singuratici, peşteri şi stânci, forma­
ţiuni geologice curioase, vetre preistorice, deopotrivă, 
dacă declararea lor a trecut prin filiera cerută de 
lege şi precizată în detaliu de regulamentele legii. 
Procedura aceasta este încă puţin cunoscută de ma­
rele public şi chiar de autorităţi; pentru aceea o schi­
ţăm aici. 
Nu numai oamenii de ştiinţă con­
sacraţi pot descoperi şi semnala aseme­
nea viitoare „monumente ale naturii". 
Orice persoană cu oarecare cultură ştiin­
ţifică poate afla şi semnala teritorii şi 
fiinţe sau obiecte de mare interes ştiin­
ţific, ce merită să fie puse la adăpost 
de lăcomia şi pasiunea de distrugere a 
omului. Autorităţile de toate categoriile 
au chiar obligaţia morală şi patriotică 
de a le selmnala „Comisiei Monumente­
lor Naturii", care îşi are sediul şi biroul 
central în Bucureşti, la Institutul de cer­
cetări forestiere; şi mai uşor pot fi se­
sizate comisiile regionale ce funcţionează 
la Iaşi, Craiova, Cluj şi Chişinău. După 
aceea urmează lucrarea principală şi 
esenţială în această materie: cercetarea 
lucrului indicat, din punct de vedere 
ştiinţific. Aceasta este datoria Biroului 
Ştiinţific al Comisiei, care funcţionează 
actualmente pe lângă Grădina Botanică 
din Cluj, şi care îşi ataşează specialişti 
de toate categoriile pentru examinarea propunerii. 
Criteriile, după care se desemnează un viitor „mo­
nument al naturii" sunt în amănunte, sensibil deose­
bite în diferitele ţări, deşi există o normă ştiinţifică 
generală aproximativă, formulată prin consensul tacit 
al oamenilor de ştiinţă de pretutindeni. Comisiunea 
noastră se călăuzeşte în genere după principiile for­
mulate deosebit de clar din partea domnului profesor 
Racoviţă, savantul nostru biolog şi unul din princi­
palii promotori ai acestei mişcări. 
O rezervaţie ştiinţifică trebue să cuprindă medii 
de vieaţă, biocenoze sau asociaţii de plante deosebit 
de importante din punct de vedere ştiinţific, pe cât 
se poate specific şi caracteristice pentru un ţinut; să 
fie chiar leagănul natural, habitatul natural al unor 
specii de animale sau plante rare, ori chiar proprii 
exclusiv acelui ţinut, zise „endemite". Fauna şi flora 
unor asemenea rezervaţii trebue să fie originară, ne­
distrusă sau nefalşificată de om prin introducerea de 
elemente străine sau cultivate. Sunt deosebit de valo­
roase în special pădurile seculare virgine, stepele 
naturale seculare şi mlaştinile turboase plurimilenare. 
Floarea Lotus la Băile Episcopiei. (Foto: Cozma). 
O asemenea rezervaţie trebue să fie „suficient de în­
tinsă ca să nu împiedece fluctuaţiile fireşti ale echi­
librului biologic şi evoluţia normală a florelor şi fau­
nelor: trebue să fie destul de vastă, ca să nu prici­
nuiască introducerea factorilor artificiali din cauză 
de lipsă de spaţiu. E de dorit, ca rezervaţia să fie în­
conjurată de o zonă-tampon ocrotită natural, prin si­
tuaţia sa geografică, inaccesibilitate etc. Trebue să 
poată fi uşor de izolat şi de păzit, să fie la adăpost 
de incendii, de năvălirea animalelor şi plantelor noi, 
artificial aclimatate în vecinătate, care ameninţă echi­
librul biologic original sau existenţa speciilor autoh­
tone. Mai trebue să-i fie garantată şi permanenţa, ne­
atinsă de fluctuaţiile sociale, economice şi politice; în 
sfârşit trebue să ţinem seamă, ca neajunsurile econo­
mice sau sociale ce provoacă orice creare de rezerva­
ţii, să nu întreacă beneficiul ştiinţific şi estetic*) 
Un „parc naţional" trebue să întrunească toate 
condiţiile arătate până acum, şi pe-de-asupra să fie 
şi de mare întindere, unde multe comori şi aspecte 
măreţe ale naturii să alcătuiască un complex de gran­
doare impunătoare. 
Este evident, că neîntrunind aceste criterii ştiin­
ţifice, nu vor putea fi consacrate ca rezervaţiuni sau 
parcuri naţionale multe din teritoriile socotite ca 
atare şi recomandate în atenţiunea Comisiunei, de au­
torităţi şi particulari însufleţiţi de multă bunăvoinţă, 
dar insuficient de documentaţi. Un parc artificial 
plantat, o pădure frumoasă, cum este „Pădurea Bă-
neasa", dar banală ca compoziţie şi desfigurată prin 
amenajerile savante, executate de serviciile silvice, o 
alee de interes estetic sau istoric, un cimitir al eroi­
lor, un câmp de lupte, istoric, o peşteră şi o stâncărie 
interesantă doar prin legendele populare ce se leagă 
de ele, nu pot fi declarate monumente ale naturii. 
Există alte căi de a le asigura dăinuirea şi paza spre 
folosul estetic, igienic şi de educaţie patriotică a ce­
tăţenilor! 
Printre „monumentele naturii" figurează pretu­
tindeni şi exemplare solitare de plante remarcabile. 
Acestea trebue să reprezinte într'adevăr ceva cu to­
tul excepţional sau unic, prezentând garanţii de lon­
gevitate şi posibilitate de păstrare. Astfel sunt copaci 
seculari de stejari, frasini, nuci şi alte esenţe tari in­
digene. In schimb nu vor fi propuşi plopi bătrâni, co­
paci de neam străin spre ocrotire perpetuă, dată 
fiind vieaţa scurtă a celor dintâi şi caracterul de in­
trus străin al celor din urmă, ceeace îi răpeşte valoa­
rea ştiinţifică absolută. Ele prezintă doar un interes 
estetic sau economic local şi temporar, lipsindu-ie 
orice „monumentalitate", şi valoare ca document 
ştiinţific. 
Deosebit de mare rol are în preocupările comi-
siunilor pentru ocrotirea naturii problema ocrotirii 
unor specii de animale şi de plante. Câte din aceste 
creaţii inimitabile ale naturii sunt pe cale de dispari­
ţie şi ameninţate serios în existenţa lor, în urma ac­
ţiunii directe sau indirecte a omului! Salvarea lor se 
impune din motive ştiinţifice şi chiar economice, căci 
nu putem şti, dacă o specie acum cu totul indiferentă 
nu posedă o importanţă şi economică, chiar covârşi­
toare uneori, pe care numai descoperiri ştiinţifice 
viitoare le vor pune în evidenţă. Enumer, după dom­
nul Racoviţă, unele: Descoperiri de hormoni, fer­
menţi, alcaloizi, vitamine, descoperiri de calităţi zoo­
tehnice sau agronomice excepţionale; descoperiri de 
* ) Racoviţă E., 1. c. 
rasse; descoperiri de materii industrializabile, ca tex­
tile, izolante, oleaginoase şi altele. 
Ocrotirea speciilor este mai bine asigurată, în 
parcuri naţionale şi în rezervaţii de întindere cores­
punzătoare, unde fiecare animal şi plantă îşi găseşte 
mediul natural şi tovărăşia de vieaţă propice, şi unde 
este într'adevăr băştinaşă. O specie vieţuind într'un 
mediu adânc alterat sau chiar artificial (în grădini 
zoologice şi botanice, spre pildă), îşi poate schimba 
însuşirile ei fireşti şi îşi pierde şi valoarea de docu­
ment ştiinţific, deci valoarea de „monument al natu­
rii". Astfel avem şi noi declarate ca monument al na­
turii o serie întreagă de specii de păsări, mamifere şi 
broasca ţestoasă dobrogeană, vieţuind în mediul lor 
obişnuit, orşiunde în ţară. De asemenea sunt puse sub 
scutul legii o serie întreagă de plante cu flori, în 
frunte cu floarea reginei sau siminicul. Dintre specii 
am socotit vrednice de ocrotit acelea, care sunt spe­
cifice plaiurilor noastre şi în mare pericol de a fi stâr­
pite, cum este foca delà Coasta de Argint şi floarea 
Lotus delà Băile Episcopeşti, apoi specii rare în ge­
nere ori extrem de împuţinate în regiunea noastră, 
cum este capra neagră, florile de sângele voinicului 
în munţi şi altele. Ocrotim şi plante larg răspândite 
în lume, care îşi află însă extrema lor staţiune la noi, 
cum este mesteacănul pitic, Betula nana, la Borseciu. 
Ocrotim şi specii devenite rare într'un anumit masiv 
muntos, cum este smirdarul şi ferigile stârpite ici-colo 
de colecţionari de plante medicinale. 
Nu pot fi declarate de „monument al naturii" 
flori de câmp şi de pădure foarte frecvente, fie ele 
cât de frumoase şi ispititoare pentru turişti şi colec­
ţionari, nici animale comune, cum este cerbul, nici co­
paci de largă răspândire, ca stejarul şi altele. 
• 
După normele arătate mai sus, ţara noastră a 
pus la adăpostul legii un număr frumos de „monu­
mente ale naturii". Avem un mare „parc naţional" 
care acum se organizează în Munţii Retezatului; 
avem 40 rezervaţii de faună, floră ori de interes geo­
logic, dintre care unele sunt perfect organizate, îm­
prejmuite, păzite şi al căror studiu ştiinţific aprofun­
dat a şi început. Ce încântare este pentru ochiul unui 
laic şi pentru omul de ştiinţă de-opotrivă, plimbarea 
printr'o grădină naturală de aceasta., unde plantele şi 
animalele îşi duc împreună netulburate vieaţa, după 
eternele legi ale firii, încă aşa de puţin pătrunse de 
cercetătorii naturii! 
Mai avem şi 16 specii de plante şi 16 specii de 
animale ocrotite şi 6 copaci bătrâni puşi sub paza le­
gii noastre. 
Comisia Monumentelor Naturii îşi dă însă per­
fect seama, că ocrotind câteva parcele de teren, câ­
teva specii de plante şi animale deosebit de reprezen­
tative, nu s'a făcut tot ce trebue realizat, urgent, pen­
tru ca să păstrăm în cât mai bune condiţii, toate co­
morile şi frumuseţile naturale ale scumpei noastre pa­
trii, cu care ne mândrim, pe drept cuvânt. Frumuse­
ţea va pieri şi comorile vor fi risipite ireparabil, şi 
mai curând decât s'ar crede, dacă nu extindem legal 
măsurile de ocrotire asupra peisajului natural, în ser­
viciul igienei sociale, şi dacă nu vom coordona raţio­
nal toate legiuirile economice, privind utilizarea şi 
exploatarea bunurilor, punându-le sub o directivă 
unică — cum s'a propus în Statele Unite crearea unui 
,,departament al conservării" —, şi cum s'a realizat 
acest unic comandament, în Germania. 
Orice întârziere în această privinţă, poate fi fa­
tală şi încarcă generaţia actuală cu răspunderi grele 
în faţa istoriei. Căci suntem datori să lăsăm urmaşi­
lor noştri nu numai o Românie mare şi tare, ci şi cu 
toate resursele ei economice, ştiinţifice şi estetice pe 
deplin asigurate, pentru toate timpurile. 
POTÂRN1CHEA IN AMERICA DE NORD 
Galinaceele sălbatice băştinaşe americane nu se 
împacă prea bine cu agricultura intensivă. Original, 
ele trăiau în marile întinderi de stepă sălbatecă, luată 
azi sub cultură în cea mai mare parte a ei. La înce­
put, agricultura a micşorat întinderea pădurilor şi ca 
o urmare imediată a acestei împrejurări s'a prezentat 
fenomenul, că 
prepeliţele ame­
ricane şi alte ga-
linacee de prerie 
s'au înmulţit ca 
număr şi şi-au 
mărit aria de 
răspândire. în­
cepând din anul 
1890 însă, în 
Statele Unite N . 
A . se prezintă 
un accentuat re­
gres al acestor 
păsări; regres, 
pe care nu l-au 
putut opri nici 
chiar măsurile 
legislative de 
proteguire care 
au fost luate. 
Data de mai sus 
e cea a începe-
rei agriculturii 
intensificate, ca­
racterizată între 
altele prin redu­
cerea ogoarelor, 
stârpirea tufă-
riilor şi a spinăriilor, 
bării sălbatice si cu 
C___Hotaru l Provinciei. 
Fig. 1. - Răspândirea potârnichei
 H o t a r I n t e r n a ţ i o n a L 
in America de nord. „ _ 
de: AUREL M. COMŞIA 
Inspectorul General al Vânătoarei 
ale înrăutăţirei mediului de trai li s'a adăugat nu­
mărul vânărorilor, crescut dmtr'odată în măsură 
enormă; împrejurare, care în chip natural a accen­
tuat — fireşte — procesul de diminuare a vânatului. 
Aceiaşi situaţie o găsim mai târziu şi în Canada, 
cu toate că aci regresul nu a fost atât de bătător la 
ochi, în urma in-
tensificărei mai 
lente a agricul­
turii şi a rărimei 
populaţiunei. 
Din cauza di­
minuării în mod 
simţit a vânatu­
lui aripat, ame­
ricanii s'au vă­
zut nevoiţi să 
importe şi să co­
lonizeze diferite 
specii „omoloa­
ge" din străină­
tate. La execu­
tarea acestor co­
lonizări s'a luat 
seama ca specii­
le exotice să fie 
uşor adaptabile 
agriculturii res­
pective, iar pe 
de altă parte să 
asigure pe dura­
tă o recoltă bu­
nă. Aşa a fost 
colonizat faza­
nul în Statele 
¿0 A r e a de răspândire a potârnichei. 
A r e a de răspândire în marea preerie canadiană. 
diminuarea terenelor cu ier-
lăstărişe, înlocuirea împrej­
muirilor de garduri vii cu cele din sârmă ghim­
pată, mecanizarea agriculturii, etc. Acestor 
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se împuşte anual din acest vânat cifra importantă 
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Fig. 2. — Temperaturile lunare medii pentru Briinn (Moravia ) , 
Calgary (Alber ta ) şi Winnipeg (Manitoba) . Lunile sunt 
indicate cu literele lor iniţiale. 
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Fig. 3. — Precipitaţiunile lunare medii, în milimetri. 
Fig. 4. — Căina Preerici (numită în popor Prairie Chicken) care a 
devenit din ce în ce mai rară, pe măsura intensificării agriculturei. 
(Foto: A . M . Comşia). 
Cel dintâi import de potârnichi s'a făcut în anul 
1900 cu 515 exemplare, urmând apoi an de an alte 
transporturi. Cel mai mare număr de potârnichi a 
fost importat în anul 1914, atingând cifra de 36.730 
piese. Până în anul 1932 au venit în U. S. A . multe şi 
multe mii de potârnichi. Curios, că în America de 
Nord acest vânat e cunoscut sub denumirea de „Hun-
garian partridge", adică „potârnichea ungurească", 
cu toate că stocul importat nu a fost adus integral din 
Ungaria, ci şi din Germania şi Cehoslovacia. Această 
poreclă se explică numai prin faptul, că cele mai 
multe stocuri de potârnichi importate din Europa 
Centrală au fost transferate prin Anglia. Pe de altă 
parte se ştie, că Anglia, — pentru a-şi complecta sto­
cul de potârnichi, — începând chiar din anul 1896 a 
importat cantităţi mari de pe continent, în special din 
Ungaria. De aci a numit Englezul exemplarele impor­
tate „potârnichi ungureşti", denumire preluată apoi 
de importatorii americani. 
Amintim în treacăt, că colonizările de potârnichi 
în insulele britanice nu au dat rezultate mulţumi­
toare. Contrar potârnichilor autohtone englezeşti care 
ţin morţiş la locul unde s'au prăsit, pasările aduse de 
pe Continent aveau un puternic instinct de vagabon­
dare, plecau în terene vecine, lăsând deziluzionat pe 
cel ce le-a adus cu mari jertfe. Mulţi specialişti au 
mai afirmat, că potârnichile continentale se îmbolnă-
Fig. 5. — O regiune de potârnichi bună în Statul Oregon ( U . S. A . ) . 
vesc de pneumonie în urma iernilor umede din Anglia 
şi se prăpădesc, sau li se reduce mult puterea de re­
zistenţă. 
In Statele Unite au fost colonizate potârnichi mai 
întâi în provinciile din Vestul extrem, apoi în toate 
celelalte părţi ale ţării. De sigur, dintre nenumăratele 
încercări, nu se poate spune că au reuşit decât o frân­
tură. Cauzele insucceselor nu trebue să le căutăm nu­
mai în gradul de latitudine geografică, ci şi în alte 
împrejurări, unele cunoscute, altele neidentificate. 
Nu se poate spune, că nu s'a pus în aceste întreprin­
deri ambiţie şi perseverenţă suficientă şi — mai pre­
sus de toate — jertfe materiale. Căci dacă socotim 
numai preţul de cumpărare al potârnichilor impor­
tate, fără chcltuelile de transport, ajungem la numeri 
compuşi din şapte cifre, in dollari buni de pe vremea 
aceea. 
Schiţa dela fig 1), prezintă numai acele regiuni 
din America de Nord, unde a prins rădăcini şi s'a 
aclimatizat definitiv potârnichea, în efective mai dese 
sau mai rare. Am omis din această schiţă toate acele 
regiuni, unde colonizarea a dat greş, sau unde există 
numai unele prea mici colonii locale. Experienţele fă­
cute şi în America de Nord, arată că potârnichea pro­
gresează mai bine în zona grânelor, adecă acolo, unde 
— pe lângă condiţiuni favorabile climatice şi ale te­
renului — existenţa unei hrane de iarnă suficientă, 
favorizează în chip esenţial şansele menţinerei sto­
cului. Aria de răspândire în U. S. A . , după cum se 
vede şi din schiţa amintită, se întinde în regiunea de 
nord a ţării. Această regiune e precis zona unde cre­
şte mai ales grâu, porumb, ovăz şi orz, De când mai 
în spre sud se întinde regiunea bumbacului, de renu­
me mondial, unde au dat lamentabil greş toate încer­
cările de colonizare. O împrejurare importantă în 
zona de cereale susamintită este, că în cele mai multe 
regiuni se obişnueşte să se lase netăiaţi pe câmp co­
cenii de porumb, în timpul iernii. In aceşti coceni tot­
deauna mai rămân tulei neculeşi, astfel, că o aseme­
nea parcelă de porumb înseamnă oentru fazani şi 
pentru potârnichi nu numai un loc de refugiu, ci şi o 
masă copioasă. Prin această împrejurare se compen­
sează în mare parte lipsa gardurilor vii, a tufăriilor 
şi a remizelor. 
Şi Canada îşi are potârnichile ei, însă cu deose­
birea, că aici au fost importate foarte puţine piese, 
cu toate acestea s'au atins rezultate deadreptul uria­
şe. Ca să ne dăm seama de mărimea acestui succes, e 
necesar, să privim mai de aproane şi din mai multe 
laturi, desvoltarea lucrurilor. Vorbim a'ci desnre pre­
ria mare canadiană, care se întinde din colţul sud-
estic al provinciei ManUoba, până la jumătatea de 
sud-vest a provinciei Alberta. Această regiune are o 
întindere aproapte cât de două ori cea a României. 
Agricultura şi-a întins aria în cursul timpului atât în 
spre Vest cât şi în spre Nord. în dauna suprafeţei cu­
prinse de pădurile seculare. Terenul original agricol, 
împreună cu cel dobândit agriculturei prin defrişare, 
e însemnat pe schiţa 1) cu o preciziune relativă. 
Această întindere mare. care îşi are cuvântul ei ho-
tărîtor şi la bursa mond'ală a grâului, a fost cucerită 
de potârnichi dela un capăt la altul într'un interval 
mai scurt de 30 de ani! Evenimentele s'au perindat 
miraculos de simplu. In Aprilie. Noemvrie şi Decem­
vrie anul 1908 „Asociaţia pentru Ocrotirea Vânatu­
lui" din Calgary (Alberta) a colonizat 75 perechi de 
potârnichi europene, şi anume în împrejurimile ora­
şului. In primăvara anului 1909 au mai fost eliberate 
in acelaş loc încă 132 perechi. Fără de nici o 
măsură de ocrotire specială, decât oprirea 
vânării, din nucleul modest de 414 piese, s'a 
desvoltat efectivul enorm de astăzi, trecând 
— dupăcum arată săgeţile din schiţă — chiar 
în provinciile nordice ale U. S. A . In anul 
1912 au fost eliberate 230 perechi de potâr-
nichi în apropierea oraşului Edmonton (la 
260 km. sprs Nord delà Calgary) ; operaţiune 
cu totul sunerfluă, deoarece între timp „valul 
potârnichilor" care venea delà Sud a ajuns 
deja în regiunea Edmonton. Delà Calgary răs­
pândirea s'a produs intr'un ritm extraordi­
nar de accelerat. In anul 1928 masa acestor 
paseri a atins colţul sud-vest;c al provinciei 
Manitoba, unde s'a semnalat în acelaşi an o 
puternică invaz'une' de potârnichi din provin­
cia Saskatchewan. Dupăce depărtarea între 
aceste ouncte e 1000 km., putem uşor socoti, 
că în fiecare an — timp de 20 de ani — po-
târnichile au avansat cu 50 km. 
In Manitoba au fost colonizate potârnichi în anul 
19?4, obţinându-se şi aici rezultate foarte bune. To­
tuşi invadarea acestei provincii este atribuită masse-
lor mari de potârnichi, care au intrat dinspre Vest, 
pătrunzând statornic tot mai înspre Ost. In anul 1933 
a ajuns potârnichea la Kenora (provincia Ontario), 
deci la o distanţă de 1500 km. delà punctul de ple­
care, Calgary. Răspândirea înspre Apus e împiede­
cată de lanţul gigantic al Munţilor Slâncoşi, care sa 
întinde dealungul hotarului apusean al provinciei A l -
berta, iar înspre Nord de pădurea seculară cana­
diană, care se întinde la şes şi pune un hotar natural 
răspândirei. Cel mai spre Nord punct, unde autorul 
a constatat existenţa potârnichei. e la o depărtare ca 
de 35 km. delà localitatea Athabasca Landing (Al -
berta). A fost un pâlc de 8 potârnichi, care se adunase 
pe malul râului Athabasca, complect îngheţat. Cu 
toate că acest punct este înconjurat de pădure secu­
lară, se poate explica existenţa 
potârnichilor prin împrejurarea, 
că în apropiere se găsesc câteva 
colonii de agricultori, care cul­
tivă unele restrânse terene de 
cereale. 
Această răspândire puter-
n ;că a potârnichilor în terenul 
vast menţionat, îşi are motivele 
sale temeinice, asupra cărora e 
bine să insist puţin. Marea nre-
erie canadiană e un platou plan, 
pe alocurea ondulat, cu altitu­
dine deasupra imării de 300 m. 
în Manitoba şi 1500 m. în A l -
berta apuseană. Pământul se 
compune de un strat inferior lu-
tos-ntsipos, acooerit cu o natură 
de humă negrie, foarte fertilă, 
provenită din substanţe vegetale 
şi care are calitatea de a lega 
bine umezeala. Pretutindenea a-
nroane se pot constata sedimen­
tările mecan'ce ale perioadei 
gheţarilor de odinioară. Clima e 
de un tip unitar, şi e caracteri­
zată prin ierni lungi, reci, însă 
redau 
preerii 
datele 
Fig. 6. — O grupă <le cutii în care cresc puii de potârniche în farniul 
din Corvallis (Oregon). 
uscate şi sănătoase, pe de altă parte prin veri scurte 
călduroase, cu precipitaţiuni moderate. Cititorul 
va găsi în diagramele dela fig. 2) şi 3) o pre­
zentare precisă a situaţiei temperaturei şi a pre-
cipitaţiunilor. Doresc însă a remarca, că datele 
privind Calgary şi Winnipeg (Manitoba), 
numai cu aproxilmaţiune situaţia întregei 
canadiene. Pentru comparaţie am adăugat şi 
respective, privitoare la oraşul Brunn din Moravia, 
deoarece împrejurimile acestui oraş sunt considerate 
ca regiunea europeană cea mai abundentă în potâr­
nichi. Nu se poate neglija faptul că între cele trei 
curbe e o asemănare pregnantă, mai ales în ceeace 
priveşte lunile de vară. Despre preerie se noate 
spune, că ea prezintă în perioada vegetaţiei, căldură 
suficientă cu mult soare şi puţine zile înourate. Mai 
mult decât jumătate din prscipitaţiunile anuale cad 
în această perioadă, şi nu în formă de ploi prelungite, 
ci în formă de duşuri scurte, învrâstate cu soare. 
-
Fig. 7. — Vedere din crescătoria de potârnichi din Corvallis. 
Această împrejurare e de mare însemnătate pentru 
lumea insectelor, şi ajută deci mult — mijlocit şi ne­
mijlocit — creşterea puilor de potârniche. Frigul 
mare de iarnă, care dominează preeria canadiană, nu 
e dăunător, cum poate s'ar crede, din motivul, că este 
însoţit de o umiditate atmosferică foarte redusă. De 
altă parte, iarna are relativ puţină zăpadă. De obi-
ceiu ninge la o temperatură mult subt zero, şi în ur­
mare massa de zăpadă căzută rămâne uscată, astfel, 
că vântul descopere porţiuni importante de pământ, 
unde potârnichile îşi pot găsi hrană şi pietricele. 
Chiar dacă se întâmplă, ca să nu se producă aseme­
nea locuri deszepezite, potârnichile îşi găsesc uşor 
hrana, putând răscoli fără efort mare zăpada pulve­
rizată. Dacă paserile au în stomacul lor o suficientă 
cantitate de „combustibil" şi mai au şi pietricelele 
atât de necesare digestiei lor, pot să înfrunte cu suc­
ces şi cel mai devastator „blizzard" (viscol cu ză­
padă). 
Şi alte împrejurări contribuesc, ca potârnichea 
să-şi găsească bune condiţiuni de traiu în preeria ca­
nadiană. Aceasta sălăşlueşte doar peste 150 feluri de 
ierburi indigene, cele mai multe pereniale. Acolo, 
unde nu sunt cosite sau păscute, ele asigură potârni-
chilor cea mai mare parte a hranei anuale şi tot ase­
menea şi adăpost. Nu lipsesc aici nici petece de loc 
cuprinse de tufării şi boschete. Apoi, acest vast teri-
tor e bogat şi în ape. In afară de fluvii şi de părae, 
găsim aici multe bălţi şi mlaştini, de unde se alimen­
tează cu raţe sălbatece în cea mai mare parte întreg 
continentul Nord-American. 
Progresul agricol al acestui platou canadian de 
sigur a avut o importantă înrâurire asupra răspândi-
rei potârnichei. După cum se ştie, aici găsim pretutin-
denea acelaş sistem de ferme, ca şi în Statele Unite. 
Agricultorul locueşte pe teritorul fermei sale, pe care 
o împrejmueşte, şi care are în Canada, în provinciile 
de pe preerie, în mijlociu, o întindere de 140 ha. 
Dintre cereale precumpeneşte grâul, apoi urmează — 
în ordine areală — ovăzul, secara şi orzul. Se mai 
cultivă, în cantităţi reduse, cartofi şi fasole. In regiu­
nile mai sudice creşte şi porumbul, însă numai în for­
mă de nutreţ verde. Restul fermei e cuprins de ier­
buri cultivate, de ierburi sălbatece, ogor, lacuri, mo­
cirle, pâlcuri de tufiş şi pădure. Această mozaicitate, 
pe care o găsim de obiceiu în fiecare fermă, favori-
•'is. 8. — Boxă pentru clocirea ouălor de potârniche cu ajutorul 
găinilor Rantam. la crescătoria Corvallis (Oregon, U. S. A.) . 
zează nu numai înmulţirea potârnichilor, ci şi proce­
sul de răspândire a lor. Modul de cultivare a fermelor 
e mai puţin intensiv, în comparaţie cu Statele Unite, 
ne mai vorbind de Europa apuseană. Toate aceste 
sunt împrejurări favorabile potârnichei. 
Cum stăm însă cu duşmanii ei naturali? Aceştia 
există în număr destul de mare in acel imens teritor 
de 520.000 km. p. Răpitoarele cu păr sunt însă ţinute 
de scurt, mai ales datorită preţului pe care îl repre­
zintă blănurile lor. Dacă ne gândim că la o populaţie 
rurală de 1 milion şi jumătate, ce ocupă spaţiul preeriei 
canadiane, aproape fiecare familie de fermieri are câte 
un membru care vânează şi întinde curse se poate 
spune fără nici o exagerare, că în timpul iernei sunt 
puse acolo cel puţin un milion de curse, de laţuri, de 
teascuri. Ceeace se prinde în provinciile Alberta, Sas-
katchewan şi Manitoba e constatat oficial de organele 
de stat. După aprecieri foarte prudente, şi luând în 
considerare toate împrejurările, se pot stabili urmă­
toarele cifre medii, ca rezultat anual al vânătoarei de 
răpitoare: 3000 vulpi (mai ales la hotarul nordic al 
preeriei), 8000 bursuci (în părţile sudice), 14.000 co-
yoţi şi cam tot atâţia scuncşi. Deci în total cam 39.000 
piese de răpitoare cu păr, ceeace reprezintă o piesă 
la 13 km. . Dacă comparăm acest indice cu cel atins 
în Europa, ar trebui să dăm preeriei canadiene un 
certificat de sărăcie. Ar mai trebui să amintim nevăs-
tuicile, a căror dajdie anuală o pun la 100.000, deci 
o pielcuţă pentru fiecare 5 km. . Dar nici nevăstuica 
nu e prea dăunătoare pentru potârnichi, deoarece şi 
ea, ca şi celelalte răpitoare amintite, găsesc hrană în 
abundenţă: iepuri, lapini, soricide, etc. 
Acelaşi lucru îl putem spune şi referitor la pa­
serile răpitoare, a căror număr îl putem desemna ca 
redus; datorită împrejurării că aici au puţine locuri 
de cuibărit. O creştere mare în număr prezintă numai 
ciorile, — aceste anexe indispensabile ale înaintării 
culturei, — aducând cu ele şi aici primejdie pentru 
tot vânatul aripat. Atât în Canada, cât şi în Statele 
Unite se duce o neîncetată luptă împotriva ciorilor 
sure, cu toate mijloacele posibile, dintre care nu lip­
sesc nici chiar instalaţiuni de minare cu explozive a 
locurilor unde acelea petrec noaptea. Premiile, care 
se plătesc în multe părţi pentru picioarele ciorilor 
ucise, au avut ca efect creşterea enormă a consuma­
ţiei de cartuşe calibru mic. Nu e deci nici o mirare, 
că fabricile de muniţiuni fac o intensă propagandă, ca 
populaţia să iee parte în cât mai mare număr la răz­
boiul contra ciorilor. Intr'o primăvară, în provincia 
Saskatchewan au fost prinşi 800 pui de cioară, au fost 
inelaţi şi eliberaţi în taină, în diferite părţi ale pro­
vinciei. S'au fixat pentru aducătorul anumitor inele 
numerotate, diferite premii din care unele până la 
sute de dollari de inel. E uşor de închipuit ce goană 
după ciori s'a început pretutindeni. Ba unele restau­
rante au introdus cioara drept delicatesă pe lista de 
mâncare. Mai e de amintit, că în urma populaţiunei 
rare din preerie, e mic numărul câinilor şi a mâţelor 
vagabonde. 
Acestea ar fi deci momentele esenţiale, din care se 
poate constata, că aici au colaborat mai multe împre­
jurări favorabile, pentru a produce succesele exce­
lente ale colonizării potârnichei. De sigur, densitatea 
acestui vânat variază după structura terenului din di­
versele regiuni. Autorul, într'un început de iarnă, a 
numărat în Alberta pe un teritor de 64 Ha, acoperit 
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cu zăpadă proaspătă, nouă stoluri de potârnichi cu 
un efectiv total de 61 piese. O asemenea densitate am 
mai putut constata într'o toamnă târzie şi în împreju­
rimile localităţii Saskatoon (Saskatchewan). Dar sunt 
terene şi mai bine populate. Din informaţiunile scrise, 
pe care le-am primit dela „Societatea de Protecţia 
Vânatului" din Calgary rezultă, că în aceea regiune 
densitatea medie (în Octomvrie) ajunge la trei po­
târnichi de hectar! Se poate afirma, că în regiunile 
bune ale preeriei, un vânător cu un câine bun, poate 
împuşca pe ceas 5—7 potârnichi, cu uşurinţă. 
In Alberta şi Saskatchewan vânătoarea potârni-
chilor e admisă numai de câţiva ani. In Manitoba abia 
de curând a fost deschisă. Limitele sezonale şi nume­
rice sunt următoarele: In Alberta dela 16 Septemvrie 
la 30 Noemvrie, 15 piese pe zi, 200 piese pe sezon; în 
Saskatchewan dela 15 Septemvrie până la 14 Noem­
vrie, 15 piese pe zi. Aceste cifre vorbesc singure, şi 
dau imaginea situaţiei potârnichei de acolo. Dacă 
luăm în socotinţă, că un permis de vânătoare costă 
numai 1,50—2,25 dolari şi că posesorul unui aseme­
nea permis e scutit de gândurile unui teren de vână­
toare, putem face socoteala, că vânătoarea potârni­
chei e o îndeletnicire lucrativă. In Manitoba vână­
toarea e limitată la două zile, 11 şi 12 Octomvrie, cu 
numărul maximal de 20 paseri total. Sezonul de vâ­
nătoare care începe atât de târziu, ţine seama nu nu­
mai de puii scoşi întârziat, dar şi de desvoltarea com­
plectă a generaţiei tinere. 
In afară de regiunile despre care am vorbit, exi­
stă în Canada multe zone mai mici, în care a prins 
picior potârnichea. Aşa d. e. la litoralul sudic al pro­
vinciei British-Columbia, lângă Vancouver, a reuşit 
bine colonizarea. Partea de sud a acestei provincii, a 
primit însă şi un val de potârnichi, din Statele Unite. 
Canada răsăriteană deasemenea a executat unele co­
lonizări reuşite, şi anume în Insula Prinţ-Eduard şi în 
Noua-Scoţie. 
Potârnichea nu şi-a modificat modul de trai nici 
în noua sa patrie, în America de Nord. Disolvarea 
stolurilor, clocitul şi scosul puilor se întâmplă în ace­
leaşi epoce, ca şi în Europa. In mijlociu, cuiburile au 
câte 15 ouă. Numărul puilor crescuţi la adolescenţă 
variază însă după diferitele regiuni. Cercetări pre­
cise au demonstrat d. e. că in statul Michigan pier 
68% din cuiburi. Cauza principală o constitue opera­
ţiunile agricole care strică cuiburile, urmând, în ordi­
nea importanţei lor, celelalte cauze: duşmanii natu­
rali, părăsirea cuiburilor, animalele de casă şi ne­
reuşita clocirei. 
In Statele Unite există tendinţa de a fi industria­
lizată şi exploatată băneşte creşterea potârnichilor, 
aşa după cum s'a făcut cu cea a fazanilor. Cele mai 
bune rezultate le-a arătat crescătoria statului, din 
Corvallis (Oregon), care a crescut mai mult de zece 
generaţii de potârnichi complect îmblânzite. S'a con­
statat însă, că cheltuelile de creştere a unei potârnichi 
dela ou până la deplina ei desvoltare, sunt de patru 
ori mai mari decât cheltuelile pe care le reclamă cre­
şterea unui fazan. Cel mai bun rezultat 1-a obţinut o 
crescătorie care a ajuns să aibă dela 43 perechi de 
potârnichi 1425 ouă, şi se spune că una dintre potâr­
nichi a produs într'un sezon 66 de ouă! Din cele 1425 
de ouă au ieşit 759 de pui, dintre cari însă au putut 
fi crescuţi până la desvoltarea deplină abea 503. A 
fost nevoe ca două persoane specializate sâ-şi de 
pună toată munca, pentru a îngriji aceşti pui. Aceste 
împrejurări au putut arăta imaginea puţin îmbucu­
rătoare a rentabilităţii unei asemenea crescătorii. S'a 
constatat, că potârnichile prinse din liber, sunt rele 
elemente de prăsilă în voliere, şi că animalele de pră-
silă trebuesc recrutate din cele clocite şi crescute în 
captivitate. In ferma din Corvallis păsările sunt lă­
sate să îşi aleagă însuşi perechea. Dar se întâmplă că 
sunt alese perechile de om, cu rezultate mulţumitoare. 
Aplicarea inelarei a dovedit că perechile nu sunt 
constante în fiecare an. Aşadar susţinerea zoologilor, 
că potârnichile leagă căsătorii pe viaţă, nu e tocmai 
precisă, cel puţin nu, în ceea ce priveşte potârnichile 
din captivitate. Singuraticele perechi sunt aşezate în 
timpul clocitului în voliere cu o suprafaţă de cel pu­
ţin 16 metri pătraţi fiecare. Clocirea ouălor şi creş­
terea puilor e încredinţată unor găini din specia Ban-
tam. Acolo, unde se lasă pe seama perechei de po­
târnichi sarcina clocitului, se obţin rezultate bune; 
desavantajul e însă, că puii crescuţi de aceste perechi 
sunt cu mult mai sălbateci şi mai greu de îngrijit, de­
cât puii de subt cloştele de găină domestică. Un ase­
menea material e bun când e vorba să fie eliberat în 
terenele de vânătoare, dar e nepotrivit pentru scopul 
prăsirei în crescătorii. In general puii de potârniche 
nu sunt sălbateci, şi sunt cu mult mai uşor de manipu­
lat decât cei de fazan. In ferma Corvallis, puii de po­
târniche sunt ţinuţi împreună cu găina-cloşcă în co­
teţe mici, mobile, provăzute cu reţea de sârmă. Co­
teţele acestea sunt mutate foarte des pe pajişte proas­
pătă. 
Trebue să mai spun un cuvânt referitor la 
ocrotirea potârnichei. Gospodăria cinegetică a State-
Pui de potârniche în crescătoria Corvallis, aparţinătoare 
Statului. 
lor Unite se caracterizează în timpul din urmă prin 
o activitate constructivă foarte accentuată. Nu mai 
rămâne lumea la fraze, ci pune mâna să creeze în 
realitate. După părerea mea, rezultatele bune de 
până acum se vor înmulţi încă. De sine se înţelege, 
că nici acolo nu lipsesc greutăţile, deoarece pe deo­
parte după sistemul american vânatul e proprietatea 
statului şi nu e un accesoriu al proprietăţii funciare, 
pe de altă parte fermierul, potrivit normelor de drept 
in vigoare, poate opri pe oricine să-i calce proprieta­
tea. Asemenea dificultăţi sunt însă delăturate, şi 
aceasta nu atât prin măciuca legei, decât prin o operă 
de lămurire şi de câştigare a acelora, care au ceva 
de a face cu vânatul. Fermierul american, în calitatea 
lui de depozitar al sălbâtăciunilor care trăiesc pe pe­
tecul lui de pământ, pare a înţelege că prin propăşi­
rea vânatului creşte şi valoarea terenului său, că prin 
mici adjustări de peisaj, ferma lui ia un aspect mai 
arătos, sporind chiar şi în preţ; că prin atari amelio­
rări nu se promovează numai înmulţirea vânatului, ci 
şi a paserilor cântătoare, atât de preţioase colabora­
toare ale lui în lupta contra insectelor dăunătoare. 
Cu un cuvânt: temelia este ideea desvoltării vânătoa­
rei aşa, încât aceea să meargă mână în mână cu inte­
resele agriculturei şi să nu ajungă nicidecum în con­
flict cu acelea. Propaganda în scopul armonizărei ac­
tivităţii agricultorului cu a vânătorului şi a statului, 
care a fost iniţiată şi continuată intensiv, dă cele mai 
excelente rezultate. Sunt deja mulţi fermieri consti­
tuiţi în grupuri locale, care ameliorează sălaşul vâ­
natului şi institue locuri de refugiu pentru el, nizuind 
să-i uşureze viaţa în vremea grea de iarnă. In multe 
locuri s'a modificat întrucâtva chiar şi modul de cul­
tură a solului, în scopul de a fi salvate de distrugere 
cuiburile. De sigur, în asemenea regiuni dispare afişul 
„Trecerea oprită", iar în schimb vânătorul trebue să 
plătească proprietarului după cap de vânat ucis o 
mică sumă de bani, drept despăgubire pentru efortu­
rile de ocrotire pe care le-a depus. 
In esenţă aceasta este activitatea ocrotitoare în 
Statele Unite în ceeace priveşte vânatul de câmp ari­
pat. Canada, care după cum am arătat a rămas un 
pas înapoi în metodele de cultură a pământului, poate 
încă să se lipsească de preocupările unei gospodării 
cinegetice intensive. Efectivele sale de vânat cu pene 
sunt încă deplin asigurate în urma împrejurărilor 
ecologice deosebit de favorabile. Dar nici aici nu e 
departe timpul când va trebui să intervină comuni­
tatea. 
E în afară de orice îndoială, că coloniile de po-
târnichi din America de Nord îşi vor spori aria de 
răspândire, şi că noui şi noui colonii vor lua fiinţă. 
Acest fapt ocroteşte indirect speciile autohtone de 
vânat aripat, deoarece vânătorii găsesc în potârnichi 
— ca şi în fazani — obiective interesante ale pasiunei 
lor. Intr'adevăr s'a observat, că în urma acestor colo­
nizări massive a cedat mult presiunea vânătorească, 
care apăsa vânatul indigen, prin aceasta asigurân-
du-i-se pentru viitorul îndepărtat o existenţă mo­
destă, dar certă. 
Pun în faţa vânătorilor români împrejurările în-
re care a prins rădăcini potârnichea în America de 
Nord, fiindcă prin cele ce preced, cred, că se demon­
strează potenţialul biologic de adaptare al potârni-
chei într'un mediu nou, pe deoparte, pe de altă parte 
se arată răspândirea ei, care s'a produs cu o celeri­
tate deadreptul miraculoasă. Diagramele climatice nu 
fac decât să confirme şi în acest caz legea convergen­
ţei în domeniul faunei. 
In România, potârnichea a devenit o pasăre rară 
şi situaţia ei trebue considerată drept foarte critică. 
Recolta noastră anuală, pe toată ţara, a scăzut la 
80.000 până maximum 100.000 de piese, socotind 
chiar şi ce se împuşcă ilegal; până când de exemplu 
în Boemia, Moravia şi Slovacia, cifra recoltei anuale 
este de două milioane şi jumătate de potârnichi. Va 
trebui deci să punem problema aplicării temeinice şi 
urgente a unor sisteme cu totul noui în reabilitarea şi 
cultura acestui vânat. Cazul Americei ne serveşte cel 
puţin de o bună încurajare. 
PRIMUL CERB 
Iubite Nene Boer, 
Vreau să-ţi mulţumesc încă odată pentru marea 
plăcere ce mi-ai făcut, oferindu-mi o vânătoare de 
cerbi la Sovata. A i făcut-o, desigur, din curtoazie şi 
nu bănuiai surpriza ce avea să urmeze, înapoindu-mă 
eu cu un trofeu, care îmi va rămâne pentru totdeauna 
de cel mai mare preţ. 
Am plecat cu gândul şi cu voinţa hotărîtă să nu 
mă întorc fără de cerb. Fireşte, atunci nu-mi dam. 
seama cât de greu este să apropii şi să dobori un vâ­
nat atât de nobil şi de voinic. N'a fost deci uşor să-mi 
realizez dorinţa. Eram la prima mea vânătoare. Nu 
ştiam ce sunt acele marşuri lungi şi obositoare şi nici 
ce însemnează să stai ceasuri întregi nemişcat, tresă­
rind la cel mai uşor foşnet şi auzind in zori de zi cer­
bii boncănind, răspunzându-şi unii altora, din vale în 
vale. Şi ce greu este să-i bănueşti în apropiere, fără 
să-i poţi vedea! Dar nu ştiam nici ce însemnează să 
fii răsplătit de toate greutăţile în clipa în care pe ne­
aşteptate vezi ivindu-se în faţa ta perechea de coarne 
majestuos purtate. Acum, când am trecut prin toate 
acestea, nu doresc decât să-mi fie dat să mai încerc 
şi altă dată acele clipe de încordare, de pasiune, de 
mulţumire sufletească, în mijlocul naturii. 
Ca o introducere la vânătoarea mea, încă în 
seara sosirii, graţie terenului favorabil, am putut privi 
cu bincolul, dela distanţă, cum bărbatul meu urmărea 
şi încerca să apropie un cerb, până în clipa când, la 
prima detunătură a armei l-am văzut prăbuşindu-se. 
A doua zi, disdedimineaţă, însoţită de iscusitul 
paznic Croitoru, am pornit pe Valea Trocuţei în sus. 
Ajunşi în teren, era încă întuneric. Ne-am îndreptat 
prin pădure, către un loc de pândă, de unde puteai 
auzi şi vedea ce se întâmplă până la bune depărtări. 
După un mers destul de lung şi de greu, iată-ne ajunşi 
şi instalaţi la „Stand". Vremea trecea încet. Se lăsase 
o ceaţă deasă, de nu se mai vedea aproape nimic, şi 
era frig şi urât. „Norocul nostru", îmi spunea pazni­
cul, „căci aşa cel puţin cerbii vor boncăni până târ­
ziu fără să ne vadă". Eu mă întrebam însă, ce fel de 
noroc o fi acela să auzi la cincizeci de paşi foşnind 
tufişul, trosnind vreascuri rupte şi boncănind cerbii 
aproape în ureche, şi să nu vezi la cinci paşi! Nu am 
spus însă nimic, şi bine am făcut; m'am convins mai 
târziu că paznicul avea dreptate. 
Boncănitul se înteţea din ce în ce. Cerbul de sub 
noi se îndepărta încetul cu încetul. II auzeam, pierzân-
du-i-se glasul în pădure. In schimb pe dealul din faţă 
era un adevărat concert de chemări şi răspunsuri. Co-
borînd din „Stand" după mai bine de două ceasuri de 
pândă, cam la cincizeci de paşi, am trecut cu jale pe­
ste locul cu pământul scormonit de cerbul pe care 
nu-1 văzusem din cauza cetii. Aveam totuşi impresia 
că trebuia să fie al meu. 
Către ora nouă coborîrăm în drum, cu intenţia să 
mergem la casă, urmând să-mi încerc norocul pe 
seară. Croitoru însă, mă îndemna să urcăm dealul 
din faţă, şi mergând la vale tot pe creastă, să cobo-
rîm la casă în felul acesta. Eram neîncrezătoare că 
am mai putea găsi ceva. Se făcuse târziu, ceaţa se 
mai risipise şi cu toate acestea vremea era tot moho-
rîtă, cu burniţă. Poate acesta a fost norocul nostru. 
Urcând dealul unui pârău, fiind şi între două dea­
luri, nu mai auzeam deloc răcnitul cerbilor. Paznicul 
însă, cu urechea lui expertă, din când în când îmi 
spunea: „II auziţi?" „Este tot acela. Trebue însă că 
e unul mai tânăr, că prea mult boncăe". Urcam me­
reu, şi iar urcam, fără să dăm de nimic. După vre-un 
ceas şi jumătate de multă osteneală, deodată pazni­
cul îmi face semn să mă opresc. Cărarea cotea brusc, 
iar după cotitură se deschidea o vale între două dea­
luri, de unde se auzeau boncănituri foarte apropiate, 
începurăm să chibzuim fiecare pas ce îl făceam. Ne 
simţeam observaţi de jur împrejur. Era o căldare în 
care se retrăseseră la odihnă cerbii şi ciutele. Deo­
dată în iarbă, cam la 200 de metri, văd coarnele mult 
aşteptate. Cerbul dormea. Să-1 lăsăm. Are zece ra­
muri, dar slabe. Sunt foarte impresionată şi nu vreau 
să-1 scap din binoclu. Dar văd oare bine? Dincolo, 
altul sta nemişcat în picioare, iar drept în faţa noa­
stră, cel care boncănise de azi dimineaţă. Nu-mi ve­
nea să cred: trei cerbi deodată; pot să-1 aleg pe ca-
re-1 vreau. Se pare că ultimul este cel mai frumos. 
II privesc atentă. Nu este prea mare: 10 impar, dar 
foarte ademenitor pentru aspiraţiile mele. Paznicul 
stă pe gânduri. Mă sfătueşte să nu trag, să ne întoar­
cem deseară, cerbul din ceaţă fiind desigur mai puter­
nic. Pentru mine însă, tentaţia este prea mare. Să 
mă văd înconjurată de atâţia cerbi, şi la urmă să ră­
mân fără niciunul, aceasta nu o puteam înţelege. Ne 
căutăm un loc bun şi aşteptăm. Aşteptarea a fost 
lungă, dar minunată. Nu l-am scăpat o clipă din bi­
noclu, îl vedeam lăsându-şi coarnele pe spate şi ră­
gind de suna valea de boncăniturile lui. 
îmi reazim arma, îl urmăresc prin lunetă să-1 
prind un moment într'o poziţie bună. Era greu, căci 
avea în jurul lui ciute ce-i stăteau mereu în faţă, sau 
în spate. De frig, îmi amorţiseră şi înţepeniseră mâi­
nile pe armă. Totuşi, îl putui ochi. Sunt calmă, fără 
cea mai mică emoţie. Trag „schneller-"ul. In clipa când 
să pun degetul pe trăgaciu, inima începe să-mi bată 
cu putere, dar nu-i las timp (căci altfel cred că mă 
alegeam fără cerb) şi descarc. A urmat un moment de 
linişte, fără să spunem niciunul vre-un cuvânt. „Este 
rănit. Am văzut, că a zvârlit din picioarele dinapoi", 
întrerupse tăcerea paznicul. Nu-mi venea să cred: 
să-1 fi împuşcat, şi dela aşa distanţă? Poate mă înşel. 
Primul cerb. 
Văd însă că cerbul porneşte încet în jos, cu capul 
plecat. Abia se mişcă; se opreşte şi pleacă şi mai mult 
capul. Croitoru îmi spune să nu-1 lăsăm să se chinue 
şi-mi dă arma să mai trag odată. I-o dau înapoi. Nu 
puteam trage, tremurându-mi mâinile şi fiind prea 
emoţionată. II rog pe paznic să-i dea dânsul lovitura 
de graţie. In clipa următoare cerbul cade. Ne apro­
piem de el: zăcea mort; ambele lovituri l-au lovit în 
spată. Sunt adânc impresionată, şi fericită. Primesc 
cu fală crenguţa de brad pe pălăria paznicului. Este 
simbolul primului meu trofeu. 
Nu ştiu ce vor fi simţit alţii la primul lor cerb, 
dar pentru mine va rămânea una din cele mai fru­
moase amintiri, pe care am să ţi-o mulţumesc D-tale, 
Nene Boer, Singurul meu regret este că nu ai fost şi 
D-ta cu noi. Sper însă, că la o viitoare vânătoare să 
fim împreună! 
Pica Maior-Lapedatu 
— Cum poţi Dta, Dle fabricant, sil vinzi conservele 
de prepeliţă, atât de ieften? . . . U n sfert de kg. cu 50 lei! 
— Să-ţi spun drept, nu e numai prepeliţă. Mai pun şi 
o leacă de carne de cal. 
— Multă? 
— De unde. Câte 50% . . . Adecă: Tot o prepeliţă şi 
un cal, tot o prepeliţă şi un cal . . . 
• • • 
Regele Carol XII al Suediei avea un câine favorit, cu 
numele Pomp. Când a murit acest câine, in străinătate, 
a fost adus în Suedia de o escortă de onoare de 80 de 
oameni. Deci Pomp — cu pompă. 
ZILE CARI NU SE UITA de: MAX HIN SC HE") 
Vânătoarea la f iarele mar i , şi în special vânarea 
acestora pr in apropiat , este de mul t considerată a fi co­
roana tuturor vânătoarelor . Această apreciare îşi are te­
meiul just nunumai în împrejurarea , că vânătorul are în 
faţa lui ca objectiv un animal mare , adeseori gata să se 
apere, ci ma i ales în faptul, că deobiceiu asemenea vână­
toare se face între împre jurăr i dificile, rec lamând dela 
om îndemânare, resistenţă şi nu arareor i curaj. Mai ales 
se potriveşte aceasta când e vorba de înfruntarea greută­
ţilor din terenele vi rgine , cu totul sălbatece, lipsite cu de­
săvârşire de multele facil i tări , pe care şi le-a creat omul 
in locurile cucerite de el. 
Dacă e vorba să facem apoi o categoris ire şi între di­
feritele soiuri de vânătoare la animale le mar i , cred, că în 
fruntea tuturor va trebui să aşezăm vânătoarea în munţi i 
înalţi. Cei cărora le-a fost dat să urmărească sălbătăciuni 
mar i în asemenea locuri, îmi vor da deîndată dreptate. 
In sfârşit, — dacă Zeiţa ţi-a fost deosebit de favora­
bilă, şi ţi-a îngăduit să vânezi în regiuni le munţ i lor celor 
înalţi din Nordul Continentului Amer ican , acolo pe unde 
înaintea ta „Faţă-pa l idă" încă nu şi-a purtat a rma mo­
dernă cu bătaie lungă, t r imi ţă toare de gloanţe ucigaşe din 
pisc în pisc, — şi ţi-a fost dat să dobori piese alese din 
acel rai pe pământ , — cred, că ai o datorie. E datoria să 
povesteşti tovarăşi lor tăi de vânătoare barem crâmpee din 
minunatele peripeţii vânătoreşti ale unei asemenea ex­
pediţii . 
# * * 
Era în a doua jumătate a lunei Octomvr ie 1934. Aştep­
tam de mult işor şi cu răbdare tot ma i puţină, să îngheţe 
râul Kaskawulsh (Alaska ) , ca să pot înainta peste el spre 
locurile dorite. îngheţul întârzia însă, şi răbdarea mea 
ajunse la capătul ei. Intr 'o d imineaţă mi - am luat în spate 
a rma şi calabalâcul, mi -am fluerat câinele, pe vrednicul 
Dyck, şi a m pornit-o. A m ajuns curând la pr imul braţ al 
râului peste care trebuia să trec. Dyck mă pr iv i neîncre­
zător, când văzu că-mi desfac mocasini i , iar ochii lui cu­
minţi îmi gră iau lămuri t : „Stăpâne, — mi-se pare, că ai 
[nebunit!" Mi -am răsfrânt pantalonii cât a m putut de sus, 
am luat din spatele câinelui desagii , pe care îi purta el 
şi i-am încărcat şi pe aceştia în tarniţa de pe spatele meu. 
mi-am luat încăl ţămintele subsuoară şi a m intrat în to 
rentul de munte, cu apă scăzută în acel anot imp. 
Doamne — Dumnezeule! cât era de rece apa aceea! 
îm i trecea de genunchi. P e albia de stâncă a râului se 
formaseră cristali de ghiaţă, fini şi ascuţiţi ca nişte ace 
de oţel. Unde călcam, mi se înfigeau în pielea picioare­
lor. Curentul aducea mic i sloiuri de ghiaţă, care mi se lo­
veau în pulpele picioarelor. Ce noroc am — m ă gândii — 
că Natura m'a înzestrat cu nişte pic ioare subţiri, ca fu­
sele; altfel blăstămatele 
de sloiuri ar fi avut su­
prafaţă mai mare pen­
tru a o tăia cu cántele 
lor aspre! Când am 
* ) Max Hinsche, 
dupăce a apărut la I . 
Neumann, N e u d a m m 
puternicul său volum 
„Kanada wirkl ich er-
lebt" s'a r idicat deoda­
tă în şirul celor mai 
cunoscuţi vânători pro­
fesionişti, care au cu-
treerat Canada. Poves­
tirea pe care o dăm a 
scris-o pentru „Carpa-
ţi i" încă în anul 1937, 
pe când era paznic de 
vânătoare în Munţii 
Sebeşului. De atunci s'a 
întors de nou în pus­
tietăţile Nordului A m e 
rican. A m mai publi­
cat de acest autor încă 
o bucată inedită în nu­
mărul nostru 1/1937, şi 
. . . ma i avem în rezer­
vă una. Un bătrân [ap de zăpadă. 
ajuns cu bine pe malul de dincolo, şi a m călcat pe piatra 
îngheţată a ţărmului , nu-mi mai s imţeam picioarele. Dyck 
se învârtea în sus şi în jos pe malu l celalalt, schelălăind 
plângător. N u s'a îndurat să sară în apă, decât când eu 
ajunsesem la al doilea braţ al răului, la o distanţă de 
vre-o 50 metri i , şi când cumpeni, că e aproape primejdia 
să m ă piardă. 
Dacă cu ocaziunea trecerei mele pr in pr imul braţ 
mi s'a părut, că apa e groaznic de rece, acum, că am in­
trat a două oara în apă, am avut curioasa senzaţie, că 
întru într 'o apă căldicică. Ce s imţământ plăcut pentru pi­
cioarele mele, care începură să simtă de nou! Adecă : aie-
rul tăios şi pământul îngheţat de afară erau şi mai reci, 
cu mult ma i reci, decât apa. P r i n contrast, apa în fundul 
căreia l icăreau cristali de ghiaţă . . . mi se părea caldă. 
Relat ivi tatea, în toate! 
Acest al doilea braţ al răului era mai lat decât pri­
mul. L-am trecut; apoi am traversat în pas dănţuitor un 
banc de nisip şi de pietriş de vre-o 100 metri , până la al 
treilea braţ — şi Slavă Domnului , cel din urmă! — Când 
l-am traversat şi pe acesta mă găseam departe iu mij lo­
cul dunelor de nisip, în care îngheţul pătrunsese până la 
o adâncime de o jumăta te de metru. 
Nu-mi mai s imţeam picioarele. Pa rcă erau catalige. 
Nu a adus viaţă în ele nici fricţiunea aspră şi îndelun­
gată pe care le-am administrat-o cu ajutorul păturei de 
lână. Mi-a fost cu neputinţă să-mi t rag ciorapi i pe picioa­
rele înţepenite. M i le-am înfăşurat în nişte cârpe, am tras 
mocasini i" ) şi pe deasupra galoşi de gumă. 
Pădurea mare începea la o depărtare de vre-un km. 
P o r n i r ă m într 'acolo. 
A m găsit loc de popas. In curând f lacăra un foc 
strajnic, şi m ă n izuiam la para lui să readuc via ţă in 
bietele mele picioare. Ală turea se aşeză şi năcăjitul meu 
tovarăş patruped, care avea tot atâta nevoe de bineface­
ri le focului. Câinele acesta se pricepea de minune cum să 
se învârtească şi sucească în prea jma focului, aşa, încât 
pe rând să îi ajungă fiecare parte a trupului în apropie 
rea izvorului de căldură, şi să-i soarbă de pretutindenea 
crusta de ghiaţă, care îl cuprinsese ca într 'o carapace. 
Pâ ră i a ghiaţă de pe el, de câteori se mişca. Bietul ştren­
gar! Dar nu era pentru pr ima dată când a păţit aşa ceva, 
şi îndură şi această încercare cu o stoică linişte. 
Stând aşa lângă foc, îmi veni ră în minte fel de fel 
de lucruri . Mă duceau gândur i le înapoi spre copi lăr ia 
mea, spre anii fragedei tinereţe. Acolo găsesc pe biata 
m a m a mea, care se străduia din toate puteri le să mă facă 
să înţeleg, că dacă întru cu picioarele prin apa îngheţată 
urmarea e negreşit o boală grea, la capetul căreia stă 
moartea. Când, nesocotind aceste sfaturi cuminţi , eram 
prins că mă lăcomeam 
la asemenea fructe o-
prite, pedeapsa venea 
mai promptă decât boa­
la, în forma unei zdra­
vene părueli. (Şi asta 
nu venea nicicând dela 
Tata!) Eu am rămas pe 
lângă convingerea, că 
din pr ic ina unui ase­
menea fleac de baie în­
gheţată nu te îmbolnă­
veşti, — iar, că nu e 
cauză de moarte , o do­
vedeşte împrejurarea, 
că sunt viu şi scriu a-
ceste rânduri . . . 
După două ore e-
ram de nou cei vechi, 
atât eu, cât şi Dyck. 
A m pornit să urcăm 
cursul unui râu, fără 
nume. Târz iu după ma­
să am dat de un loc, 
(Foto: M. Hinsche). 
* ) U n fel de opinci 
uşoare, obişnuite de 
veacuri la Indienii din 
Amer ica de Nord . 
unde răul — cu mai multe braţe şi acesta — se unea în-
tr'o s ingură alvie. După oarecare căutare, ani găsit un 
punct, unde deşi apa curgea năvaln ic în şuvoi repede, nu 
era prea adâncă, — deci puteam să încercăm trecerea. 
Nu-mi făcea nici o plăcere să mai întru Inc&odatfi 
in apa de ghiaţâ. Dar nu aveam altă alegere: terenul în 
care vo iam să vânez so întindea dincolo, şi îi vedeam ade­
menitoare pisrurile, care se ridicau de pare-că ţineau In 
umeri cerul. Mă desbrăcai deci până la cămaşă, o luai 
înainte fără de şovăire, cu pachetul meu şi al câinelui 
ridicate In cap. Hâul ducea viiel ios sloi de gll iată. Cu aju­
torul unei prăj ine dibui am calea spri j inindu-mă ca să nu 
tiu doborât de curentul viu. Plecai mai dela deal, alo-
gandu-mi un loc de ieşire pe malul celalalt, hăt mai la 
\ 111o. învăţasem dela animalele sălbatece pe care le-am 
văzul trecând curenţii puternici, cum trebue făcută acea­
stă performanţă — şi in unele lucruri animalele sunt das­
căli neasemănat mai buni decât filosofii şi technicienii 
o m e n e ş t i . . . De nenumărate ori era să m ă iee de pe pi­
cioare, când câte un val în care a lungeam, când câte un 
sloi pe care nu-1 puteam feri. Dupăce apa de ghiatfi mă 
Inmoiă până din sus d e locul unde bunul Dumnezeu a ho­
tărât să se lipească picioarele de trup. m 'am ferit să mă 
îmbrac — să-mi mai ud şi hainele? —. ci aşa cum eram 
am alergat într 'un răsuflet până la marginea pădurei din 
apropiere. Şi acum îmi aduc aminte, cum sunau plescăind 
tălpile mele pe nisipul îngheţat — tun! In câteva mituite 
ardea focul. Câinele meu rămase şi do data aceasta din­
colo, făcând impresia unui profesor adâncit în deslegnrea 
unei probleme de care atârnă fericirea omenimei . Când 
vă/u însă. că dincoace arde focul, şi că eu mă USUC la 
căldura lui fericitoare. cu o hotărâre eroică a sărit în to­
rent, dispărând nentru o clipă subt apa zoioasă. Deîndată 
ce atinse ţărmul, veni Iii foc în goană, îşi scutură blana 
stropind în jur. şi îmi spuse prin semnele lui: „Ce /iei? 
Brav câine ai"! 
In dimineaţa următoare părăs i răm ..Hotelul la Trei 
Stele" şi un marş aspru de şase ceasuri ne duse atât de 
departe, încât ne găseam trecuţi prin poarta împărăţ ie i 
Munţilor. A m urcat ne locuri prăpăstioase încă un ceas, — 
apoi am ajuns la liziera sunerioară a pădurii . Am găsit 
un loc bun de tăbărât, lângă pădure, ferit de vânturi. în 
fată eu imensa panoramă. 
Mă bucuram şi eu, că am a nins aici. Dar se bucura 
— pc semne — şi mai mult bietul Dvck. In cursul ultimei 
traversări prin râul v i ie l ios a primit nenumărate izbituri, 
care în stâncile dela fund, care dela sloiuri, şi avea câteva 
răni dintre care una urâtă, de o şchioapă. Ii trebuiau câ­
teva zile de zăcăreală. ca să so vindece. Si el o ştia aceasta. 
înainte de a se coborî tntunerecul am aranjat tabăra. 
Nu era lucru t-rreu acesta. Dumnezeu ne-a pus ta îndemână 
materialul de construcţie: Pereţi i îi formau tufele de brazi 
piperniciţi şi deşi care se întindeau în stâncărie. iar cerul 
nordic, plin de stele forma un acoperiş, care se potrivea 
• le minune cu stilul clădiret . . . 
Des de dimineaţă ne trezi urletul unei haite de lupi. 
P e semne vânase fără de rezultat, şi îşi stâmnăra foamea 
urlând. Din o scorbură tipa o bufniţă. — după glasul som­
noros şi mulţumit ne semne îşi prinsese nrada. De urahă 
am înehitit două hucătnri, i-am dat lui Dvck raţia lui. şi 
lăsându-1 pe acesta să păzească tabăra, pornii la dea'. 
De îndată ajunsei în zăpadă, care se îngroşa cum 
înaintam. După un urcuş de două ceasuri aveam înaintea 
mea lumea feerică a munţ i lor înalţi . înspre N o r d şi Nord-
Vest se întindeau enormele masse de ghiaţă ale gleceru-
lui Malaspino. Gheţarul acesta, cu întinderea lui enormă 
de 540.000 k m . n e cel mai mare din toată lumea. Jur îm­
prejurul meu un labirint de piscuri înalte de (iOOO, unele 
fie 7000 metri . Inlănţuindu-se in sistemul de munţi St. 
Klias, care se întinde în parte peste regiunea Yukonului 
si peste Alaska. 
Singura sălbătăciune ungulată pentru vânătoarea că­
reia mă urcai aici, şi care se găseşte în aceste stâncării 
întinse, este Capra-de-zăpadă (Oreamnos americanus Ord) . 
Dintre vânători i europeni, care au cercetat continentul nor­
dic american, numai puţini sunt care au vânat această 
sălbătăciune atât de interesantă. Motivul e unul plausibil. 
Sunt puţini cei ce sunt gata să înfrunte oboselile supra­
omeneşti şi pr imejdi i le multe şi grele, fără de care nu e 
cu putinţă să apropii şi să împuşti acest animal . 
Şedeam pe un colţ de stâncă proeminent, şi p r iveam 
dus frumuseţile din faţa mea. Din vreme în v reme duceam 
Ia ochi binoclul şi cercetam amănunţ i t câte o porţiune. 
Ţapul care, rănit, voia să mă atare. 
Nu am descoperit nici o vietate. In drum spre acest loc 
am găsit nenumărate urme de capre, mai vechi unele, al­
tele noui de tot. Mă întrebam unde se vor fi tras, de nu 
pot descoperi nici una. 
Dar aveam oare eu grabă? De ce trebuiţi să împuşc 
în pr ima zi? T impu l nu însemna pentru mine aproape ni­
mic. Stăteam în aceste locuri o săptămână, stăteam două? 
Doar iarna care se apropia de mă făcea să mă gândesc, că 
va trebui să mă cobor odată de pe aici. 
Mă adâncii şi mai mult în priveliştea încântătoare 
şl majestoasă. Întreagă făşia de teren, care se întindea 
de aici până la coasta Oceanului Paci f ic — departe de aici 
la vre-o 100 km. — forma o singură massă de ghiaţă, care 
juca în contraste de culori superbe, vineţii , verzui . Din a-
ceastă întindere se adânceau crepături violete, şî se ridi­
cau până în cer munţi ascuţiţi, conici, ca nişte uriaşe că pă­
ţiţii do zahăr. Umbre le acestor piscuri se aruncau departe 
şi violete peste întinderile de ghiaţă ale glecerului. In spre 
Vpus se înşira lanţ de munţi , unul lângă celalalt, ca fan­
tastică salbă do mărgele . Deasupra un cer neverosimil de 
albastru, în care roteau câteva acvi le . In apropiere şi în 
depărtare pereţi do stâncă — atât se vedea din pământul 
cuprins do zăpadă şi de ghiaţă. In răst impuri cădea — 
săgeată — câte o acvi lă: ochise vre-o marmotă , sau vre-un 
iepure fluerător (Pr inceps ochotoma) , care trăiesc răsleţi 
pe aici. 
Se stârni un vântuloţ pătrunzător, caro mă trezi din 
reverii le melo şi mă îndemnă să îmi continui drumul la 
deal. Când îmi arunc din întâmplare ochii in susul meu. 
observ două capre caro traversau o prăpastie la vre-o 000 
metri do mine, ţ inând o dungă ascuţiţii ca muchea cuţi­
tului. Păreau nişte acrobaţi, care a leargă pc o funie. îmi 
dădui scama îndată, că mi-ar fi fost cu neputinţă să le 
urmăresc po locul pc unde treceau ele. Resemnat, mă aşe­
zai de nou pe blocul de piatră unde stătusem înainte, 
înainte insă do a mi se termina ţ igara pe caro am aprins-o 
deodată văd în peretele de stâncă din faţa mea o capră. 
O cercetez cu binoclul şi recunosc, că e un ied do un an. 
ledul stătea într 'un loc, unde socoteam să nu se mai ros­
togolească după împuşcătură, şi unde să-1 pot lua. Dege­
tul mi s'a încovoiat fără de mul t chef, glontul porni şi în 
aceaşi clipă se prăbuşi iedul. N u rămase însă unde soco­
team eu, oprit de o treaptă de stâncă, ci sări peste aceasta 
in rostogolirea lui şi se prăvă l i cu zgomot în adâncul pră-
pastiei. A m auzit cum a bufnit în patul gros al zăpezii din 
tund. Împinsei cu gr i je un nou cartuş în camera dri l l in-
gului, şi când îmi ri­
dicai privirea, iată!, 
dincolo ceva mai sus 
de locul unde stătu­
se iedul, se iveşte ca­
pra bătrână. Aşa era 
de frumoasă această 
arătare, încât, cât 
pe aici să uit, că ve­
nisem să împuşc, nu 
să admir. Părul alb 
imaculat atârna pâ­
nă spre pământ,miş­
când uşor în boare. 
Ochii mari, din ca­
pul plecat — ţinută 
caracteristică a a-
cestor an imale—mă 
priveau miraţi. De 
sigur, că eram pri­
mul om pe care 1-a 
văzut vre-odată a-
cest solitar al întin­
derilor îngheţate. 
Capra stătea fru­
mos, cu spat a către 
mine, astfel nu era 
mare artă să îi pui 
glonţul bine, la a-
ceastă distanţă de 
150 metri. După împuşcătură se prăbuşi, rostogolindu-se 
până la locul unde căzu iadul în prăpastie, şi luă exact 
aceeaşi cale. 
Mărturisesc, că mă socoteam un fel de ucigaş. A tre­
buit însă să fac ce am făcut. Eram colecţionar, aveam 
mandate de îndeplinit, trebuia să satisfac cererile, pe care 
mi le făceau clienţii mei. Muzeul zoologic din Dresda îmi 
ceru s ă i procur şi să îi naturalizez o familie de capre 
de zăpadă, lată aveam mama şi iedul. — mai lipsea însă 
ţapul . . . 
Pe ocolite şi cu apropiata primejdie de a-mi frânge 
gâtul, m'am putut coborî până în fundul prăpastiei. unde 
găsii caprele. Zăceau una lângă cealaltă. Le-am luat pieile, 
apoi capetele cu cranii cu tot. şi le-am fixat pe aceste 
bine de lemnul tarniţei din spatele meu. Carnea am arun­
cat-o peste o treaptă, mai la vale, de unde apoi am luat-o 
a doua zi. 
Am ieşit cu mare greutate din fundul de prăpastie. 
Cu povara în spate nu puteam urca. Am legat toată po­
vara de capătul unei funii, pe care o aveam la mine, am 
tras-o rând pe rând peste pereţii pe care i-ani escaladat, 
tinându-mă în vârful degetelor şi a picioarelor. De câteva 
ori scăpătai. si simţii apropierea nemiilocită a morţii. 
Târziu după amiazi am ainns la tabără aducând prima 
mea pradă din aceste locuri. 
Proxima zi de vânătoare era să o plătesc cu pre­
ţioasa mea viată de vânător. Am împuşcat doi ţapi tari. 
Am legat de tarnită pielea întreniră a unuia, cu cap cu tot, 
iar din celalalt capul şi pielea gâtului. Pornii In vale. spre 
tabără, pe calea ce mi se păru mai scurtă. Dintr'odată 
văd, că înaintea mea coboară perete de stâncă aproape 
perpendicular. Cum să trec eu pe aici? Caut din ochi. şi 
descopăr o treaptă îngustă care părea că coboară curme 
ziş, lipindu-se de perete. După urmele pe care le descoperii, 
această treaptă era o trecătoare, prin care coborau caprele 
la baza stâncei, adecă la vre-o '10 metri de locul unde mă 
prăseam. Mi-nm închipuit, că ne locul unde îsi întipăresc 
cu atâta îmbelşugare urmele lor, isteţii locuitori ai stan 
cariilor. îmi voi putea lăsa şi eu urma paşilor mei. ori­
cât de temerari ar fi aceştia. Mă ademenea si împrc'urn-
rea. că la poalele peretelui de stâncă vedeam spre dreapta 
un teren relativ plan şi încheiat, pe unde mi se părea că 
voi putea înainta uşor spre adăpostul meu. ocolind un 
grohotiş precipitat şi adânc. Riscai, si păşii pe balconul 
de stâncă. Nu aiunsei însă denarte. Treapta M făcu tot 
mai îneustă. si în curând mă aflai la sfârşitul acestei par­
tide alpiniste. Peretele de stâncă de deasupra se apleca 
intr'un loc aşa de adânc peste treapta mea, încât nu mă 
puteam ţine decât aplecat adânc. Subt mine peretele mai 
era de vre-o opt metri cu totul perpendicular, apoi se con­
tinua un grohotiş foarte abrupt amintit. Cine dintre citi­
torii mei cunoaşte sentimentul care te cuprinde, când 
inaintând anevoios în înălţimi ameţitoare, deodată se 
curmă poteeul care îţi era toată nădejdea? Cine cunoaşte 
bizarul sentiment, 
care Iţi tremură a-
tunci în tot trupul? 
Dar omul nu se gân­
deşte la moarte, — 
şi e bine că c asta 
rânduiala lucrurilor. 
Doar, câtă vreme cel 
ameninţat de extre­
ma primejdie mai 
are nădejde, mai are 
voinţă răzămată pe 
nădejde, mântuirea 
mai este adesea cu 
putinţă. Adesea. Dar 
nu to tdeauna! . . . 
N u aveam ce să 
fac, — trebuia să mă 
întorc. Mă învârtii, 
încet, încet. în acea 
poziţie aplecată, la 
care mă silea piatra 
dedeasupra. şi... îmi 
fug picioarele de 
subt mine . . . alu­
nec, bufnindu-mă de 
câteva ori în zăpadă 
cad la vale . . . în ju­
rul meu nor de ză­
padă colbuită, şi 
zbor în mijlocul lui spre adânc, spre necunoscut. . . 
. . . S e limpezeşte mintea din starea de semiconstiinţă 
în care am aiuns. In jurul meu numai e nor de zăpadă. 
E linişte. Stai! Tncetinel dau să mă ridic de jos. In mâna 
stângă aveam — neîncărcat — drillineul, în spate tamiţa. 
Mi-am lăpădat bagajul , şi mi-am pipăit mădularele. Oare 
care e rupt? Rând ne rând constat, că toate erau la lorul 
lor. Capul îmi vâiăia. dar era încă al meu. şi întreg. De­
odată simt, că acolo unde croitorul a unit cei doi craci ni 
pantnlonilor mă tăin fricul. Am pus mâna într'acolo. Pan­
taloni, izmene, cămaşă, toate spintecate, iar pe mână sân­
ge. Sfinte Ilubertus! In clipa aceea eram întors cu spatele 
spre răsărit, unde răsărea în prim pătrar Luna. Ce ru­
şine să mă vadă aşa! O fiinţă femenină! M'am întors de 
irrabă cu fata rătre ea . . . Haina de pe braţul stâng îmi 
ora si ea sfâşiată, iar pielea plină de răni. care sângoroau 
îmbelşugat. 
Cu toate acestea mă felicitam în trândul meu şi mă 
socoteam un om foarte norocos. Doar căzusem perpendicu­
lar opt metri, apoi mă rostogolisem pe şurlău la vale a-
pronpo un kilometru. — fără să mi se întâmple ceva în 
tr'adovăr serios. Prea uşor îmi puteam pierde viaţa în 
acest accident, sau — ce era şi mai grozav — puteam să 
îmi run v r e u n picior, şi să mor o moarte grozavă. în fun­
dul prăpastiei. zile denrândul. Si aici trebue «ă dnu un 
sfat color ce nu an exporienţn munţilor înalţi. Dacă se în­
tâmplă să Hi pierzi spriiinul. şi începi să aluneci pe pante 
abruptă la vale, strădueşte-te să te tii pe spate, lipit do 
stâncă. Fiindcă, dacă începi odată să te rostogoleşti ti-ai 
pierdut orice putere do rezistenţă, si pe deasupra, oând 
zăpada o colboasă. omul ce se rostogoleşte, porneşte de 
colo mai multe ori lavină — mai maro sau mai mică. — 
Or lavina te încătuşează şi oşti fără nici o scăpare pierdut. 
Calea până la tabăra noastră nu era lun<ră. şi am 
făcu t-O în scurt timp. Dupăco mi-am stâmpărat foamea cu 
o halcă do carne do capră. — dupăce mi-am potolit setea 
cu o ceaşcă do ceai şi apoi mi-am fumat obicniuita ţigară 
— „pentru liniştirea nervilor" — m'am desbrăcat şi m'am 
aşezat în dogoarea focului. Do data aceasta am regretat, 
că nu aveam anatomia unei paseri, care îşi poate întoarce 
capul înapoi, putând să îşi privească . . . spatele. Dar şi ou 
mâinile am putut constata, că din această aventură m'am 
ales cu câteva tăieturi adânci, caro sângerau încă abun­
denţi Pusei în tk'no său de capră. îl topii, şi mă unsei 
bine ou ol. Bună doftorio! . . . 
In vârful unui brad din apropiere stătea o Cucuvea 
bărboasă (Scotiaptex lapponiea Retz.), caro mă privea do 
sus ţintă, şi moţăia din cap, în felul cum fac toate cucu-
vaele. Tovarăşul meu patruped mă privea şi el. întorcân-
du-şi capul pieziş, când în dreapta, când în stânga. Pe 
semne, ca să mă vadă mai bine. In ciuda durerilor şi a 
pagubei, zâmbii, — fiindcă îmi veni în minte, cum ar pu­
tea râde acum un spectator, care s'ar fi desfătat în prive-
liştea comică: în sălbătăciunea cea m a i aridă, un om cu... 
spatele sfărmat, şi-1 lecueşte la lumina focului, căznindu-
se să ajungă la rane, şi în vremea asta învârt indu-se în 
loc, ca câinele, care îşi vânează vârful c o z i i . . . E mare 
păcat, că nu se pot eterniza în plăci fotograf ice toate cli­
pele bune şi rele din via ţa vânătorului! 
Zilele de vânătoare , care au urmat, numai plăcute 
nu le pot numi. Răni le m ă dureau amarnic , — mai ales 
dacă urcând grăbi t a jungeam să transpir. Norocul meu a 
fost, că aveam la mine schimburi de rezervă, şi chiar şi o 
pereche de pantaloni. Fă ră de aceste aş fi fost pierdut. 
Aşa de sfârticate îmi erau celelalte haine, încât oricât de 
mare artist în a peteci aş fi, mi-ar fi fost peste putinţă 
să acopăr enormele „defecte de continuitate". Si mă mân­
dresc, că viaţa din pustiuri m'au făcut un mare artist — 
petecitor. N u te vede nimenea cu hainele petec peste petec, 
şi nici nu ai pretenţii de eleganţă . . . 
• • • 
Dacă mi-aş pune în gând să povestesc în tâmplăr i le 
din toate zilele de vânătoare, pe care le-am petrecut în a-
ceşti munţi gigant ici , aş a iunge prea departe cu scrisul 
meu. Mai vreau să povestesc aici însă încă o în tâmplare 
pe care o socotesc vrednică între toate. 
Intr 'o dimineaţă am rănit de moar te un tap puternic 
la o distanţă foarte mare . In momentul împuşcături i ţapul 
stătea pe un tanc ieşit deasupra prăpastiei . şi la focul ar­
mei a dispărut, ca înghi ţ i t de pământ . A m putut însă con­
stata din semnul care 1-a făcut, că era împuşcat pr in 
burtă. Ca să m ă pot apropia de ţap a trebuit să rnă caţăr 
ne o treaptă ce ducea pe un perete de stâncă la deal şi ast­
fel să ajuna: deasupra ţapului. Tn cursul acestei ascen-
ziuni am ajuns de câteva ori în situaţii extrem de p r ime j ­
dioase: era însă singura cale pentru a ajunge să not da 
eventual şi lovi tura de graţie. Când am a 'uns la înălţi­
mea pe care o socoteam îndestulătoare, m i se şi terminase 
cărarea, înfundată într 'o stâncă ascuţită. A m pr iv i t spre 
locul unde dispăruse ţapul. N ic i u rmă de el. Ce să fi fă­
cut, decât să m ă asez pe coltul de stâncă, să privesc, să 
aştept să se în tâmple ceva. Aic i . la înă l ţ ime de vre-o 4000 
metri , vântul sufla rece ca srbiaţa. In dreapta. în stânga 
mea. r>e pereţii învecinaţi stăteau m a i mul te capre, care 
mă priveau atente. N u arătau nici o teamă, ci mul tă cu­
riozitate; de si^ur vedeau pentru p r ima dqtă o asemenea 
făptură ciudată, şi îsi spărgeau capetele unde să aşeze a-
rp,st . .animal lung". Deasupra mea se întindea un cer al­
bastru nespus de frumos, spre care se înălţau dornice să 
'1 sărute, vârfur i le munţi lor de gbiaţă. In regiuni le de m a i 
; os de mine se adunau armate de nouri, şi bănuiam, că 
în curând se va deslănţui în acele regiuni un viscol de ză­
padă. — lucru, ce s'n adeverit , f i indcă atunci când am co­
borât în vale am dat peste un strat bun de zăpadă nouă. 
A m găsit în sfârşit o ieşire din acest labir int de creste tă­
ioase, şi trecui înainte, înaintând la deal. dealungul unei 
culmi ascuţite ca o lamă. De amândouă părţ i le abis ame­
ţitor. Abea am înaintat vre-o cincizeci do metr i dealuugul 
acestei coame, când fără de veste văzui ţapul rănit, stând 
în fata mea, pe o piatră îngustă, abea la patruzeci do me­
tri. Răni tu l m'a observat de m a i înainte, şi m ă aştepta cu 
capul coborât la pământ , erata de a ataca. In întreagă 
viata mea de vână tor nu mi-a fost dat să am înaintea mea 
o icoană atât de impresionantă, ca statuia dârză a acestui 
an imal rănit, hotărât să se apere. I n faţa m e a vedeam dârz 
regele înăl ţ imilor , cu trupul de 150 kg. încordat în ul t ima 
hotărâre. P ia t ra pe care stătea nu avea m a i mult de un 
metru pătrat. Vântu l răscolea părul ţapului, lung şi alb 
ca zăpada, — în ochi cu nespusă furie mă aştepta, ca în 
clipa ce i se va pare potr ivi tă , să se arunce asupra mea. 
Da! Caprele de zăpadă, dacă sunt la strâmtoare, şi nu văd 
altă scăpare, atacă nebuneşte. Deîndată mi-am putut da 
seama, ce s'ar alege de mine, dacă acest ţap înfuriat (pe 
bună dreptate!), s'ar fi năpustit în mine. fără să fiu în 
stare să îl opresc în saltul lui pr in un glonţ sigur. M'aş 
şi prăbuşit în abis, fără nici o îndoială. Aşa cum stătea 
nu-i puteam aplica împuşcătura de graţ ie , deoarece la 
spatele lui se adâncea prăpast ia pr in care am venit eu 
aici, şi în care s'ar fi răsturnat, fără să îl ma i pot scoate. 
Cu caznă m ' a m tras m a i în spre stânga, şi spre ma­
rea mea bucurie am observat, că dacă îl lovesc de partea 
aceasta, veros imi l nu se va prăbuşi în abis. M ' a m apro­
piat până la 25 de metr i . Ţapul m ă pr ivea furios. R id ica 
nervos când piciorul drept, dinainte, când pe cel stâng, evi­
dente semne că se pregătea de atac. Din gură îi a târna 
limba, şi îşi aduse capul jos, chiar la pământ . N u v o i a m 
să îl lovesc cu glonţ la distanţa aceasta mică, ci am pre 
ferit să t rag cu alice în gât, puşcătură care îi dă o moar te 
instantanee. Cu glonţ nu e ram sigur, — oricât de bine ar 
zace el —, că nu va avea ţapul putere să facă două-trei să­
rituri, şi în ca?ul acesta era prea verosimil , că totuşi va 
cade în adâncime. 
Bietul ţap nu a mai auzit detunătura pustei mele. Se 
răsturnă fără nici un zgomot , şi rămase mor t pe loc. 
Aşa, cu capul plecat, aşteptându-mă pe mine, duşma­
nul lui, — aşa am natural izat acest trofeu. De câte ori îmi 
cad ochii asupra lui, pe peretele camerei mele de vânător, 
îmi aduce aminte de acea zi gheţoasă, petrecută colo sus, 
deasupra nourilor. 
I-am tras pielea de pe gât şi de pe cap, i-am tăiat 
craniul, şi am început coborârea, — mul t m a i pr imejdioa­
să decât urcuşul. Când după două ceasuri apăru pe cer 
pal ida stea a serii şi îndată se coborî în jur noaptea nor­
dică luminoasă, m ă găseam încă în regiuni accidentate, 
dar trecusem de locurile pr imejdioase. 
Viscolul de zăpadă s'a potolit de mult. P e cer nici un 
nor. Mul ţ imea stelelor şi crâmpeiul de lună tânără lumina 
îndestulitor, ca să mă pot călăuzi până la tabără. Era 
noapte târzie când am auzit lătratul bucuros a lui Dyck. 
care mă simţise dela bună depărtare, şi am ajuns apoi în 
tabără, mort de oboseală, şi foarte bucuros. 
* * * 
Şaptesprezece zile a m petrecut în acele înă l ţ imi mar i , 
rupt de omenime cu desăvârşire, vânând animale rare şi 
frumoase într 'o regiune romantică, cu peisaiul străvechiu 
nealterat. De sigur, pe aceste locuri nu călcase înain'te 
picior de vânător alb! In ziua optsprezecea, la crepatul zo­
r i lor am pornit spre casă. Drumul , în afara statornicei 
greutăţi , pe care o reprezenta în spatele meu povara tro­
feelor adunate, nu a fost însemnat pr in nici o în tâmplare 
deosebită. Râur i le erau acum îngheţate, — întreaga regiu­
ne era acoperită de strat gros de zăpadă, arătându-ml la 
tot pasul urme de lupi, de wolver in i , de norite. Două zile 
am păşit zdravăn până să a jungem la cabana r idicată l ângă 
un părău din Muntele Doecelli . E r a m vesel, văzând deasu­
pra capului de nou un acoperiş, Dar ceea ce m'a bucurat 
mai mult a fost puţina făină pe care a m găsit-o acolo, şi 
din care mi-am putut coace — Ia foc deschis — un „pa-
nek". Două săptămâni încheiat aproape că nu mâncasem 
altceva decât carne de tap grasă, fiartă. Oricine îşi poate 
imagina ce însemnează pentru un stomac de „ o m culti­
va t" această grea încercare . . . 
Oboseli, greutăţi , p r imeid i i . inconveniente . . . Jotuşj 
acele şi alte asemenea zile de vânătoare şi de hoinăreală 
nrin locurile sălbatece sunt tot ce mi-a dat m a i frumos 
viaţa, sunt popasurile, la care se opreşte gândul meu cu 
drag, de câteori caută l inişte şi mul ţumire! 
U n cartuş cal. 12 conoţine cam 140 alice de 3,5 mm., 
370 alice de 2,5 m m . Un cartuş de 16—120 alice de 3,5 m m . 
310 alice de 2,5 mm., iar unul cal. 20, 96 alice 3,5 m m . şi 
248 alice de 2,5 m m . L u â n d la cele trei calibre ca bază 
60% la 35 m. în cibla de 75 cm. a jungem la următoare le 
resultate, adică se vor găsi în ciblă: 
L a cal. 12 . . . 84 alice 3,5; 222 alice 2,5 m m . 
„ „ 16 . . . 72 „ „ 186 „ „ „ 
„ „ 20 . . . 58 „ „ 149 „ „ „ 
Adică la un procentaj egal calibrul mare se prezintă 
superior. 
Asupra randamentului are influinţă mare şi măsura 
choke-ului. Dar să nu ui tăm, că choke are influinţă nu­
m a i la alicele mici . L a cele m a i mar i de 4 m m . nu m a i 
prezintă nici o înrâur i re . De altfel, cine are de gând să 
t ragă m a i ales cu alice mar i , d. e. 5,5 mm., când îşi cum­
pără o armă, să ceară, ca ea să fie reglată pentru ase­
menea alice. A r m e l e reglate pentru alice mic i de obiceiu 
t rag prost cu alicele mar i , pe când cele aranjate pentru 
alice mar i t rag bine şi cu mici . 
S. S. R. 
NAS 
Toată lumea ştie, că prima calitate pe care vână­
torii o cer cânilor de care se servesc, e nasul. 
Când un prieten de vânat ne spune că Stop are 
nas şi că Boby n'are, vrea să înţeleagă prin aceasta 
că primul are miros, pe când secundul, nu. 
Importanţa pe care noi vânătorii o dăm acestui 
simţ, şi pe care când e vorba de: prepelicari, copoi, 
limieri, etc, îl socotim ca pe cea mai nobilă calitate 
a lor, faptul se explică uşor, mirosul fiind singurul 
călăuzitor acolo unde văzul şi auzul nu pot servi la 
nimic. Natural că, nasul cânelui are drept principală 
funcţiune, de a descoperi în ascunzişurile lor, pasă­
rea sau patrupedul pitulat; dar pentru aceasta, miro­
sul el singur, nu e deajuns. 
Patima, inteligenţa, experienţa, au şi ele un rol 
aproape tot atât de însemnat, după cum vom vedea, 
cât şi nasul. 
In general, majoritatea vânătorilor se plâng că 
prepelicarul lor n'are nas, sau că a pierdut puţin mi­
rosul, sau că nu simte vânatul cu regularitate crono­
metrică: în fiecare anotimp, lună, sau oră; sau că din 
zece prepeliţe după o mirişte, pontează numai pa­
tru, etc. 
E drept, nasul fantastic e şi el o foarte mare ra­
ritate, şi nu poate până azi să fie obţinut cu regula­
ritate nici chiar în crescătoriile cele vechi şi selectate 
in acest sens, de zeci şi zeci de ani. Nasul extraordi­
nar e o întâmplare fericită a naturii, şi cânele ce îi 
posedă, mai cu seamă din punct de vedere al selec­
tării, e fără preţ; dar iarăşi nu e mai puţin adevărat 
că, prepelicarii de soi, coborîtori din părinţi vânători, 
se întâmplă foarte rar să fie lipsiţi de miros, sau să 
şi-1 piardă dela an la an, dacă boli sau accidente de 
altă natură nu intervin. 
Apoi iarăşi e o fundamentală eroare, provenită 
dintr'o absolută necunoaştere a mecanismului olfac­
tiv, de a pretinde cânelui tău, fie de a scula absolut 
toate prepeliţele de pe o mirişte, fie de a rămâne în 
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orice zi, de o regularitate mecanică în descoperirea 
vânatului. 
Cum vom vedea mai la vale, e o serie complexă 
de împrejurări ce intervin spre a schimba aceste pre­
tenţii absurde, şi care de altfsl explică dece în ace­
leaşi competiţiuni: trialerul B, mare campion, se cla­
sează în primul tur al concursului de vânat 1-ul; în 
cel următor, al 4-lea, sau al 6-lea. 
Rămâne însă de reţinut alt fapt, şi anume că, 
puterea olfactivă variază nu numai dela individ la in­
divid, dar şi dela familie la familie, sau dela speţă 
la speţă; frumuseţea animalului având prea puţin ra­
port cu nasul lui. 
Dintre toţi cânii de vânat, prepelicarii englezeşti 
sunt cu siguranţă aceia, ce produc procentele cele mai 
numeroase de nasuri superioare. 
Lucrul se explică nu numai mulţumită marelui 
amatorism englez, dar şi faptului că vânatul băştinaş 
de sbor fiind mai cu seamă grousa, foarte sălbatecă, 
şi greu de apropiat sub vânturile puternice ale coaste­
lor, nevoie era de prepelicari având mirosul cu totul 
excepţional. 
Pe o scară de valori cu totul opusă, vin rasele de 
lux, în special bul-dogii şi pechinezii, ce nu au mai 
mult nas decât strictul necesar spre a-şi găsi strachi­
na cu mâncare, şi identifica stăpânii. Teoreticeşte şi 
fiziologiceşte, mirosul maxim nu poate merge decât 
mână în mână, cu un bot cât mai lung şi mai lat, mai 
hrănit de nervi olfactivi; cu mucoasele respective ter­
minate prin nări cât mai deschise şi mai late, mai 
umede şi lustruite, anunţătoare de un aparat în per­
fectă stare de funcţionare. Mobilitatea nasului la câ­
nii de vânat, e iarăşi de bun augur. 
Standardele dela mai toţi prepelicarii, cer acea­
stă conformaţiune a botului; pentru setteri şi pointeri, 
mai indicând necesitatea „stopului", adică a unei 
curmături a lui, in sens diagonal. Cânii cu stopul pro­
nunţat, dau impresia că sunt cârni, având o vagă ase­
mănare cu boxerii germani. 
De fapt azi, câutându-se 
tot mai mult animale repezi, 
deci longiline, stopul devenea 
o imposibilitate la o aseme­
nea conformaţie, deci el a ră­
mas tot mai puţin luat în se­
rios, literă uitată. Cunosc 
mulţi chinologi ce pledează 
chiar împotriva lui, ca fiind 
un semn de prea mare înru­
dire molosoidă, deci cu cani-
dee având miros redus. 
La pointeri şi după aceea 
• , , , , trecut prin ei sctterilor, „sto­
pul" era rezultanta ieşită din-
-* tr'un schelet ce urmărea prin 
infuzia sângelui c!e bul-dog, 
numai mărirea toraxului atât. 
Dar dela această descrie­
re teoretică numai, a prepeli-
I carului de mare nas — fiind-
Arbitrii francezi examinând într'tiii 
concurs de field-trials calitatea arc-
'.ului filai de fazan. 
că sunt câni cu boturi inguste şi ascuţie, cu 
nări lipite, şi de nasuri formidabile — exi­
stă şi o altă clasificare a puterii olfactive, 
după felul cum lucrează cânele in timpul 
căutării vânatului. 
Aşadar, privind cheta unui prepelicar de 
mult nas, apoi aceea a unui copoi, vom băga 
de seamă repede că primul căutând, ţine na­
sul la nivelul liniei spinării, sau mai sus chiar; 
ultimul alergând tot timpul, cu nasul in urmă, 
asemenea porcului. 
Ţinuta capului e diferită, fiindcă modul 
cum limierul sau copoiul întrebuinţează na­
sul, e deosebit de acela al prepelicarului. 
Prepelicarii — cei cu nas puternic — se 
folosesc de particule odoriférante, ce des­
prinse de focar plutesc în aer; copoii având 
adoratul mai slab, au nevoie de focarele în­
săşi, adică de locul ce a venit în contact di­
rect, cu o parte a trupului sălbătăciunei ce 
urmăresc. 
Cum acesta materie, atât de misterioasă, 
şi plină încă de probabilităţi, a mirosului câ-
nesc are şi tot felul de ciudate abateri delà 
obişnuitele norme, ţin încă să semnalez că există, şi 
am avut foarte mulţi prepelicari englezi, vânând cu 
nasul în pământ, asemenea celor mai umili copoi. 
Ei sunt excluşi în general din marile concursuri 
de field-trials, delà recompense, şi numiţi de fran­
cezi: ,,chiens pisteurs", iar de noi: căni şoricari, câni 
de pământ; cheta lor e chemată şoricăreală. 
De aci poate şi numele pentru baseţi, de şoricari. 
Cânii aceştia, în majoritatea lor marc, braci sau 
grifoni, rămân totuşi foarte practici la vânat, şi mai 
ales la un anumit vânat cu pene, ce în anumite locuri 
sau anotimpuri, e foarte greu de săltat. Câni utili dar 
de nasuri cu siguranţă mediocre, ca reproducători 
pot da naştere la progenituri mult inferioare lor, deci 
neîntrebuinţabile din cauză de lipsă de miros, mai 
ales atunci când părinţii nu au vânat deloc, sau foarte 
puţin. 
Aceşti câni de braconier, prepelicarii pistori, pot 
fi însă, aşa cum am amintit mai sus, în anumite tere­
nuri, mult mai utili decât cei mai celebri trialeri poin-
teri sau setteri, care delà mari distanţe marchează 
flegmatici areturi, lăsând vânatului grija apărării. 
Să nu fim induşi în eroare, un nas extraordinar 
nu e un motiv ca în obsolut acelaş raport, să 
fie şi tot atât de stârnitor. Aci mai trebue să 
mai intervină şi factorul pasiune şi dârzenie, 
ce de obiceiu e mai atenuat la marii alergă­
tori şi câştigători în fielduri, unde nu au a 
face decât cu perechi de potârnichi foarte 
sburătoare şi sălbatece de primăvară, în grauri 
abia crescute şi verzi. 
De obiceiu un câne care caută cu nasul 
sus, chiar dacă prin aret încolţeşte vânatul, 
î] blochează cum se spune, el nu totdeauna va 
reuşi să-1 salte. 
Presupuneţi o prepeliţă deabia căzută 
cloşcă, un vătui de iepure, o potârniche ari­
pată, un cârstel, sau orice vânat de zbor la 
început de sezon; fortificat in bălării înalte 
sau mărăcini deşi, cu foarte mare greutate, 
toţi aceşti urmăriţi, vor consimţi să-şi ia zbo­
rul. Depărtatul aret de bronz, a vre-unui poin­
ter sau setter englez, va fi inutil. Cânii de 
Vri-lul unui pointrr campion in plină arătură. Poziţia ingcnunrhiată, 
rataleptică dovedeşte un puternic adorat. 
mare nas marchezâ foarte uşor la 20—30 de metri, 
dacă au şi vânt favorabil. 
Iarăşi rămâne ştiut, că un prepelicar nu filează, 
decât dacă vânatul se deplasează, contrariu el ră­
mâne nemişcat. 
Iată cum se întâmplă că la mulţi câni englezi, 
îndeosebi, multe din areturile lor rămân fără rezul­
tat, şi noi prea grăbiţi le numim false. 
La fel, dacă şireată de pe malul şanţului o prepe­
liţă coboară în el, un aret luat pe marginea lui nu o 
va sinchisi niciodată cu nimic! Cânele ce şoricăreşte 
însă, luând prin natura lucrurilor aretul mai din 
scurt, la cea mai mică deplasare a vânatului, pier­
zând legătura cu el, obligat va fi, să-1 ţină din scurt, 
sforăind în urmă; înspăimântat el repede ne va arăta 
penele sau părul. 
Toate familiile de spanieli ce şoricăresc prin ex­
celenţă, sunt îndeobşte foarte găsitoare, tocmai pen­
tru aceste motive aci arătate. O curcitură de brac sau 
grifon, se târă după prepeliţă până sub roata căruţei 
şi dacă rănită nu poate să zboare, o prinde adu­
când-o spre marea bucurie a stăpânului uimit, vie. 
Cânii aceştia şoricari, de mic nas, devin însă cu 
totul inutili faţă tocmai de vânatul cel specific al câ-
Frumos aret cu nasul sus, Setter englez. 
Groow. Setter englez (sânge Harvay). Proprietar Victor Hergat. 
Nas corect şi bot lung. Urechea agăţată puţin -li­
n i l o r de aret: potârnichia şi sitarul, prepeliţele de 
Septembrie pe mirişti mai goale, iepurii bătrâni, etc. 
Ori de câte ori aceşti scotocitori tot bagă nasul în 
ierburi căutând urma şi o tristă apropiere, dela zeci 
de metri: fărrrr. . . stolul sau pasărea şi-a luat 
zborul. 
Se înţelege că, prepelicarul de nas puternic, lu­
crând în fuga lui vertiginoasă va indica foarte dese­
ori prezenţa aripatelor, dar dacă aceste nu sunt destul 
de sălbatece să salte imediat, sau după un lung filaj, 
pointerul sau setterul de soi, nu vor mai întreprinde 
nici o altă stratagemă. 
Foarte rareori cânii de mare putere olfactivă se 
vor hotărî să pună nasul în pământ, şi aceasta numai 
în situaţiuni cu totul neprielnice: lanuri de cereale, 
dughii dese de mei, tufe umede, etc. unde se reco­
mandă de altfel expres, să nu fie scoşi. 
Dar această împărţire a cânilor de aret din punct 
de vedere al fineţei mirosului, nu e de ajuns, spre o 
deplină lămurire în alegerea prepelicarilor noştri, în 
cunoştinţă de cauză. 
Mai intervine şi un al treilea factor, ce poate avea 
o înrâurire capitală asupra găsirei vânatului, şi anu­
me acel complex de împrejurări atmosferice, pe care 
englezii îl numesc „scent". 
Acest scent, poate fi în unele zile foarte bun, iar 
în altele foarte prost. 
Presiunea atmosferică, roua, uscăciunea, praful, 
un anumit frig sau căldură, direcţia de vârteje imper­
ceptibile aproape, a unor vânturi capricioase, etc. etc. 
formează o serie de anume date de care noi oamenii 
nu ne dăm seamă decât făcând lungi şi ştiinţifice 
observaţii. La toate acestea vine să se adaoge al pa­
trulea factor: topografia terenului faţă de vânat, cât 
şi natura şi suprafaţa odoriferantă a vânatului. 
Datele cum vedem sunt atât de numeroase, şi 
greu de a fi bine cântărite, încât partea cea mai de­
licată a arbitrilor chinologi, e în momentul concur­
surilor de vânat, tocmai această apreciere a miro­
sului. 
In general se procedează prin cel mai sigur mij­
loc, acela al comparaţiei. 
Dacă aceste chestiuni vă vor fi interesat cândva, 
veţi fi observat poate că, iepurii în general sunt cei 
mai greu de descoperit de prepelicari, aceasta tocmai 
că ei ştiu admirabil să se servească de topografia 
locului şi direcţia vânturilor. 
Miriştea sau trifoaiele. marginea pădurii sau şan­
ţurile, nu sunt alese cu indiferenţă. 
Arbitri de field-trialsuri ştiu că: în gropi, în de­
presiuni de terenuri cât de uşoare, la margini de pă­
duri înalte, sau boschete umbroase, pe locuri pră­
foase pe care trec cirezi, în vărzării, sau margini de 
şanţuri, în păpurişuri sau spini, în dughii înalte, şi 
peste tot unde vânatul e pus la adăpostul curenţilor 
şi stă ca un flture sub glob de sticlă, peste tot în 
astfel de situaţii, areturile sunt foarte greu de luat, 
şi se întâmplă ca cei mai buni câni să lase impresia 
că n'au absolut deloc nas! 
In concursurile de vânătoare, acolo, se cunoaşte 
toată măestria marilor arbitri, ce judecă cu multă ex­
perienţă, şi o intuiţie sigură. 
Atâtea deci fiind cauzele ce pot face pe un câne 
să nu simtă vânatul, după o lungă exnerienţă am 
ajuns la concluzia că (contrariu de ce face cei mai 
mulţi vânătorii, la linsa de nas, nu trebue ajuns, de­
cât în ultimă instanţă. 
Cea mai sigură metodă în aprecierea mirosului, 
rămânând cea comparativă. Veniţi deci cu un câne ve­
teran, de al cărui nas sunteţi sigur, pe locul unde ati 
fi vrut să decapitaţi pe tânărul Medor, vă veţi con­
vinge de foarte multe ori, că în mânia dv., nu aveaţi 
dreptate, fiindcă şi profesorul era cât ne aci să facă 
aceiaşi gresală ca tânărul elev. Deseori aretul lui va 
fi uluitor de scurt. 
Deci nu la aceiaşi distanţă va areta cânele: în 
trifoaie pline de rouă, ce-i va umplea nara de apă, 
spălând fulgii Dasărei, ca în mirişte: nu la fel vă va 
putea indica vânatul pe o ploaie deasă, cât după ea, 
când aburi mânaţi de vânt se vor ridica uşor, sub un 
soare încântător. 
Cânele tânăr mai e nevoie să aibă nu numai un 
nas extraordinar, dar să ştie întâiu, la ce îi poate 
servi; iar ano' să capete treota* patima, ce-i va sluji 
să-1 întrebuinţeze cu maximul de rezultate. 
Am cunoscut câni cu nasuri poate bune, dar în 
orice caz inutile, fiindcă o oreoeliţă sau o notârm'che 
ce le zbura din nas, îi lăsau tot atât de flegmatici ca 
un porc sau oaie ce se od'hneau lângă ei. 
Prepelicarilor li se ţine în special o cheta corectă, 
cât şi purtatul caoului nobil conducându-i, aşa cum 
am mai spus, pe locuri în care şoricăritul nu poate 
avea loc. Deci feriţi cânii, mai ales în primii ani, de 
toate locurile neaerate. Ori de câte ori pun nasul în 
pământ, comandaţi-le: haide! haide! şi treceţi-le re­
pede înainte. 
Un prepelicar cu nasul în ierburi, poate avea la 
o jumătate de metru prepeliţa de botul lui, fără s'o 
simtă. 
A pune din când în când botul în pământ, nu e 
mare crimă, şi cei mai buni prepelicari o fac, în anu-
mite împrejurări; dar felul acesta de căutare con­
tinuă rămâne cu totul mediocru. 
Iarăş, un stol de potârnichi, sau o biată prepe­
liţă ce abia se lasă din zborul ei, va fi foarte geu de 
aretat, chiar dacă ne ducem în goană cânele la urmă. 
Intâiu, fiindcă sfera particulelor odoriférante n'a 
avut timp să se formeze; al doilea, fiindcă astfel de 
pasări abia căzute, pleacă vertiginos de repede pe 
picioare, zădărnicind orice încolţire. Trebue să lăsăm 
câteva sferturi de oră să treacă, şi apoi să reluăm 
reperul, sub vânt propice. 
Cei mai mulţi colegi de vânat însă, dă buzna la 
locul cu pricina, a bietei zburătoare greşite. Cânele 
nebun de gelozie aleargă zăpăcit, şi nesimţind nimic, 
începe să facă sărituri dezordonate căutând să prindă 
cu ochii, nasul nefiindu-i acum de niciun folos. Pre­
peliţa sau potârnichila de cele mai multe ori, de 
foarte departe, îşi iau zborul cu Azor în coada lor; 
vânătorul furios blesteamă javra fără nas, când de 
fapt el era singura vină în această complet de gre­
şită strategie. Primăvara în special, faţă de pasări 
foarte sfioase şi alergătoare, areturile vor fi mai ane­
voioase de luat, decât toamna pe miriştea pe care o 
dimineaţă întreagă, a scurmat şi trăit. 
Se înţelege că aci e vorba de câni cu nasuri bune, 
şi foarte bune, nu însă de acei „aşi", înfricoşători, cu 
viteze şi nări excepţionale, după care nu se poate sta­
bili régule precise, câni de altfel fără preţ, fiindcă 
numai întâmplarea îl produce. 
Vânătorii iarăşi vor şti că, puterea mirosului e 
foarte educabilă; iată ce explică de altfel pe acei 
câni bătrâni, sau la înaintată maturitate, ce minu­
nează cu nasurile lor şi se fac iubiţi aşa de mult de 
stăpâni. 
Cânii nu intră de altfel în plina desvoltare a mi­
rosului, decât spre 2—3 ani, şi numai când sănătatea 
lor fizică nu lasă nimic de dorit. Bolile dar mai ales 
jigodia, tromatismele, frigul continu şi exagerat, dega­
jările amoniacale din grajduri cu vite, sau şoproane 
din vecinătatea lor, au mai totdeauna consecinţe fu-
Aida de Zarand pontează potârnichi. Interesant aret de brac 
german. (Propr . Coloman Szabo, Beiuş). 
neste asupra odoratului, mai expus îmbolnăvirii, cu 
atât mai repede, cu cât e mai fin. Mirosul e înainte 
de orice o moştenire hereditară, ce poate fi crescut 
prin consanguinitate, în dauna robusteţii, foarte ade­
seori. 
Neîntrebuinţat timp de câteva generaţii, el poate 
deveni la cânii de vânat cei mai puri, tot atât de me­
diocru ca al dulăilor de pază, sau poate chiar mai rău. 
Vânătorii amatori de câni cu mult nas — şi un 
prepelicar ca şi un copoi, nu se poate spune niciodată 
că are prea mult — nu vor pierde din vedere, că mi­
rosul e simţul ce se plăteşte cel mai scump, fiindcă 
dintre toate, e cel mai rar, şi cel pentru care crescă­
torii se ruinează, spre a-1 putea în sfârşit, fixa. Fru­
museţea vine în urmă. 
„Pădure de raze" 
Unul dintro cele mai puterni­
ce coarne de cerb pe care le-au do-
bandil vânători i noştri în toamna 
1 !>•!!>. c col al cerbului împuşcat de 
Dl Ing. T. Bastaki, la Başca, Jude­
ţul Baia. R caracterizat acest tro­
feu — cel mai bun ce s'a împuşcat 
după războiţi in Moldova — prin 
nobleţă formelor, şi mai ales prin 
extraordinara putere a singurate­
celor raze. In cadrul art icolului no-
Btm despre mugetul de cerbi din 
acest an, dăm o fotografie a acestui 
capital cerb, iu ca ic se evidenţiază 
aspectul lui general , cu simetria, 
lărgimea, frumuseţe l ini i lor lui. 
Fotograf ia do alăturea ne arată 
„pădurea de raze" pe care o are 
„cerbul delà Raşca". 
MUGETUL DE CERBI IN T O A M N A 1939 
I'entru cei ce consideră vânătoare o artă, poate să 
servească drept argument împrejurarea, că asemenea ce­
lorlalte Muse protectoare şi inspiratoare, şi Diana a Vână­
toarei se retrage in tainicele ei locaşuri şi mai mult tace, 
câtă vreme răsună zângănitul armelor de războiu. Iată 
al doilea Septemvrie, cânii lumea stă cu sufletul la gură, 
pândind îngrozită dacă într'adevăr se aprinde focul distru-
gerei, şi ghicind hotarele prăpădului. In toamna aceasta 
a început în Apus încleştarea de moarte, şi îngrijorarea 
cea mare ne-a cuprins pe toţi. Cei mai mulţi dintre vână­
torii români au îmbrăcat haina de ostaş, străjuind frun­
tariile; vânătorii din străinătăţi au rămas pe la casele 
lor, fie împiedecaţi de războiul care le-a cuprins ţara, fie 
opriţi de pârjolul, care a prins deja în streşina vecinului 
Ukalegon. Puţini au urcat muntele, şi cei puţini l-au urcat 
cu greu. având la spate neîncetat „atra cura", — gân­
dul amar. 
Dar ce poate oare însemna, în împlinirea nestrămu­
tatelor porunci de veci, scârba trecătoare, pe care o stâr­
nesc aceste neastâmpărate vieţuitoare ce se cred pedea-
supra tuturor făpturilor, şi care fără înţelepciune soco­
tesc, că problemele puse de ei sunt ţâţânile lumii".' .Şi in 
toamna aceasta tragică, după care omenimea par-că 
aşteaptă naşterea unei lumi noui din sânge şi din pră­
păd, — la sorocul lor au început să plutească funigeii; 
gâştele s'au ridicat în cârduri fără de număr şi au vâslit 
către Miază-zi, grăindu-şi în zbor vorbele de comandă 
străvechi; a căzut la vremea rânduită şi bruma şi a pâr­
lit frunza fagului, pe care apoi a aşternut-o Vântul-de-
Nord (acelaş arhibătrân Borreas) pat de nuntă cerbilor. 
Nestrămutat, — aşa dupăcum s'a întâmplat înainte cu 
cinci ani, ca şi cu cincizeci de ani. sau cu cincizecidemii 
de ani, aşa cum se va întâmpla peste zece ani, peste zece-
mii de ani . . . Cei puţini, care au avut putinţa să urce în 
toamna aceasta în lumea muntelui, au fost izbiţi mai mult 
ca oricând de contrastul dintre hărmălaia de jos — atât 
de măruntă şi de meschină, cu toate zvârcolirile uriaşe 
şi marile ei dureri — şi între netulburata linişte a Firii, 
care îşi desenează fără şovăire şi în seninătatea lucruri 
lor hotărâte de destin, drumul poruncit de veac. Pe ciun­
gul unui brad rupt de vânt se aşează o ciocănitoare 
neagră. Ţipă plângător — ..Cliee-Cliiie-C.liie" — în glasul 
•Sil 
La Lăpuşna 1939. (Dela stanţa spre dreapta: Ştefan Boer, Antoniu Mocionţi, Doamna I. Popescu, Ştefan Pantea). 
Patru cerbi buni din terenul Regal Gurşhiu 1939. (Dela stânga spre dreapta: 1 şi 2 I. Popescu. 3 A . Mocionyi. 4 Ştefan Boer) . 
neamului ei, apoi dintr 'un salt se alipeşte de trupul bra­
dului. Ghiarele îi sunt aşezate şi întocmite şi ascuţite 
anume, ca să se poată prinde de lemne în oricare poziţie 
i-ar veni bine să stee. A moştenit insă de la părinţi i ei 
de pe vremea când s'a zămisl i t lumea încă un aparat mi­
nunat: penele cele lungi din coadă nu sunt rotunjite şi 
moi, ci au în vârf ţepe aspre, ca nişte furculiţe, în care 
se sprijineşte când lucrează cu capul scobind în copac, 
ma i bine, decât se sprijineşte tunul în coada lui socotită 
de inginer i şi bătută în oţel. Hoţeşte în jurul copacului, 
în mişcări asemenea unor icniri , urcă, coboară, pocnind 
şi aici şi dincolo cu ciocul ei atât de perfect întocmit pen­
tru asemenea îndeletnicire. Pocneşte odată şi icneşte spre 
alt loc. Ea ştie numaidecât, că în locul unde a lovit , în 
adâncul bradului pornit spre putrezeală, nu se găseşte 
ceea ce caută ea: v iermele sau insecta. A r e ea de sigur 
un aparat născocit cu multă viclenie şi ştiinţă, un detec­
tor, un fel de Rbntgen, un fel de microfon, care îi spune 
precis ce se găseşte, ce se în tâmplă în măruntaele cele 
ascunse ale copacului! Intr 'un loc se opreşte, şi dupăce 
a pocnit odată de încercare, începe a ciocăni cu nădejde. 
Capul îi umblă repede-repede, purtat de nişte arcuri cum 
nu s'au mai văzut, tari, nervoase, ascultătoare, neobosite. 
Ciocul îsbeşte, se înfige, şi în aceeaş mişcare de o sutime 
de secundă are vreme să şi facă o mică adâncitură, să 
şi prindă aşchiuţa, să o rupă, să o lapede. In curând 'i 
săpat o bortă, exact atât de adâncă şi de l a rgă cât trebue, 
ca să ajungă precis la foişorul pe care şi 1-a croit vier­
mele. De aici nu se mai căzneşte; are în trusa ei de apa­
rate încă unul minunat. înt inde o limbă, — lungă, lungă, 
lungă!, — rotundă, subţire şi totuşi r ig idă — când vrea 
paserea, — care întră prin labirintul viermelui , îl urmă­
reşte, îl găseşte, îl prinde cu un cârl igaş, pe care îl are în 
vârf, mai apucându-1 şi printr 'un fel de mater ie cleioasă 
pe care o asudă acest aparat în clipa trebuitoare, — îl 
scoate şi il aduce în gura ciocănitoarei . Paserea stă o clipă 
inulţumită. îşi aduce mai spre spate capul (oare unde a 
găsit mamă-sa culoarea minunată cu care i-a vopsit roşu-
carminiu vârful capului?), — se lasă din ghiare , prinde 
aripi şi vestind lumea cu celalalt s tr igăt al ei — „ C r i e r i 
cri-cri!" — pleacă în zbor. Dar ce zbor curios, undulat. A ş i 
a învăţat ea să zboare, dela strămoşii ei. fiindcă din ase­
menea zbor se poate arunca mai bine deadreptul şi verii 
cal pe trupul trunchiului . . . 
Din depărtări mari pare-că răzbate până Ia noi vuet 
de maşinăr i i şi de uzine uriaşe, din muncile cărora iasă 
locomotive, vapoare, gazele morţ i i , mine cu pântece plin 
ile ecrazită, maşini zburătoare. Tot ceea ce a născocit min­
tea omului , şi tot ceea ce a putut produce voinţa lui, e 
angajat în aceste enorme opere creatoare. Ca mâine însă 
se va aşterne pulbere şi uitare peste toate aceste, ca peste 
templele străvechi şi părăsite din Cambodge, năpădite de 
lianele pădurei tropicale; ca peste căl indarele săpate în 
piatră ale Astecilor, în care e proroci tă umblarea stelelor 
până la capetul lumei. Dar în copacii morţ i de bătrâneţe 
din acele veacuri din vii tor, se va arunca aceeaşi ciocă 
nitoare neagră, va ţipa plângător — „Clie-cl i ie!" — şi va 
scoate v iermele cu minunata ei sondă. Pe cap va avea 
încă ceapsa roşie, pe care i-a dat-o maică-sa. Şi ploaia 
din atâtea veacuri nu i-a putut spăla vioiciunea carnn 
niului. cu toatecă nu a ferit-o nici de apa, nici de soarele, 
care a rugini t şi a spălat din temelie de mul tă vreme gran 
dioasele alcătuiri de beton a rmat şi de o ţ e l . . . 
Unde ne-am îndepărtat! Să revenim. 
Cerbii au dat, deci, în anul acesta o prea modestă 
dajdie. Puţ ini dintre ci şi-au plecat capul încununat la 
picioarele vânător i lor . Iată, acum al doilea an, că fruntea 
terenurilor de cerbi, Lăpuşna Gurghiului nu şi-a putut 
vedea Stăpânul, şi nu i-a putut oferi zilele de pace şi de 
mul ţumire — „procul negoci is" — şi nici podoaba aleasă 
a cerbilor celor mar i . 
Rari vânător i au cutreerat l ă rg imi le munţilor, şi pu­
ţine focuri de a rmă au trezit tăcerea. 
Mugetul a fost, în general , bun. Ca să se desminţease;; 
şi teoria, că în u rma unei ierni uşoare mugetul porneşte 
de t impuriu, — în anul acesta aproape pretutindenea au 
întârziat cerbii cu începerea horei. In regiunea Mureşu­
lui de sus, Sovata, Ciuc, apoi Sebeş, — deci în principa­
lele focare ardelene, abea s'a înteţit mugetul după 20 Sep­
temvrie . In Bucovina, partea de şes, a început de aseme­
nea cu întârziere de vre-o zece zile, abea prin 9—10 Sep 
temvrie, pe când la munte a întârziat până prin 20. In 
Moldova de asemenea înteţit au început să mugească 
cerbii abea pe la această din urmă dată. In schimb, aproa­
pe pretutindenea s'a prelungit epoca mugetului până spre 
10, chiar 15 Octomvrie . 
Intervalele de zile ploioase, cu vânt rece, cu lapo-
viţă şi pe alocurea cu ninsoare, au deranjat in multe 
părţi, făcând să tacă taurii. Ca întotdeauna, lupii au fost 
şi anul acesta in unele regiuni cei care au stricat cheful 
nunţii. Spre regretul nostru avem ştiri, din câteva regiuni, 
despre mizer i i le , pe care le-au făcut unii oameni prin lipsa 
de bunăvoinţă, sau chiar prin dorul de şicană. Aşa ne 
scrie un distins vânător din Moldova, că înt reagă vână 
toarea i-a fost stricată din cauza următoare : „Şeful oco­
lului si lvic a găsit cu cale să t r imită numeroase echipe în 
pădure, pentru a marca arborii , tocmai în săptămâna 
înainte de începerea boncăluitului. Aceşti oameni la 1 Oc-
In timpul mugetului la înălţimi a căzut zăpadă. (Foto: I. Suceava—Topliţa) 
tomvr ie încă nu terminaseră marcatul". Dacă un silvi­
cultor, inginer, şef de ocol, are o asemenea atitudine, — 
ce să ne mai năcăjim, că ciobanul, sau păstorul ciurdei 
râvneşte să mai rămână la păşunea de munte încă o săp-
tămână-două (dacă îi îngădueşte t impul) , şi prin aceasta 
ne deranjază vânătoarea? R e c l a m ă m măsuri precise şi 
energice, pentru a fi apăraţ i vânători i , de asemenea acte 
de reavoinţă. Să nu uite nimenea, că arendaşul unui teren 
de vânătoare cu cerbi sacrifică averi întregi , pentru a-şi 
întreţine terenul şi a-1 face să progreseze. Singura lui 
răsplată sunt plăcerile din cele două săptămâni (cel mult!) 
cât stă la mugetul cerbilor. Şi pe aceste să i le strice 
oameni i care marchează copacii , sau îndeplinesc alte ase­
menea lucrări , ce pot fi făcute în dragă voe şi în restul 
de 50 săptămâni ale anului! 
Aproape pretutindenea cerbii au mugi t în plin, pa­
sionat. Această împre jurare nu se prea potriveşte cu cre­
dinţa, că un excedent mare de ciute face să tacă taurii . 
Nu numai agi taţ ia concurenţei şi a luptei provoacă muge­
tul cerbilor. In foarte interesanta lucrare a marelui zoolog 
W . P . Pycraf t , „ T h e Courtship of Animals" , găs im nenu­
măra te pilde ale „ jocur i lor de dragoste", — mişcări , gla­
suri, danturi, etc. — pe care le săvârşesc animalele , fără 
Vânător tinăr, chibiţ tinăr, paznic tinăr — cerb bătrân. (Pitu 
Pop, cu un cerb bun împuşcat în Joseni, 2. X. 1939). 
ca aceste să fie necesare concurenţei între 
masculi . De câteori vezi , d. e., cerb singu­
ratec, cu un harem numeros, fără coldani 
în jurul lui, şi totuşi mugind stăruitor. To t 
aşa, cocoşul de munte roteşte în finele lui 
Apr i l i e chiar dacă ar fi s ingur în locul de 
bătaie, iar curcanul din curte — să fie nu­
mai unul intre douăzeci de curci, — îşi în­
tinde „nasul", se umflă, pufneşte. Mul ţ imea 
exagerată a ciutelor poate să influinţeze 
mugetul într 'o măsură oarecare, dar cre­
dem, că mai ales prin epuisarea t impurie a 
taurilor, care nu mai au energia necesară Bă 
mai cânte şi la orgă, de seara până a doua 
zi. In acest caz însă, slăbirea mugetului ar 
trebui să se producă spre sfârşitul epocei. 
— or în unii ani cerbii nu mugesc decât 
foarte rar, chiar dela început, fie că au ciu­
te multe, fie că au puţine. (Admirab i lu l ar­
ticol, publicat în numărul trecut al „Carpa-
ţi lor" de iubitul meu prieten şi camarad 
Col. Rosetti Bălănescu, m ă tentează să trec 
pragul spre lumea misterioasă, şi să urez, 
ca un Knight al cerbilor, să născocească o 
„ teor ie solunară" şi pe seama vânător i lor 
de cerbi. De ce nu ar fi influinţaţi cerbii în 
mugetul lor de situaţii astrale? Mai ales, 
că e vorba de muget adecă de cântare de 
dragoste. Or asemenea cântări sunt favori­
zate mult de lună, de stele . . . ) . 
Câteva date ne vor face să avem imaginea număru­
lui de cerbi, care au căzut toamna aceasta. 
In Terenul de vânătoare regal Gurghiu, au fost îm­
puşcaţi 7 cerbi, cu o greutate de coarne între 7 şi !l kg. 
Bănuim, că dnii Anton de Mociony i , Ştefan Boer, 1. P o -
pescu şi Paznicul-şef Iacob Iacob, au coborât a rma din 
lopăţica câtorva cerbi capitali , urându-le să pună la anul 
cel puţin aceleaşi coarne, vrednice de glonţul înaltului 
Stăpân. — In vecini, în renumitele păduri ale Domeniului 
Răstoli ţa (Bânffy) abea au căzut 6 cerbi. Dintre aceştia 
r emarcăm cerbul din Lunca Bradului ucis de dl Dănilă 
Bânffy (196 p. Nad le r ) , precum un cerb foarte bătrân, cu 
coarne scurte, groase, perlate frumos, cu coroană lată. 
împuşcat de iscusitul adminis t ra tor al acestui teren, dl 
Ing. O. Kldzel . In întreg judeţul Mureş au căzut abea 39 
de cerbi. Chiar dacă mai adăug im câţiva căzuţi „pe de 
lături", sau căzuţi răniţi , şi negăsiţ i , — numărul acesta 
infim e caracteristic pentru anul acesta. In Ciuc, în Har­
ghita de asemenea a rămas mul t subt cel normal numă­
rul trofeelor dobândite. In Munţi i Rodnei 4—5 cerbi, în 
Sebeş 6—7, în toată Bucovina 18 cerbi. In Moldova 4—6, 
şi în aceiaş proporţ ie faţă de normal şi pe aiurea. 
Cu tot acest număr redus, sezonul acesta n e a dat 
trei trofee de cea mai înaltă calitate: 
Dl Prof. Leonida P o p împuşcă în te-
renele Dsale din Dornişoara (Rodna ) , un 
cerb într 'adevăr de înaltă clasă. Trofeu im­
presionant prin nobleţă l iniei , pr in coroana 
bogată şi puternică pr in cele 20 clenciuri ale 
sale, prin gros imea pră j in i lor (18X17,5 şi 
18X17,5 cm.!) , pr in înt reagă înfăţişarea lui, 
reprezentând vigoare . După Nadlor întrece 
2 U puncte. Dl Prof. Leonida Pop , prin acest 
trofeu a fost răsplăti t pentru o muncă de 
mai bine de cincisprezece ani, şi pentru 
imensele jertfe pr in cari a reuşit să r idice 
la un înalt nivel terenele Dsale din acea re­
giune. In un număr vi i tor al revistei noas­
tre, poate chiar în cel de 15 Ianuarie , vom 
publica un crâmpeiu din ziarul de vână­
toare al dlui Prof. Leonida Pop, în care ne 
descrie vânarea acestui cerb capital. 
In 27 Septembrie Dl Dr. I . Ph i l ipowicz 
doboară tot în Munţi i Rodnei , in terenul 
Dsale îngr i j i t tot cu atâta dragoste şi jertfă, 
un cerb de 12, cu o greutate de 11 kg., însu­
mând 213,35 p. Nad le r (224,5 I . C. I . ) . E ca­
racteristic pentru felul cum se împuşcă cer­
bii capitali împre jurăr i le între care Dl Phi­
l ipowicz, vechiu, priceput şi neobosit vână­
tor, şi-a împuşcat acest cerb, care e cel mai 
bun din colecţia Dsale: în tâmplă tor . Se în­
torcea spre colibă, după un dibuit de di­
mineaţa infructuos. Era târziu, orele 9'A. 
De mul t nu se mai auzea nici un glas de cerb. Deodată, 
intr 'o tăietură, la abea 70 paşi se întâlneşte faţă în faţă 
cu cerbul. Acesta verosimil îşi părăsise ciutele şi era în 
drum spre locul lui de ziuă, aşa cum fac cerbii bătrâni, 
vicleni. O împuşcătură uşoară: cade cerbul de cea mai 
înaltă categorie. Dar câte toamne a vânat obositor dr. 
Phi l ipowicz , mulţumindu-se cu trofee modice, — câte pa­
rale, câtă trudă şi mai ales câtă linişte nu a jertf i t el, ri­
dicând terenele Dsale la nivelul , încât să producă aseme­
nea cerbi! Justă răsplată şi pentru Dsa. 
A l treilea cerb mai bun in acest an, şi care e cel mai 
interesant dintre toţi trei, e cel împuşcat în Munţi i Moldo­
vei (Judeţul Ba ia ) de dl Ing. T e m . C. Bastaki . Cerb cu 
coarne impozante, de 18 raze, 11 kg. l ă rg ime maiestoasă, 
factură impresionantă. Punctajul : 212,45 Nadler , 218,75 C. 
I. C. Iată ce ne scrie dl Bastaki despre acest cerb: 
„ E un trofeu interesant pentru Carpaţi i Moldovei , şi 
cred unul din cele mai frumoase obţinute aici până acum. 
In una dintre fotografi i le , pe care Vi le t r imit , se distinge 
o pată albă, care acopere jumăta te din botul cerbului. 
Se poate vedea de asemenea regulari tatea frumoasă a 
coarnelor şi a dispoziţiunii razelor. In Carpaţi i Moldovei 
avem două feluri de cerbi: 1. mar i la trup, cu coarne re­
lativ, mic i şi subţiri, 2. mic i la trup, bine legaţi , capul mic, 
gâtul puternic, bărboşi, cu coarne mar i , groase, negre, 
având raze lungi şi puternice, raza de ghiaţă întotdeauna 
foarte bine desvoltată (ceea ce nu există de obiceiu la 
cerbii din Carpaţi i Arde len i ) , iar coroana aproape nicio­
dată în formă de pot i r sau lopată. Băştinaşii numesc aceşti 
cerbi „răgăzani". 
„ I n pr ivinţa petei albe de pe jumătatea feţei, iată şi 
Cerbul capital (214 puncte Nadler ) împuşcat de Prof. Leonida 
Cel mai bun trofeu 
o poveste istorisită mie de paznic, fost mare braconier pe 
vremuri . Acest paznic a întâlnit înainte de războiu un 
cerb cu coarne normale, având trupul întreg stropit cu pete 
mar i , albe. A fost atât de impresionat de această apari ţ ie 
izbitoare, încât n'a tras în el (şi mi-a mărturisi t , că în 
epoca aceea nu cruţa nici ciuta, nici vi ţe lul) . L-a mai în­
tâlnit de două ori şi iarăşi l-a cruţat. II botezase „ R e g e l e 
cerbilor". In t impul războiului armata rusă ajunsă prin 
acele meleaguri , ducea războiu crunt împotr iva bietelor 
animale din Carpaţ i i Moldovei . Hegimente întregi, înar­
mate cu mi t ra l iere făceau bătăi în stil mare, distrugând 
tot ce le ieşea în cale. Acest paznic, cunoscut ca mare bra­
conier pe atunci, a fost rechiziţ ionat de armata rusă pen­
tru a conduce vânâtori le , fiind bun cunoscător al acelor 
locuri. Mi-a mărturisi t , că frica lui cea mare era, ca să 
nu cadă cerbul cel alb. 11 considera ca un fel de divini­
tate. Nic i nu a căzut, f i indcă l-a mai văzut odată, la finea 
războiului, dupăce plecară Ruşii . Era prin 1918. De atunci 
nu l-a ma i întâlnit . Cerbul meu, cu pata albă pe bot, să 
fie oare un descendent al „Rege lu i Cerbilor?" 
Aceste trei trofee de cea mai înaltă calitate, cucerite 
toate trei de Români , se plasează în loc de frunte între 
trofeele cunoscute. Ele sunt de natură să ne răsplătească 
prin frumuseţa lor pentru numărul puţin al recoltei, iar 
pentru competi ţ iunile din viitor, vor da Românie i ele­
mente de valoare mare , fi indcă ele se situiază cam în lo­
curile 12, 13, 14 în şirul tuturor trofeelor de cerb cunoscute, 
dobândite în t impuri le moderne. 
V o m amint i încă în Hargh i t a un cerb foarte bun îm­
puşcat de Dl Ing. Otto W i t t i n g şi nu vom uita, pe lângă 
alţi buni cerbi din Ciuc să pomenim unul excepţional do-
r 
ff 
Pop în terenul Dornişoura (jud. Nusăud) la 5 Oct. 1939. 
al sezonului 1939. 
I ) . I. Philipovicz cu cerbul capilal( 213, 35 Nadler ) împuşcat 
în Munţii Rodnei 22 Sept. 1939. 
borât de Dl Ieronini Stoichiţia la Dăneşti. E un cerb de 
14 bun, foarte bun chiar. Dar el excelează prin altceva: e 
negru. Nu „negru" cum ne obişnuim să numim unele 
coarne întunecoase, ci negru ca tăciunele, par-că ar fi 
vopsit cu zmoală neagră. Numai vârfurile razelor par nişte 
lumini albe, înfipte dealungul prăjinilor. La oricare expo­
ziţie acest harap va face senzaţie şi va fi remarcat şi de 
cunoscători in materie. 
Să terminăm aceste note cu câteva consideraţiuni re­
feritoare la situaţia cerbilor noştrii, în general. 
Presiunea din terenele suprapopulate face să conti­
nue colonizarea naturală. In regiunile din Ardeal, în unele 
părţi au ajuns cerbii departe de munţii din care au plecat, 
in ţinuturi cu ţarine. Se prezintă deci tot mai actuală 
chestiunea reglementării daunelor cauzate de cerbi. Amin­
tim aici în treacăt, că va trebui să se caute un sistem de 
despăgubire compatibil .şi cu interesele agriculturei, şi cu 
cele ale vânătorilor şi ale ocrotirei cervidelor. Conside­
rând vagabondările cerbilor, apoi împrejurarea, că ade­
seori daunele sunt cauzate de cerbi, care nu sălăşlucsc în 
terenul cu ţarine, ci vin din pădurile din vecini, ca să 
zdrobească porumbul, — credem, că soluţia trebueşte pusă 
pe baze de sindicalizare a tuturor proprietarilor de terene 
cu cerbi. 
In ce priveşte întinderea areei de răspândire a cer­
bilor, cel mai îmbucurător fenomen este răspândirea pe 
versantul ostie şi sudic al Carpaţilor. Avem azi cerbi nu 
numai în judeţele Moldovene cunoscute, care se ridică în 
valoare din an în an şi excelează prin fruinuseţa trofeelor, 
pe care le produce, — dar şi în altele din această provin­
cie (ca Putna, Fălticeni, Bacău) a prins cerbul picior si­
gur. Mai mult: azi găsim nuclee bune în judeţele din Mun­
tenia: Argeş, Muscel, Prahova, Buzău, — nuclee din care 
se pot desvolta efective puternice. Organizaţiile vânăloreşti 
din aceste judeţe ar trebui să iee măsuri speciale pentru 
ocrotirea cerbilor, fiind orice sacrificiu îmbelşugat recom­
pensai in câţiva ani. 
Calitatea coarnelor din anul acesta? Părerea câtorva 
dintre cei mai buni cunoscători în materie — şi la această 
părere se ataşeză şi cel ce scrie aici — conchide la o de­
cadenţă a trofeelor în regiunile cu o populaţie deasă de 
mai multă vreme din Ardeal. A m stat în munte timp 
destul de îndelungat şi în toamna aceasta. Curând mi-am 
împuşcat „raţia", pe care mi-am impus-o de mulţi ani, 
adecă un cerb, şi apoi am petrecut zilele observând. Enorm 
de mulţi cerbi, şi tauri şi ciute. Dar taurii aproape toţi 
purtau pe trupuri voinice coarne mizerabile. In faţa fie 
cărui cerb de această categorie mi-am pus întrebarea: 
Oare e cerb tinăr, de vitor, sau e cerb bătrân cu coarne 
proaste? De cele mai multe ori a trebuit să văd, după. 
nemincinoasele caracteristice, că aveam în faţă cerbi pe 
deplin desvoltaţi, care de ar mai trăi zece ani, nu ar pune 
coarne mai bune. Aceşti cerbi sunt efectul politicei de cru­
ţare cu orice preţ, care s'a prelungit prea mult timp. Fiind 
limitat numărul taurilor ce urmează a se împuşca în fie 
care teren, apoi fiind deadreptul oprit să se împuşte cerbii 
slabi, cu coarne puţin rămurite, — în chip matematic s'au 
extras din terene numai elementele bune, an de an, — ră­
mânând în viaţă toate stârpiturile, toţi cerbii rău porniţi, 
toţi închirciţii. Iată acum îi avem umplându-ne teritoriile 
şi având grije, ca să îşi perpetueze distinsele calităţi. 
Menţinerea calităţii cerbilor noştri (durere deja tre-
bue să vorbim în unele locuri de refacerea calităţii!) tre-
bue să preocupe serios conducerea vânătoarei noastre. 
Acolo unde efectivul e mare, unde cerboaicele sunt în prea 
mare număr, unde avem mulţi tauri cu rea calitate de 
coarne, să nu ne fie milă să rărim acel efectiv. Obiectul 
e mai important decât să ne putem permite a-1 trata la un 
sfârşit de reportaj. Totuşi socotim că se impune In tere­
nele arătate acum: a) împuşcarea obligatoare a unui nu­
măr anumit de ciute, b) prelungi 
rea sezonului de vânătoare a tau­
rilor până pe la mijlocul lui De­
cemvrie, pentru a fi împuşcaţi cei 
cu rele calităţi, c) revocarea opre-
liştei de a se împuşca cerbi subt 
12 raze, d) acordarea permisiunei 
de a se împuşca pentru selecţiona­
re tauri peste cota normală. 
. . . A trecut o toamnă grea, 
plină de renunţări pentru cei mai 
mulţi vânători de cerbi. Să ne re 
compenseze pe toţi cea viitoare, 
deasupra căreia să se arcuiască ve­
sel curcubeul Păcii! 
Am dori, ca la anul să putem 
vorbi despre primele rezultate sau 
• el puţin despre primii paşi ener 
gici in acţiunea care trebue să în­
ceapă în vederea preîntâmpinării 
decăderei calitative ¡1 cerbilor 
noştrii. 
IiifC. T. Baslaki cu cerbul capital (212, 
45 Nadler ) şi însemnat cu o pată albă 
pe bot, împuşcat în jud. Baia, 1939. 
D I S C U Ţ I I 
Situata caprelor negre în Munţii 
Făgăraşului 
Fi ind autorizat să împuşc un ţap negru în Munţi i 
Făgăraşului , terenurile Soc. de Vânătoare Muscel, m ' am 
deplasat în acea regiune unde am stat in zilele de 26—29 
Octombrie. 
Mă simt dator să aduc la cunoştinţă constatările pe 
cari le-am făcut la faţa locului, în comparaţ ie cu situaţia 
din trecut pe care am avut ocazia s'o cunosc cât se poate 
de bine. 1 I 
1. Numărul caprelor negre a crescut faţă de anii din 
urină într 'o proporţie absolut de necrezut. Astfel: 
In ziua de 26 Octombrie (dela ora 9 până la ora 15). 
am văzut numai într 'o singură căldare a văii Rele şi 2 
căldări mici alăturate (Roşu şi Zmuciumatu) , un număr 
de 66 bucăţi. A c u m vre-o câţiva ani pe aceleaşi locuri se 
putea număra decât numai 12—18 bucăţi. Menţionez că 
vremea era cu totul defavorabilă . Vânt puternic (ceeace 
presupune că multe capre coborâseră în colţii cu pădure) , 
iar vizibili tatea redusă din pricina ceţei. 
In ziua de 27 Octombrie, am văzut în căldarea mică 
a Văi i Rele şi Gălăşescu (2 căldări mic i ) un număr de 
32 bucăţi. In aceleaşi locuri acum vre-o câţ iva ani se pu­
teau vedea m a x i m u m 10 bucăţi; şi în această zi t impul nu 
a fost pri incios din cauza viforului de culmi. 
In ziua de 28 Octombrie, p louând şi ningând, nu am 
putut eşi pe coastă. 
In ziua de 20 Octombrie, m ' am deplasat dela Valea 
Rea peste vârful Moldoveanu şi V. Buda la Cumpăna. Nu 
am văzut n imic din cauză că tot vânatul coborâse la pă­
dure, zăpada pe sus fiind de 50—60 cm. 
Pe lângă numărul mare de capre negre am mai re­
marcat şi următoarele : 
a) Sunt foarte puţin sperioase; mi s'a întâmplat să 
mă găsesc de două ciopoare de capre, respectiv la 50 şi 70 
in. în care situaţie am stat t imp îndelungat. Eu îmi luam 
masa, ele păşteau şi apoi s'au culcat. Menţionez că nu 
eram ascuns de loc, că vorbeam încontinuu cu omul meu 
şi că ele mă priveau cu o linişte „îngerească". 
Cu altă ocazie m ' a m găsit la circa 30 m. de un cârd 
de capre, de care apoi m'am depărtat fără ca ele să se miş­
te din loc. 
Socotesc că această „blânzenie" este foarte semnifi 
cativfi şi că trebue trasă o concluzie din acest lucru. 
Ţap i puternici foarte puţini; nu am văzut decât din 
acei mij loci i , i a r aceştia în proporţ ie de 1 ţap la 12 capre. 
Poate că cei mar i erau la pădure, poate că nu intraseră 
între capre. In orice caz pot af i rma că din cele 98 bucăţi 
văzute, marea major i ta te o formau vătuele 
şi iezii din acest an. 
Şi din acest lucru trebue trasă o con­
cluzie. 
2. Paza vânatului. 
a) In ziua de 25 Octombrie, când ple­
cam din Nucşoara, am chemat la mine pe 
Plutonierul Faţă şi i-am comunicat scopul 
venirei mele în acea regiune cât şi dorinţa 
de a nu fi deranjat. 
Se pare că acest post are de luptat încă 
mult t imp cu un braocnaj încarnat în lo-
cutiorii din corn. Slatina. Banca Naţ ională , 
arendaş de teren acolo, ar putea aduce o 
bună contribuţie în această privinţă, dacă 
ar întări paza şi în deosebi dacă ar avea 
paznici de meserie 
b) In ziua de 26 Octombrie pe la ora 
13, urcam pr in colţii Roşului, când văd de­
asupra mea doi inşi. Crezând că am de a 
face cu braconieri , am ocolit ca să pot să 
ies deasupra lor. A m ajuns insă prea târziu 
căci ei coborâseră către lacul Galbena. A m 
constatat însă cu binoclu că erau 2 paznici 
din Pol i ţ i a Caprei Neg re ai Direcţiunei Vâ­
nătoarei. Mi s'au umezit ochii de mulţumi­
re când am constatat că „oameni i legei" îşi 
făceau datoria. 
A m bănuit că vor coborî la Stâna din 
Valea Rea unde am cantonat, din cauză că 
probabil văzuseră caii păscând pe stăuină. 
In realitate au coborât la Po ja rna unde se executa tăiere 
de pădure. 
A doua zi mă aflam in muchea Gălăşescului, hotar cu 
Valea Rea unde am tras un foc într 'un ţap, pe care l-am 
împuşcat. Peste o oră când coboram către stână, m 'am po­
menit cu cei doi paznici, cari mi-au tăiat calea. Ce se în­
tâmplase? Plecând dela Pojarna şi urmând să treacă că­
tre „Va lea Sâmbetii", pentru numărătoarea caprelor, când 
au ajuns aproape de Moldoveanu au auzit focul. S'au în­
tors repede înapoi. Au cercetat cu binocluri le şi m'au vă­
zut coborând cu ţapul. Apoi au coborât coasta pentru a-mi 
tăia calea. 
Patrula era compusă din br igadier i ; HoavcH Ion şi 
Văşoui Nicolae . care se aflau în patrula m de 10 yjio O ] 
dintâi este concentrat si având un concediu de 9G zile. în 
loc să se ducă acasă la el. a venit sft-sl f nră datoria r»o 
munţi. I-am reţinut noantea ru mine 1-« stână. Nu stin 
dncă toate posturile îşi fac tot atât de bine datoria: dar 
postul dela Cumpăna merită toată lauda. 
Pentru a le uşura traiul si posihilit-'tih. de mers p " 
ni-irp terep. socotesc că ar trebui să fie dotaţi aceşti paz­
nici speciali cu: 
— o lonnrisoă mi toc. ca să-si poată face noaptea, fo­
rul, fie în pădure, fie pe Ia stâni: 
— nelerină de ploaie: 
— eolţari articulaţi CU 8 colţi: 
— un piolet: 
— natură de lână (deci uşoară) , pe care s'o poarte în 
deplasări : 
— felinar p o r t a t i v ; 
— băr t ' l e regiunei şi busolă. 
3. Din informaţiile culese reese: 
« ) C ă în toti munţii Făgăraşului caprele negre au spo­
rit considerabil în ultimul t imp. 
b) Că to f uşi — cu riscuri foarte mari — mni sunt bra­
conieri cari tin a rme >n păduri şi cari au spioni pr intre 
ciobani, pentru a îneone acţiunea de braconai, rând sunt 
M i r a r ă ţ i că patrula do britradiori s'a deplasat în altă 
parte. 
De multe ori uniforma br igadier i lor constitue un im­
pediment în prinderea braconieri lor , din cauză că sunt cu­
noscuţi de tontă lumen si încă de departe. Ar trebui — 
nonfe — în unele ocnzii ei «1 se îmbrace în portul lorui-
« o r i l o - din regiune, fiind însă înarmaţi ru revolvere auto 
mate Stnver sau Colt. 
i . Pes ig ' ir concluziile nre-'entei î ' icunostii i i tări sunt 
.'•> resortul forului în drept. îmi permit totuşi să 1" evi­
denţiez pe următoarele : 
a) Ac 'na lu l swtom de na/ă n r trebui să continue cel 
puţin încă \—5 ani pentru motivele: 
Spre cabană (Masivul Rătezatu). In fund se vede Peleaga 
masiv — 2584 m. 
cel mai înalt pisc din 
(Foto: V . Pascu). 
Ţap împuşcat în toamna 1939 de 1)1 Vaier Pascu pe Rătczatu (Dunga Staurilor). 
(Foto: V . Pascu). 
— braconieri i nu s'au obişnuit încă cu ideea că s'a 
terminat cu domnia lor; în câţ iva ani de aci înainte e 
foarte posibil că această mental i tate va dispare; 
— în situaţia actuală cu „capre blânde" acţiunea bra­
conieri lor ar fi dezastruoasă, uşurinţa cu care se pot îm­
puşca, ar îndemna cu siguranţă şi pe copii de 13—14 ani 
să ia o flintă şi să plece pe colţi; 
— am impresia că paza făcută de posturile de Pol i ţ ie 
Specială se răsfrânge în mod egal asupra: 
— caprelor negre, 
— pescuit în apele de munte, 
— celalalt vânat , 
ceeace socotesc că nu este just; întâi de toate caprele ne­
gre şi într 'o măsură mai restrânsă celelalte; 
— zonele de patrulare sunt foarte vaste, în plus unele 
posturi s'au desfiinţat, iar altele au personalul concentrat. 
Completarea personalului şi înmulţ i rea posturilor, sunt 
măsuri cari se impun; 
— este o mare deosebire între paza făcută de paznici 
particulari şi acea a Pol i ţ ie i Speciale pentru capre negre, 
această din urmă făcându-se cu brigadieri cu şcoală, pă­
trunşi de s imţământul datoriei şi foarte autoritari . 
Nu cunosc în această ţară nici o acţiune de ocrotire 
a vânatului care să fi dat rezultate atât de palpabile şi de 
repezi ca aceasta din urmă; 
— brigadier i i să fie Încadraţi în M. A. D. pentru a pu 
tea să-şi asigure o pensie pentru bătrâneţe. Ani i de servi­
ciu fiind din acei cari consumă viaţa, pensia să poată fi 
luată după m a x i m u m 15 ani de serviciu; 
— să se complecteze echipamentul de munte al pazni­
cilor, după cum am amint i t mai sus. 
Maior , Alr.r. Vătămanu 
( N . Red. ) . Constatări le pe care le face Dl Ma io r A. Vă­
tămanu precum şi sugestiile date de D-sa sunt de cea mai 
mare valoare. Dl Maior Vă tămanu e unul dintre cei mai 
buni cunoscători ai chestiunilor vânătoreşti în legătură cu 
capra neagră. Vechiu şi pasionat turist şi vânător în mun­
ţii stâncoşi, obişnuit să se ferească de aprecieri rutinare, 
recunoaşterea din partea D-sale a rezultatelor acţiunei de 
salvare a caprelor negre e o preţioasă justificare a chel-
tuelilor, într 'adevăr importante, pe care le-a reclamat a-
ccastă acţiune. 
II. 
Să organizăm ocrotirea păsărelelor 
Satul, ca pr imă celulă a organismului social este as­
tăzi pus în discuţie şi studiat subt toate rapoartele. P ro ­
blema satului a fost scoasă din cadrul discuţiunilor teore­
tice şi a fost trecută pe teren practic. „Cum e satul, aşa e 
şi statul", — de aceea s'a început cercetarea amănunţi tă 
a rosturi lor lui în via ţa românească. Acest scop 1-a avut 
şi organizaţ ia de curând sistată, „Servic iu l 
social" cu organele sale de execuţie şi de co­
laborare: Căminul cultural, care alături de 
şcoală dă putinţă poporului să se r idice pe 
terenul cultural, şi Straja Ţăr i i , ca mediu 
educativ. Suntem siguri , că ţelurile urmă­
rite de Serviciul social nu v o r fi negli jate, 
dându-se o mai fericită organizaţ ie mij loa 
celor de act ivare. 
In îndrumăr i le date de Serviciul social, 
ca şi în preocupări le străjereşti găsim tra­
tate şi atinse toate problemele în legătură 
cu satul, cu educaţia trupească şi spiritua­
lă a t inerelor vlăstare. Nici un cuvânt nu 
găsim, nici o măsură nu se preconizează 
insă pentru cunoaşterea şi protecţia păsăre­
lelor folositoare, ca şi când acest real bun nu 
ar exista în cuprinsul satului şi a vieţii lui. 
Ochiul observator trebue să pr ivească 
câmpul, crângul, pădurea, până la hotarul 
satului vecin cu toate vieţui toarele lui, cu 
tot ceea ce cuprinde pământul , apa, aierul. 
Satul economic trebue să cuprindă şi avi-
fauna. Fiecare sat îşi are păsărelele sale, 
cu rostul lor bine determinat . Câte foloase 
ne aduc aceste fiinţe! Satul fără de paseri 
este un sat mort . Unde nu e pasere nu e 
pădure, acolo trebue să fie rftpi sterpe, ero­
ziuni, deci sărăcie. Concertul păsărelelor în­
viorează sufletele, face pe ţăranul munci tor 
să mai uite de năcazuri , de truda trupească. 
Cine ar putea preţui folosul pe care îl aduc agriculturei 
păsărelele? S'a scris în ziare, că în judeţul P r a h o v a fruc­
tele pomi lor au fost distruse, în mai multe comune, de co­
tari. Dacă pe acele locuri ar fi trăit multe păsărele, deci 
dacă ele ar fi fost ocrotite, nu s'ar fi în tâmplat această pa­
gubă. Cu şcolarii mei am făcut socoteala câţi cotari adună 
pe zi o codiţă-roşie. A m urmări t-o şi am constatat, că în 
cinci minute ea şi puii ei mânâncă şase cotari, deci într 'o 
oră şasezeci. într 'o zi şasesute. Acest număr de cotari 
prinşi cu mâna m'ar costa vre-o 200 Le i . adică zece copii 
plătiţi cu câte 20 Lei . Deci o codiţă-roşie, în luna Ma i — 
luna cotari lor — face pe seama pomicul tor i lor satului pe 
zi un folos de 200 Le i ! In schimb nu ne cere decât puţină 
ocrotire. Şi nici pe aceasta să nu i-o dăm? 
Dar subt raport educativ? A m arătat într 'un număr 
trecut al „Carpa ţ i lo r" cum copiii au reaua deprindere de 
a distruge cuiburile păsări lor şi a omor î puii. A m arătat 
cum prin mi j loace educative şcolarii s'au t ransformat în 
iubitori de paseri. în paznici. Copii lor le plac povestir i le. 
Decât să le iei din cărţi, şi mai ales să Ie dai istorisiri cu 
subiecte şi arătări streine de ţara noastră, împrumuta te 
din cărţi de aiurea, ar fi mai frumos să povesteşti d. e. 
fapta eroică de salvare a unei paseri cântătoare, sau fapta 
de mi lă faţă de o fiinţă rănită şi îngri j i tă . 
Astăzi elevii sunt străieri . — vor fi apoi premil i tar i 
şi în u rmă mil i tar i . Dacă în sufletele acestor t iner i s'ar 
sădi sentimente de mi lă creştinii faţă de păsărele, aceste 
sentimente ar r ămâne pentru viaţa lor întreagă, si am 
avea adevăraţi cetăţeni. — şlefuirea defini t ivă urmând a 
so face prin căminele culturale sau alte s imilare insti-
tuţiuni. 
A m rămas impresionat de cuvintele pr imi te delà di­
rectorul . .Carpaţilor" într 'o scrisoare cu care m'a onorat. 
Si în care arată rolul educativ pentru tineret si însemnă 
ta rea problemei ocrotirei păsărelelor. Cer iertare pentru 
indiscreţia de a arăta ci t i tori lor revistei frumoasele gân­
duri, care au fost aşternute în amint i ta scrisoare: 
„Să înfrângi atavica dorinţă de chinuire a păsări lor, 
să sădeşti în locul ei dragoste, milă , gingăşie , — însem­
nează nunumai să salvezi de chinuri şi de moar te atâtea 
nevinovate fiinţe, ci însemnează mai mult : să inobilezi 
sufletele copiilor, să-i porneşti pe calea bunătăţii , să des-
gropi acel mărgă r i t a r care e sădit în in ima fiecărui om, 
dar care de multe ori e năpădit de z rură şi urâţenie. T re ­
sărirea de milă şi de dragoste fată de o pasăre necăjită, 
poate porni o nouă orientare în înt reaga viaţă vi i toare a 
copilului, — poate fi mâna, care împinge pe cel neputin­
cios în apa tămăduitoare, — poate fi începutul unei vieţi 
sufleteşti înălţate, — poate fi isvorul din care cel ce mâine 
va fi om şi va avea să înfrunte năcazuri le vieţii , va putea 
scoate mângâiere" , 
Asemenea gânduri , ar trebui să fie între cele călău­
zitoare ale educaţiei copii lor noştrii! 
Toţ i cei ce au o at ingere cu viaţa satelor pot pune o 
petricică în acţiunea de ocrotire a păsărelelor. Să nu amin­
t im decât învăţătorul , care are în mâna lui aluatul din 
care se va forma populaţ ia de mâine a satului, — apoi 
conducătorii căminur i lor culturale şi a altor asemenea 
instituţiuni. Să ne aducem aminte de si lvicultor, care tre-
bue să pr ivească pădurea ca un întreg, cu toate vieţui­
toarele pe care le adăposteşte, şi pe care nu le poate se­
para de „mater ia lu l lemnos", fără să iee caracterul de 
pădure acelei întinderi . A g r o n o m u l să. observe via ţa câm­
pului, şi va descoperi în păsărele aiutoarele preţioase, care 
aduc mai mult folos decât stropiri le şi insecticidele scum­
pe, — şi să răspândească cunoştinţele pe care le-a dobândit. 
Ce studii frumoase, ce rezultate minunate s'ar putea 
atinge, dacă s'ar lucra cât de cât pe acest teren, în ţara 
întreagă! Cât ar folosi ştiinţa şi economia naţională! S'ar 
studia felul paseri lor noastre, densitatea lor. viaţa lor, 
epocele migra ţ iunei , unde îşi fac cuiburile, câţi pui scot, 
cu ce se hrănesc, care sunt folositoare, cele „păgubi toare" 
în ce măsură se pot numi as t fe l . . . 
Mi j loace de ocrot ire: Cuiburi art if iciale. împuţ inarea 
duşmanilor, plantarea eroziunilor şi a râpi lor , pentru a 
avea cât m a i mul tă pădure, hrănirea în t impul iernei. 
Scri i torul acestor rânduri , de Crăciunul trecut a dat 
drept canon copiilor, pentru mic i le lor păcate, la spove­
danie, obl igaţ ia de a hrăni păsărelele din cuprinsul gos­
podăriei , pentru a putea răzbi pr in epoca gerului. 
S'ar putea face înelări pe sate, pentru a şti, dacă 
oare rândunica, sau altă pasere călătoare din satul nostru, 
se întoarce p r imăvara sau nu, dacă oare îşi re ia cuibul 
vechiu, sau îşi clădeşte altul nou. Toa te aceste şi altele 
asemenea cercetări făcute pe sate ar folosi nespus studiu­
lui paseri lor noastre, orni tologiei româneşti , care abea 
acum e vorba înt r 'adevăr să iee naştere. 
Să începem opera de ocrotire a păsărelelor noastre, 
pr in lămur i rea lumei satelor noastre! 
Preot N. MANESCU 
(Câmpulung-Muşcel) . 
in. 
Dispar urşii 
îna in te cu vre-o 30 de ani, când a m început a gusta 
farmecul codri lor noştri, ursul era oaspele aproape zi lnic 
al vânătorului de la munte. Erau atât de mulţ i urşi şi 
trăiau în locuri atât de apropiate de sate, încât vânător i i 
do azi nici nu te cred, dacă le spui aşa ceva. Luându-se 
după ceeace văd azi, nici măca r nu-şi pot închipui ca în 
trecutul apropiat să fi putut exista atâţia urşi. Iar, ca să 
nu se creadă că ceeace spun se bazează pe o simplă amin­
tire, pe care trecerea anilor o poate altera. în sprij inul 
afirmaţiei mele aduc şi o statistică, întocmită în a. 1892 
de către Szecsi Zs igmond. consilier si lvic şi profesor la 
Academia de Si lvicul tură din Budapesta. O statistică aşa 
zicând oficială şi care prezintă deci toate garanţ i i le . Iată, 
după Szecsi Zs.. numărul urşi lor vânaţi în câteva judeţe 
din Ardeal în a. 1884: Judeţul Năsăud 39, Braşov 1, Ciuc 26, 
Făgăraş 3, Treiscaune 15. Hunedoara 15 (azi nici unul) , 
Maramureş 47, Mureş 21, Satu-Mare 2, Sibiu 3, Someş 6, 
Odorheiu 3. In total 181. Să nu u i tăm că aceştia au fost 
vânaţi de vânător i i cari au anunţat oficial aceste cifre. 
Dar unde e badea Gheorghe şi Ioan sau Gvuri-bâ din Se­
cuime, cari vânau şi atunci, caşi azi, în m o d clandestin, 
şi al căror număr era cel puţin egal, dacă nu mai mare , 
cu al vânător i lor cari posedau permis de vânat?! Şi pe 
vremea aceea erau mult ma i puţini vânător i , poate un 
sfert faţă de cei de azi, şi nici nu cunoşteau otrava! T o ­
tuşi s'a putut vâna într 'un singur an, în câteva judeţe 
din Ardeal , un număr atât de impozant de urşi! Astăzi 
contingentul total al urşi lor din aceste judeţe nu at inge 
cifra de 181! I a r dacă lucruri le vor continua aşa ca în ul­
timul sfert de veac, în 20 de ani nu v o m mai avea urşi 
în Ardea l . Dispari ţ ia urşi lor se datoreşte mai mul tor mo­
tive, pe care voiu încerca să le expun în cele ce urmează. 
In legătură cu aceasta voiu face şi câteva observaţii 
pe marg inea unui ar t icol apărut tot în „C . " mai de mult , 
care între altele spune, că pe teri toriul B. au part ic ipat 60 
de vânători , că n'au văzut pui de urşi, iar aceia pe cari 
i-au vânat li s'a părut pr in tufiş că sunt urşi mari . Din 
partea mea declar că este de condamnat acel vânător 
care t rage într 'un urs la p r ima lui apari ţ ie şi nu se folo­
seşte de acea clipă rară pentru a savura plăcerea pe care 
ţi-o procură vederea în mi j locul natur i i a acestui falnic 
şi f rumos animal al codri lor noştri. L a fel, este de con­
damnat şi vânătorul care t rage înainte de-a fi văzut clar 
animalul . U n vână tor corect, care nu m a i ucide ca măce­
larul porcii , ci îşi iubeşte vânatul, nu trage într 'o apari ţ ie 
neclară sau într 'o pată de negreaţă, căci glontele trebuie 
pus cu cea mai m a r e preciziune posibilă şi cu băgare de 
seamă în acel loc, unde fără chinuri şi vulnerăr i inutile 
curmăm viaţa unui animal , cum este ursul, care greu, 
foarte greu se sporeşte şi despre a cărui fel de traiu puţini 
din cei 60 de vânător i au cunoştinţă. 
A r trebui să fie o regulă ca un vânător numai după 
o experienţă oarecare să ajungă le vânatul mare şi să 
treacă treptat de la iepure la urs. Şi înainte de toate dacă 
e vânător corect, la p r ima vedere a pr imului său vâna t 
mare nu „puşcă1'! Ci observă cu băgare de seama apari ţ ia 
vânatului , î l lasă să traverseze fără împuşcătură, petrecut 
doar cu ochiul peste cătarea armei şi oftând în sine îşi 
va zice: „Doamne, ce frumos e un urs în natură"! In felul 
acesta va deveni un vânător liniştit, f legmatic şi corect 
şi nu va t rage în figura neasră. fără să vadă unde e ca­
pul şi unde e coada, că e pui sau urs mare . 
A r e dreptate autorul acelui articol când spune că 
ar trebui, la eliberarea permiselor de vânat urşi. să se 
ia în considerare dacă e teritoriu de munte, unde ursul 
se află la el acasă sau teritoriu ocazial unde vine con­
strâns de lipsa hranei şi unde este uşor de măcelăr i t . Si 
apoi ar trebui ca vânătorul care a împuşcat un pui de 
urs să fie pedepsit cu pierderea dreptului de-a vâna urşi 
pe t imp de 5—6 ani. In felul acesta d. l epurar se va uita 
bine la pr imul urs, nu va t rage pe negândite şi nu va con­
funda un pui de urs cu un urs mare . 
I n legătură cu împuşcarea condamnabi lă şi de neier­
tat a pui lor de urşi, îmi permi t să evoc amint i rea şi exem­
plul profesorului meu de vânătoare . Badea Gheorghe, un 
ţăran care avea la activul său 87 de urşi! El îmi spunea: 
„Domnişorule , nu am puşcat în via ţa mea ursoaică cu 
pui şi nici pui de urşi, ci de câteori vedeam pui, îmi r i­
d icam pălăr ia şi îi salutam cu voce tare: „Să v ă văd cu 
bine la anul"! Ce admirabi l exemplu pentru cei cari nu 
înţeles; necesitatea proteiăr i i ursului. 
Dar mare le pericol pentru urşi şi căruia i se dato­
reşte în mare parte dispari ţ ia lor. este otrava! Str icnina 
dată pe mâna speculanţilor de piei de vulpe este unul 
dintre mot ive le pr incipale ale distrugerii urşilor. Otrava 
se dă pentru uciderea lupilor. Lupul însă este un oaspe 
rar şi precaut. Tar o t rava e folosită de speculanţii de. piei 
de vulpe, fără rost, fără cap şi fără conştiinţă şi distruge 
în pr imul rând ursul. Pent ru aceea fac apel la toti vână­
torii cari doresc să nu dispară ursul din Carpaţi i noştri, 
să in tervină la foruri le competente în care să se ceară 
oprirea cu desăvârşire a ot răvir i i şi interzicerea comer­
ţului cu stricnina. 
Alţ i duşmani ursului sunt ciobanii de la oi şi păsto­
rii de vite. în t rucât urşii atacă uneori turmele de oi si 
de vite. aceştia se răsbună asupra lor cu aiutorul puşti lor 
Manlicher , pe cari le poar tă în vederea apărăr i i avutului 
lor. Cunosc nenumărate cazuri de acestea. Această p r ime i -
die se poate înlătura acordându-le păzi tor i lor de oi sau 
de vi te dreptul de a avea revolvere cal. 9—12, cu ajutorul 
cărora se sperie urşii cari s'ar apropia de turme, şi ne-
permiţându-le însă să aibă arme de vânătoare . 
L a fel sunt de periculoşi pentru urşi şi păzi tor i i (gor-
nici i ) de păduri part iculare sau chiar de stat, cari posedă 
arme tip mil i tar . Cunosc de asemenea nenumărate ca­
zuri când aceşti paznici au împuşcat urşi şi cerbi cu Man-
licheruri le oficiale ce le aveau asupra lor. A r fi de dori t 
ca aceştia să aibă arme W e r n d l sau Kropacek. iar cartuşe 
să nu poată obţine decât dela şeful Ocolului si lvic şi 
numai după ce au făcut dovada la ce au folosit cartuşele 
puşcate. 
In legătură cu pericolul care ameninţă micu l nostru 
contingent de urşi şi în legătură cu remedi i le cari ar tre­
bui puse în practică pentru preîntâmpinarea lui, fac auto­
ri tăţ i lor competente propunerea de-a înfiinţa trei inspec 
torate — Regiunea Maramureş cu Secuimea, Regiunea Bu­
covina cu Moldova şi Regiunea Carpaţ i lor de sud — cu 
misiunea ca inspectorii să studieze aceste teri tori i din 
punctul de vedere al vânatului mare şi rar, să dea lămu­
rir i Direcţ iunii Vânătoare i în legătură cu eliberarea per­
miselor pentru urşi şi cerbi şi să supravegheze pe fiecare 
arendaş şi proprietar , dacă respectă dispoziţ i i le impuse de 
lege pentru protejarea acestui vânat; ce stoc de urşi şi 
cerbi are pe teritoriul său, pentru a se putea şti ce să i se 
permită şi ce nu, etc. 
Iată, după părerea mea, câteva din cauzele care con-
ir ibuie la distrugerea urşilor, precum şi câteva remedii 
care ar trebui luate pentru a pre întâmpina dispari ţ ia ace­
stor falnice animale din Carpaţi i noştri, căci dacă nu se 
iau măsuri urgente şi serioase, în t imp de 20 de ani nu 
vom mai avea urşi. G. OLTEAN — Reghin . 
I V . 
Tub de carton... tub de metal? 
Deoarece pereţii tubului de carton in mod necesar 
trebue să aibă o oarecare grosime, locaşul cartuşului, în 
care urmează să fie introdus acesta este mai larg decât 
canalul propriu zis al ţevei. Cele două cilindre. diferit di­
mensionate, sunt legate pr in un con de trecere scurt. Dia­
metrul intern al cartuşului de carton trebue să fie astfel 
dimensionat, încât el să se potrivească cât mai bine cu 
diametrul ţevei, dupăce trece de conul aminti t . O bură 
bună, presată, confecţionată din pâslă, se îngrijeşte, ca 
nici în regiunea conului, şi nici în cea a ţevei propriu 
zise să nu înlre gaze în încărcătura de alice. Bura, groasă 
de 10—15 m m . este elastică, şi deci prin puterea gazelor 
e presată în lungime, şi astfel îşi măreşte diametrul, în­
chizând şi mai bine. La cartuşele încărcate cu pulbere 
Ni t ro , acest mecanism îşi are însă hota­
rele peste care nu e îngăduit să se trea­
că; în cazul, dacă bura îngădue o mă-
r i re prea mare a diametrului său, pre­
siunea gazelor creşte prea tare, tava se 
sparge. P e vremea pulberei negre, în sco­
pul de a măr i eficacitatea tragerei se 
obişnuia să se pună in cartuşe de ca­
librul 10 bure de calibrul l i , în cartuşe 
de 12 bure de 10. Aceste bure erau pre­
sate în tub cu ajutorul unui aparat spe­
cial. De s igur această operaţiune mărea 
şi acolo presiunea gazelor, fără însă să 
prezinte pericol, doar reculul era mai 
simţitor. 
In Ang l i a au veni t la modă tuburi 
ţientru alice, confecţionate din metal. H 
Pentru vânători i din tropi, şi cei dela 
regiunile cu vânat de apă. inovaţia avea 
mare însemnătate. Diametrul intern al 
acestor tuburi în chip firesc era mai 
mare decât cel al tuburilor de carton. 
Ca urmare, a trebuit să fie util izate 
bure. cu un calibru mai mare ; aşadar 
la armele de 12 bure do 10, — la cele de 
10 bure de 8, etc. Armur ie ru l englez cu­
noştea foarte bine efectele burei cu di­
mensiune superioară, şi de aceea, au în­
ceput să dimensioneze mai largi şi ţe­
vile armelor . Astfel modul acesta de în­
cărcare nu mai prezenta pr imejdie nici 
pentru t rager i le cu pulbere Ni t ro , rămâ­
nând presiunea gazelor normală. La ace­
ste a rme conul de trecere nu mai era 
accentuat, ci foarte redus, abea existând 
el. In felul acesta au început să fie fabri­
cate ţevi de aliee speciale pentru tubu­
rile de metal. Să nu uităm, că Englezii 
utilizau tuburile de metal pentru vână-
torile tropicale şi de paseri acuatice. în 
scopul, ca să fie cât mai bine ferită în­
cărcătura de efectele umezelei, şi nici­
decum în scopul, ca tubul să poată fi 
încărcat de X ori, din mot ive de cruţare. 
Acelaş scop l-au u rmăr i t Englezi i şi 
atunci, când au confecţionat tuburi de fit 
carton, care aveau pe dinafară o îmbră­
căminte de a ramă până la jumătatea 
tubului, ba unele până la gura lui, lă­
sând doar neîmbrăcată o parte de 5 mm. 
necesară pentru sertizarea tubului. I.a 
aceste cartuşe diametrul intern al tubu­
lui corespunde ut i l izăr i i unei bure di­
mensionate precis pentru calibrul respec­
tiv şi unei ţevi precis dimensionate. Insă 
tuburile îmbrăcate în a ramă au dispărut 
de pe piaţă din mot ive practice, deoarece 
acelaş bun rcsultat îl dau şi tuburile confecţionale d in t run 
carton bine satinat, provăzute cu o căptuşalâ metal ică până 
la înăl ţ imea pulberei. In pr iv in ţa aceasta un cartuş ideal 
e cel pus în comerţ de R. W . S. subt numirea „ W a i d -
mansheil", având la bază un recipient de metal presat, 
în care e îmbrăcată pulberea, şi care c apoi acoperit bine 
de bura grasă. 
Fabricaţ i i de cartuşe de pe Continent au împrumutat 
dela Englezi confecţionarea tuburilor de metal , şi fabri-
caţiunea a fost una perfectă tecniceşte. Vânător i i de pe 
Continent, râvnind să cruţe pr in reîncărcarea aproape ne­
l imitată a acestor tuburi, au început să le util izeze pe o 
scară foarte întinsă. 
E necesar să ştim, că tubul trebue să fie elastic, cu 
ocaziunea focului trebue să cedeze, astfel încât să trans­
mită asupra peretelui ţevei presiunea împuşcături i . P r i n 
aceasta se d iminuiază presiunea exerţată asupra bazei 
cartuşului, şi în chip natural se reduce presiunea asupra 
basculei şi a platinelor. 
Oricât de intact ar pare un tub după foc. el şi-a pier­
dut elasticitatea, şi în special şi-a pierdut-o tubul de me­
tal, fie el confecţionat din aramă, din aluminiu sau din 
alt metal . Aluminiu l pur aproape nu are nici o elastici­
tate. Deci nici chiar la pr imul foc nu poate transmite lăr­
girea aşa, cum o face aceasta tubul de a ramă sau de 
carton. Din această cauză nu se fabrică din a luminiu nici 
tuburile cartuşelor cu glonţ, cu toatecă ar fi mai ieftene. 
Lt . Col. Roland Schneidcr-Snyder. 
Primul bombardament aerian. 
Moartea lui Emil Coliu 
Nu ştiu dacă a trăit vreodată pe lume un inte­
lectual mai discret şi mai modest decît inginerul Emil 
Ştefan Coliu. 
Locul lui de naştere e Focşani. îndeletnicirea lui 
de căpetenie a fost arheologia: a lucrat ani la desgro-
parea cetăţii Histria cu d. profesor Scarlat Lambrino; 
mai lucra încă; a şi scris despre pietrele vechi ale 
Dobrogei; era în el un muncitor credincios şi neobo­
sit, care a închinat ţării şi neamului său fiinţa lui în­
treagă, jertfind-o. Moare înainte de a fi împlinit trei­
zeci de ani. 
Emil Coliu a scris în „Carpaţii" cîteva istorisiri 
de vînătoare; una, mai ales, publicată nu de mult: 
Crăciunul singurătăţii, e de o deosebită valoare lite­
rară. Vînătoarea era singurul lui divertisment în mun­
ca crîncenă căreia i se dedicase. A m umblat cu dîn-
sul prin singurătăţile dela malul mării, la Histria, şi 
atunci mai ales am cunoscut înalta distincţie sufle­
tească a acestui om rar. Vînătoarea caşi literatura 
era pentru el un prilej de evaziune. A notat despre 
paserile de apă observaţii foarte pătrunzătoare. 
D-l profesor Lambrino a spus, la moartea lui Co­
liu: „Sîntem loviţi de o mare nenorocire". 
E vorba de arheologie. 
Cei care l-am cunoscut în altă ipoteză, n'avem 
alte cuvinte potrivite să deplîngem pierderea cama­
radului-cu suflet aşa de cald şi de blînd. E o nenoro­
cire mare într'adevăr cînd comunitatea pierde un 
membru de reală nobleţă. 
A fost îngropat în oraşul său de naştere. Trece­
rea din viaţă i-a fost pricinuită de o congestie cere­
brală. Avea un trup firav, care a cedat regimului as­
pru ce-şi impusese. 
Despre pierderea lui Coliu nu s'a scris aproape 
nimic. S'a strecurat şi s'a dus aproape neştiut. Ca să 
ne aducem cu atît mai îndelung aminte, pînă la sfîr-
şitul nostru, toţi cei care l-am cunoscut. 
Mihail Sadoveanu 
O plantă plăcută cervidelor 
Intr'o dupămasă deosebit de îngropată în bur­
niţă şi în ploaie măruntă, din toamna aceasta, am aş­
teptat cerbii într'un observator legănat de vântul as­
pru, ca un scrânciob. Paznicul săcui, Lazar Gagyi a 
avut câteva ceasuri amare. Mă asigurase că iasă re­
gulat —- printre alţi cerbi mai mici — un taur bun de 
16, dimineaţă de dimineaţă şi sară de sară. Iar acum 
s'a întunecat, şi nu a apărut în tăietură nici o „zdran-
ţă de ciută" baremi. Cum paznicul avea teamă, să nu 
mi se clatine încrederea în el (prea de mult vânez cu 
el, decât să nu-i cunosc calitatea de a spune numai 
adevăr în trebile vânătoreşti!), când ne-am coborît 
din patul mi-a arătat odată locurile zdrobite de aler­
gările cetelor de cerbi. Şi mi-a mai arătat ceva: s'a 
plecat şi mi-a cules nişte cotoare de plantă uscată 
deja de brumă, smulgându-le cu rădăcină cu tot. 
Mi-a arătat, că toate vârfurile plantei sunt rupte, 
păscute. Am mai căutat şi eu, şi într'adevăr nu era 
una dintre aceste plante cu ramuri multe, care să aibă 
vre-un vârf nepăscut. Lazar mi-a spus, că asta e o 
buruiană, pe care o mânâncă cerbii şi căprioarele cu 
multă plăcere, şi unde creşte asta, se ţin cu predilec­
ţie aceste animale, O mânâncă şi verde, o ciugulesc 
şi uscată, iar iarna, dupăce i-au ros cotoarele până la 
pământ, îi desgroapă rădăcinile groase şi le mânâncă 
şi pe acelea. Creşte îmbelşugat prin pârlituri, — îm­
prejurare, care face să fie aceste locuri căutate bine 
de cervide. 
Am băgat în raniţă un exemplar al acestei plan­
te, şi întors la Cluj, am rugat pe Dl Prof. Alex. Borza 
Galeopsis grandiflora. 
să o identifice, şi D-sa a avut bunătatea să-mi răs­
pundă: „Buruiana trimisă este planta numită în şti­
inţă Galeopsis grandiflora (L.) Mill. Sinonime mai 
cunoscute sunt G. speciosa Mill. şi G. versicolor Curt. 
Nume românesc neaoş nu ştiu să aibă planta. Panţu 
dă pentru o specie învecinată, cu flori roşii, numele 
de Tapoşnic, Chipu-imâţei, Faţa-mâţei, Zeabre. Pen­
tru o altă specie învecinată găsim numele de Lungu-
rică în acelaş dicţionar al regretatului Panţu. Planta 
noastră trebue să aibă un alt nume popular, fiind o 
plantă de largă răspândire prin toate pădurile noa­
stre de deal şi munte". 
In „Flora pentru determinarea şi descrierea plan­
telor ce cresc în România" a D-lui Prof. Iuliu Prodan, 
găsim următoarea descriere tehnică a acestei plante 
(pag. 872): „Tulpina hispidată. Lacinia (lobul) mijlo­
cie a labiului inferior al corolei violacee, subrotund 
cordată, plană, laciniile laterale albe, labiul superior 
sulfuriu, tubul alburiu. înfloreşte în Iulie şi August. 
In păduri, marginea pâraielor şi a isvoarelor". 
E bine, ca vânătorii noştri să cunoască această 
plantă. Unde o găsesc, vor umbla cervidele. Iar cer­
cetând-o şi găsind-o nepăscută, vor putea face de­
ducţii triste referitor la densitatea cervidelor pe acele 
locuri. 
. . . Astfel, în loc de un trofeu, am coborit din po­
iana „Câmpul mic" cu o învăţătură în plus. Ii mulţu­
mesc lu Lazar Gagyi, şi il rog să creadă, că nu îmi 
pare rău, că s'a întâmplat aşa. / . 
Căprior cu corn diform doi ani consecutivi 
Fiind vânător bătrân şi cu lungi experienţe adu­
nate în timp de mai bine de 40 ani de când practic 
nobilul sport vânătoresc, mi s'a întâmplat un caz pe 
care îl socotesc foarte rar şi a cărui rezolvire mă pune 
în grea cumpănă. 
Căprior cu corn diform. 
Pe la începutul lunei August 1938 doream să vâ 
nez un ţap bun la chematul cu fluericea. M'am dus 
într'un teren de vânătoare arendat de Soc. noastră de 
nătoare. Pe la orele 6 dimineaţa mă găseam postat 
pe teren; m'am adăpostit bine între nişte tufe de fag 
mărunt, şi am început să chem ţapul pe care-1 ştiam 
că-şi are ţinutul pe acolo. 
După o destul de lungă aşteptare şi răbdare vâ-
nătorească, aud ţapul apropiindu-se cu paşi liniştiţi 
şi cu mare atenţie de locul unde a auzit chematul. 
Aci intră între nişte tufe de fag foarte dese, de 
unde mai brăhneşte odată şi apoi tace. întrucât dis­
tanţa ce mă despărţea de ţap era cam mărişoară, cea 
120 m., şi cum ţapul era bine mascat de tufe, nu am 
putut să-i observ decât numai capul, în care la nici 
un caz nu aş fi putut trage la asemenea mare distanţă. 
După cercetare de 6-7 minute cât a stat locului acest 
ţap, am putut constata foarte bine prin câmpul lune­
tei, că acest ţap are numai un corn normal, stângul, 
iar cel drept e turtit în afară spre dreapta. Un vânt 
uşor m'a demascat şi ţapul a şters-o în copci mari, ne 
mai având eu posibilitate de a trage. 
Ce se întâmplă? In ziua de 27 August anul ace­
sta, deci după un an, am vizitat din nou acest teren, 
însă pe la orele 7 dimineaţa. M'am postat cam tot în 
poziţia din anul trecut, însă cu vre-o 50 m. mai sus. 
încep iar chemarea cu fluericea. Ţapul de data acea­
sta a fost mai politicos şi se prezintă chiar după a 
treia chemare, stând liniştit cu urechile aţintite îna­
inte, ascultând. 
Distanţa ce mă despărţea fiind numai de cea 85 
m., i-am plasat focul după dorinţă. A căzut în focul 
armei. Îşi poate închipui orice vânător emoţia care 
m'a cuprins când m'am apropiat de ţap şi l-am recu­
noscut fără posibilitate de greş, că este ţapul scăpat 
de mine, anul trecut. 
A fost un ţap bunicel, vârsta cam 4—5 ani, greu­
tatea nu prea mare, între 35—40 kg., necurăţat. Este 
foarte interesant cornul anormal, după cum se poate 
vedea şi din fotografia de mai jos. După toate consta­
tările făcute şi de alte persoane, specialişti în materie 
de vânătoare, nu e verosimil ca acest corn anormal să 
fi fost rezultatul atingerei vre-unui proectil. Coi nul 
anormal prezintă o perforaţie care străbate cornul 
din dreapta spre stânga, pe cât timp cel stâng e să­
nătos şi neatins. 
Rog pe iubiţii vânători şi cititori ai revistei noa­
stre „Carpaţi", să mă scoată din această încurcătură, 
întrucât este ştiut de toată lumea vânătorească, că 
ţapii leapădă în fiecare toamnă coarnele. Se naşte 
întrebarea: de unde acest ţap cu aceleaşi coarne an 
după an? Oare acest ţap a rămas în continuare cu 
coarnele neschimbate, sau se perindă acelaş fenomen 
an de an? 
Sănătate tuturor vânătorilor şi le doresc şi D-lor 
un trofeu la fel de interesant. 
/. Buliga 
Vicepreşed. Soc. vânătoare „Vulturul", 
Sinaia 
i n l i i i n u n n i n i u l 
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Natura (Bucureşti , anul X X V I I I . N o . N o e m v r i e ) . Un 
articol semnat de Dl Ioan Huzum ne descopere, că din 
„ lapte le" ( latex) pe care îl conţin unele plante dela noi 
s'ar putea fabrica cauciuc. Aceste plante se înşiră în fami­
li i le Compozitelor , a Euforbiaceelor şi a Papaveraceelor . 
Autorul descrie plantele din pr ima fami l ie şi anume Su­
saiul, Lăp tuca sălbatecă, Lăptuca cultivată, Păpădia , Ci­
coarea. Unele dintre aceste plante admit o cul t ivare în can­
tităţi mar i . Dl prof. I . Z. Barbu ne arată, în concluzie 
scriind despre Cl ima Românie i în v remur i le geologice: 
încă dela pr imele apari ţ i i ale uscatului în cuprinsul 
grani ţe lor ţării noastre s a stabilit o cl imă caldă şi umedă, 
care a durat, va r i ind între c l ima tropicală şi mediteranea­
nă, până la începutul Pl iocenului , când răcindu-se m a i 
mult s'a apropiat de cl ima temperată. Apar i ţ i a gheţari lor , 
topirea lor şi t impul dintre două glaciaţ iuni au pregăt i t 
c l ima temperată de astăzi, c l imă continentală, care nu este 
în nici un caz continuarea cl imei din P l iocen . 
Nenumăra te spicuiri din alte reviste închinate de ase­
menea popular izăr i i ştiinţei închee acest număr al „ N a -
turei" — publicaţii de mare preţ şi m a r e folos. 
Emil Witting: Frate Nicolae (Ed. Rii t ten & Loening , Pots-
dam. R m . 4,80). Aşa, româneşte, e titlul vo lumului editat 
de marea casă ge rmană . Felul acesta de a prezenta cartea 
îi dă caracterul ei: Ursul românesc. E m i l W i t t i n g e cu­
noscut în lumea vânătorească a Român ie i m a i ales ca 
unul dintre cei m a i experţi vânător i de sălbătăciuni mar i , 
cunoscător al vieţ i i an imale lor noastre sălbatice, care po­
pulează Carpaţi i , precis cunoscător al problemelor noastre 
vânătoreşti . Dar aceasta e numai o parte a omului . E m i l 
W i t t i n g are însă şi o altă calitate, pe care m a i ales nu ai 
putea-o bănui în înfăţişarea ursuză, chiar în firea ursuză, 
a acestui om, care îşi petrece o via ţă retrasă în chiar m i j ­
locul nostru, în Sibiu. N u ai putea bănui, că e un poet, e 
s ingurul poet poate, care a pătruns sufletul Carpaţi lor , 
care a găsi t „Genius L o c i " al munţ i lor noştri şi 1-a cântat. 
O mare scădere a l i teraturei noastre vânătoreşti în special 
este, că nu sunt traduse în româneşte operele lui Emi l 
Wi t t i ng . Cu toate că — scrise chiar în l imba ge rmană — 
sunt cu desăvârşire româneşti . Locur i , oameni , obiceiuri, 
lucruri bune, lucruri rele . . . toate sunt ale noastre. Peste 
hotare zeci de mi i de oameni s'au încântat de cele m a i cu­
noscute cărţi ale lui Emi l W i t t i n g : „ A u f der Hochwi ld -
bahn i m ivarpathen-walde", — colecţie de descrieri de vâ­
nătoare, — romanul „Hir tenfeuer" , — romanul vieţ i i unui 
cerb carpatin „Der Fechter", — şi în fine istoria vieţ i i lui 
„Era te Nicolae" , ursul Carpaţi lor . Intre români puţini sunt 
cei ce au cetit aceste scrieri. Măr tur i s im, că pentru a fi 
într 'adevăr gustate în l imba germană , în care au fost scri­
se, se rec lamă o perfectă cunoaştere a ei, W i t t i n g având 
un stil propriu, cu o factură proprie . E un artist, care nu 
merge pe cărăr i bătătorite, ci — ca şi în munte — pă­
şeşte în adâncuri şi pe piscuri neumblate, pl ine de frumu­
seţi, pe care alţi i nu le-au văzut. 
„F ra t e Nico lae" e via ţa unui urs, începând de când 
a răsuflat p r imadată aierul vizuinei în care 1-a născut ma-
mă-sa, până în ziua, când, recunoscut „ r e g e al munţi lor" , 
uriaş, cu părul înspicat alb de lungimea anilor, pl in de 
„înţelepciune", cade totuşi subt glonţul unui vânător. 
Poa te nu există an imal mamifer , v ia ţa căruia să fie 
învălui tă încă de atâta mister, cum e cea a ursului, deşi 
acest an imal a preocupat fantazia şi cercetări le omeneşti 
de m i i şi m i i de ani. Încă nu s'a găsi t în special omul de 
ştiinţă, care să scrie temeinic şi deplin monogra f i a ursu­
lui carpatin. Dl E .Wi t t i ng e unul dintre cei m a i buni 
cunoscători ai acestui animal , a vieţi i lui, şi dacă ne dă 
cu nenumărate amănunte, scoase din reali tate şi nu ghi­
cite, viaţa lui „ F r a t e Nicolae" , D-sa aduce un mare ser­
viciu şi celor ce vor cerceta modul de via ţă a ursului dela 
noi. 
Oare când se va găsi iscusitul traducător, care să facă 
accesibile scrieri le Dlui E. W i t t i n g şi publicului mare ro­
mânesc? 
Celor ce citesc în l imba germană, le r ecomandăm cu 
toată căldura cărţi le acestui mare. scriitor, şi în special pe 
„ F r a t e Nico lae" . 
Ing. A t . M . Haralamb şi Ing. M . Ene: Monografia Piscicolă 
a Râului Caşoca afluent al Buzăului. Autor i i încep Studiul lor 
ară tând factorii geograf ic i ai obiectului cercetărilor. N e 
dau caracteristicele terenului, starea păduri i împre jmui ­
toare, caracteristicele apei, curs, abundenţă, temperatură, 
albie etc. Apo i Fauna aquatică. Găsim în acest râu păs­
trăvul, mreana, zglăvocul , gr indelul şi boişteanul. Deci pe 
seama păstrăvului (care interesează singur din punct de 
vedere piscicol) , se găseşte hrana de peşte, care î i pr inde 
atât de bine aecstui răpitor. Autor i i cercetând potenţialul 
piscicol al apei, dau o m a r e atenţiune faunei nepiscicole, 
adecă insectelor, moluşcelor, crustaceelor care se găsesc 
în Caşoca, şi de abundenţa şi natura cărora depinde posi­
bil i tăţ i le de găzduire a păstrăvi lor . In concluziunile lor au­
torii arată, că „ne găs im în faţa unei faune caracteristice 
râur i lor de munte cu fundul acoperit de p i e t r i ş u r i . . . 
Fauna nutr i t ivă a râului Caşoca, bogată şi var ia tă , este 
constituită din speciile cele m a i căutate de păstrăv. N e 
găs im deci în faţa unui râu a cărui apă întruneşte toate 
calităţi le unei bune ape pentru păstrăv, cu mare capaci­
tate biogenică. Aşada r Caşoca prezintă o m a r e impor tanţă 
din punct de vedere piscicol". Au to r i i recomandă pentru a 
se r idica efectivul păs t răvi lor următoare le măsur i : un sin­
gur fond de pescuit pentru întregul bazin — combaterea 
braconajului, — o scară la Şjpotul-mare, casvadă peste 
care nu poate trece peştele. Studiul e o preţ ioasă contri-
buţiune ştiinţifică pentru cunoaşterea apelor noastre cu 
salmonizi . 
Ernst A . Zwilling: Unvergessenes Kamerun (Ed. P a u l P a r e y 
—Berlin. V o l u m de 384 pagini , cu 118 fotograf i i , R m . 9) . 
In cartea aceasta pl ină de via ţă şi în mul te pr ivinţe ne­
obişnuit de or iginală , autorul, care s'a întors de curând 
din Afr ica unde a petrecut lungi ani de zile, şi de unde a 
adus mul ţ imea trofeelor, care au fost admira te dăunăzi 
în Viena, — ne descrie peripeţi i le şi rezultatele vână tor i lo r 
lui din Kamerun . Zece ani încheiaţi a cutreerat autorul 
această ţară africană, călare şi cu caravana, vânând şi 
explorând. In t impul acesta el nu numai a cunoscut K a -
merunul m a i bine ca oricine altul, dar i-a fost dat să Îm­
puşte atâtea şi atât de var ia te sălbătăciuni, încât abea 
este un al doilea vânător european, care să îl ajungă. O 
urmare a acestei împre jurăr i este, că poate n imenea nu a 
fost în stare să descrie atât de complect, atât de real, vâ­
nătoarea de elefanţi, lei, leoparzi , bivol i , apoi vânătoarea 
celei ma i mar i şi ma i rare anti lope de pădure, Bongo. O 
m a r e va loare au multele imagin i fotografice, care ilus­
trează volumul, şi care sunt de o noutate şi frumuseţă ar­
tistică surprinzătoare. In afara descrierei vânătoreşti , au­
torul ne prezintă în chip plastic şi t rădând o profundă cu­
noaştere, situaţia economică şi socială a acestei ţări înde­
părtate, care a fost obiectul atâtor discuţiuni în u l t imi i 
ani. P r i n aceasta, autorul împleteşte interesul celor ce se 
încântă de istorisirea aventuri lor vânătoreşti , cu a celor 
ce au plăcere în cunoaşterea oameni lor şi a locuri lor în­
depărtate. 
Dr. A d . Bachofen v. Echt: D e r Bär (Ed. Dr. P a u l Schöps, 
L e i p z i g ) . In cadrul seriei de monogra f i i a mamife re lo r săl­
batice, autorul ne dă monograf ia ursului. T e m a : ursul e 
una dintre cele ma i vaste în domeniul zoologic. Ex t rem 
de marea varietate a urşilor, terenul mare , pe care îl ocu­
pă pe suprafaţa globului, diferenţieri le în caracteristice 
şi în m o d de viaţă, — fac studiul ursului să fie atât de 
vast. Astfel, în cele (¡5 pagini ale acestei cărţi, nu putem 
aştepta să găs im o complectă monograf ie . Ma i mul t o 
scurtă pl imbare, dealungul unei potece, care duce pr in o 
vastă pădure, dar de pe care ne putem face abea o idee 
asupra bogăţ i i lor şi a variaţ iei pe care îl cuprinde codrul. 
Totuşi această lucrare e uri bun îndreptar. Ea cuprinde 
următoare le capitole: Ursul european; Ursul în lumea din­
afară de Europa; Predecesori i ursului; Obiceiurile, modul 
de via ţă ; Vânătoarea; Ursul în re l ig i i , în cult, mi to logie 
la diferitele popoare. Poa te cea m a i preţioasă parte a cărţii 
o formează nenumăratele ilustraţiuni, cu care se termină. 
Richard Brecht-Bergen: Karhu-Der Bär, Hirv i -Der Elch (Ed. 
I . Neumann-Neudamm, 102 p. cu 40 ilustraţiuni, R m . 4,20). 
Autorul este întemeetorul şi conducătorul efectiv al unei 
case germane, cunoscută în toată lumea, care organizează 
excursiuni, şi în special excursiuni de vânătoare . Cele din 
F in landa le conduce personal, şi experienţele pe care le-a 
adunat din nenumăratele sale asemenea excursiuni, pri­
v ind vânarea ursului şi a elanului, ni le înfăţişează în a-
cest volum. L a începutul cărţi i găs im o descriere plastică 
a acestei ţări, care în t impul din u rmă a format obiect 
de preocupare pentru toată lumea. Ţ a r ă în general plană, 
cu „munţ i " ce abea se r idică la câteva sute de metr i dea­
supra măr i i . Cuprinsă de imense păduri , în cea mai mare 
parte de pini şi mesteceni, cu puţin brad. Caracteristica 
Finlandei , pe lângă păduri le ei, o dau nenumăratele la­
curi şi mlaşt ini , care întreţes întreg teritoriul. Se observă 
un lent proces de întindere a regiuni lor mocir loase, în dau­
na păduri lor . Ţ a r a e locuită de neamul energic şi aspru 
al f inlandezilor, care se întind încet-încet spre nord prin 
colonii răsleţe, cucerind terenul, pe care îl dominau înain­
te Lapponi i , azi scăzuţi la inf imul număr de 1600 suflete. 
Vânătoare le de urşi, pe care le descrie autorul, sunt toate 
la vizuină, în t impul când ursul s'a retras în bâr logul lui. 
In celelalte epoce ale anului, vânătoarea e aproape impo­
sibilă în u rma înt inderi lor mar i de pădure neîntreruptă 
decât doar de lacuri şi mlaştine. Chiar localnicii , păstorii 
de reni, etc., declară, că ei nu văd nicicând urşi vara. 
Sistemul vânătoarei e următorul : Colonistul f inlandez sau 
păstorul, descopere un bâr log de urs sau cel puţin un te-
r i tor cuprins de stâncării, căzături, etc, unde găseşte urme, 
că şi-a făcut ursul bâr log. Atunci pune în vânzare această 
descoperire a lui. Amato ru l îi plăteşte preţul, dacă din lo­
cul anumit sare ursul — fie că s'a tras asupra lui, fie că 
nu. Vână tor i i apropie bârlogul , sau îl caută pe cel ce nu 
e precis cunoscut, şi fac să sară ursul. Conducătorii local­
nici sunt iscusiţi, cunoscători buni ai regiunilor . Vânătoa­
rea îşi are farmecul ei special pr in lungi le călătorii , pe 
care le face omul pr in păduri le seculare, în săniuţele trase 
de reni, în feeria cerului nordic, luminat noaptea de Au­
rora boreală, — în pr imi t iv i ta tea lumi i în care se găseşte. 
Cartea se ceteşte cu plăcere, şi desvălue stări şi oameni 
interesanţi. 
Calendarul de perete al Editurei I. Neumann-Neudamm, pe 
1940. Casa de editură I . N e u m a n n pune la dispoziţia vână­
tor i lor acum pentru a 26-a oară, calendarul ei de perete. 
Aceste calendare vânătoreşt i au o m a r e însemnătate şi da­
că ele sunt adoptate odată, devin o necesitate în casa fie­
cărui vânător . Şi cel din u rmă ţăran are nevoe de călin-
dar, din care vede mersul zilelor, faţa lunei, sărbătorile 
scrise cu roşu, cele „băbeşti", târgur i le (bâlciuri le) , etc. Ca­
lendarul de perete vânătoresc e un prieten de toată ziua. 
In filele lui, pe care le rupi rând pe rând cum înaintează 
anul, găseşti zi de zi o fotografie, un desen vânătoresc, 
câteva şire de îndrumare, un mic tratat de sfaturi, o poe-
sioară, o glumă. I . N e u m a n n s'a specializat în aceste ca­
lendare, câştigându-şi în cursul ani lor necesara rutină, 
pentru a da vânător i lor mater ia l şi variat , şi folositor. 
In t r ' adevăr pe fiecare dintre cele 164 de file găs im ceva 
interesant şi folositor vânătoreşte. A j u n g i ca să f i i tentat, 
să răsfoeşti imediat întreg calendarul. A p o i iei hotărârea 
cea cuminte: îţi rezervi pentru tot a doua zi plăcerea să 
rupi vechea filă şi să îţi apară deodată cu ziua urmă­
toare imag ine nouă, text nou. 
Pre ţu l acestui calendar de perete e R m . 2,50. Un an 
întreg ai plăcere şi folos din el. 
D e r Deutsche Jäger (München, N- r i i 30—34). G. Purze l 
are un interesant art icol refri tor la tradiţ i i le vânătoreşti 
şi la preocupări le cinegetice de azi ale batal ionului de vâ­
nători „ E r a j Jorck von War tenburg" , atât de renumit prin 
acele tradiţii . Local i ta tea de baştină a acestui „batal ion", 
Ortelsburg, a fost făcută cunoscută publicului mare în ul­
t imi i ani pr in mi j loc i rea f i lmului , a presei, a radiodifuziu­
nea Mul t a contribut la acest renume re înviarea şoimări-
tului. Soldaţi i acestui batal ion se ocupă intensiv cu creş­
terea şi dresarea şoimilor de vânătoare . S'a căutat, ca în 
locul metodelor de dresaj barbare, obişnuite în evul me­
diu, să se aplice altele, blânde, care acţionează m a i ales 
asupra psychei paserei. D. W . S imon—Niirnberg descrie 
bucuri i le şi greutăţi le „vânătorulu i cu camera", — adecă 
a vânătorului , care în loc să t ragă focuri cu arma, de­
clanşează aparatul fotografic. Acest nou sport (sau îi pu­
tem spune oare „vânătoare"?) cucereşte tot ma i mulţi a-
depţi, răp ind adese pe cei m a i buni învăţăcei ai Dianei . 
Ing ineru l Bornstaedt ne învaţă unele utile amănunte re­
feri tor la modul de organizare a vânătoare lor la picior şi 
în goană. W . Gemander scrie despre ut i l izarea al icelor 
mari , de 5 până la 5,5 mm., la animale care — ea d. e. lupii 
— rec lamă asemenea puternice alice. Se ridică împot r iva 
păreri i , care are mul ţ i aderenţi în Germania , că cele m a i 
mar i alice de care avem nevoe, pentru orice vânat ce se 
împuşcă cu armă de alice, ar fi 3,5 m m . Autoru l arată d. 
e. că foarte multe vulpi rănite cu asemenea alice nu pot 
fi găsite. Experienţele dela noi fără îndoială justifică a-
ceste păreri . Dupăcum există o tendinţă exagerată de a 
micşora calibrul glonţului, observăm de un t imp încoace 
tendinţa de diminuare peste l imita raţ ională a calibrului 
alicelor. 
W i l d und Hund (Berl in, Nr- r i i 30—34). Consilierul silvic 
Dr. Escherich ne dă informaţiuni pr iv i toare la istoria zim­
brului, şi în aceiaş v reme ne onorează unele din experien­
ţele, pe care le-a avut în cursul trecutului războiu, în Bia-
lovics. Cu ocaziunea re t ragerei trupelor ruseşti, armata a 
ucis nenumăraţ i z imbri i , dezertori i rămaşi răsleţiţi au 
complectat desastrul, t ră ind ei ascunşi pr in tainicele lo­
curi ale pădurei întinse aproape numai din carnea vâna­
tului omorât . Guvernarea poloneză a refăcut efectivul z im­
brilor. K a r l W i n k e l m a n n ne vorbeşte despre vânătoarele 
de noaptea şi despre rezultatele lor. N e aducem aminte de 
o veche propunere a Dlui Pe t ru Popov ic i (Braşov) care 
pretindea să fie opri tă orice vânătoare în t impul nopţii 
A m face o singură excepţiune: cu lupii , pe care nu i-am 
cruţa nici noaptea, când v in în aretul colibei de lângă 
hoitul pus pe seama lor. F. Kienbacher dă îndrumăr i pri­
vi toare la instalarea adăpătoarelor pe seama vânatului, în 
t imp de iarnă. E o problemă, care se pune şi la noi în 
multe terene, şi care e complect negl i ja tă . Foar te intere­
sant art icol semnează Edga r Teidol f f—Riga , pr iv i tor la vâ­
narea ieruncilor cu ajutorul fluericei în Letonia . P r iv i t o r 
la vânătoarea ieruncilor la noi, facem referire la multele 
articole, pe care le-a scris asupra acestui subiect unul din-
trei cei ma i buni cunoscători ai ieruncilor, colaboratorul 
nostru Lt.-Col. R. Schneider-Snyder. Lucră r i de seamă re­
feritor la ieruncile dela noi m a i sunt: Das Haselhuhn a 
profesorului Walent ini tsch, apoi descrierile vechiului orni-
tolog ardelean Eduard Czynk—Făgăraş . F. W . Oertzen se 
ocupă de desavantagi i le pe care le au vânător i i miopi , a-
râ tând mij loacele de a le înlătura, atunci când t rag cu 
arma, sau pr in lunatic. 
Deutsche Jagd (Ber l in-Neudamm. N r i i 30—34). Dr. Wol f -
gang Spe r i—Wien semnează un bun articol, despre „vână­
toarea în înăl ţ imi le albe". Vână toare în regiuni le de dea­
supra l imitei păduri i de brad, în golur i le Alp i lo r , având 
ca obiect iepuri i de zăpadă şi gă in i le de zăpadă (Tet rao 
alpinus), vânătoare la care omul trebue să fie în aceeaş 
vreme şi un bun skior. A m i n t i m aici, că după vechile 
tradiţ iuni vânătoreşti , toate tetraonidele — deci nu numai 
cocoşul cel mare , dar şi ierunca — ţin de vânatul nobil, 
de vânatul „mare" . Vânătoarea la iepuri i de zăpadă se 
face, după descrierea autorului, căutându-i, adecă „ l a pi­
cior". Deosebirea e în împrejurarea , că în u rma zăpezii 
înalte se prezintă obstacole, dar în aceeaş v reme şi uşu­
rinţe pentru cei ce sunt maiş t r i i ai skiului. A t rage asupra 
iepurelui care a sărit din zăcătoare, f i ind vânătorul adese 
în poziţ ie nefavorabilă, pe skiurile lui, nu e lucrul cel ma i 
uşor. Găini le de zăpadă trăiesc în famil i i , ca şi potâr-
nichile, deasupra regiunei păduroase, coborându-se însă şi 
în păduri . Se vânează tot ca şi potârnichile, de sigur, că 
întră o scenerie cu mult ma i frumoasă, şi cu oboseală 
mai mare . Vână toru l elveţian Win te rman te l laudă cartu­
şul v o m Hofe , 5,6 m m . Superexpress, pe care îl găseşte ex­
celent ca efect şi ca utilitate. Şi revista noastră s'a ocupat 
cu acest cartuş, şi suntem de acord cu autorul, că el dă 
excelente rezultate, dar numai dacă e ut i l izat în cadrele 
normale şi cuminţi ale puterei lui. Excelente sunt şi alte 
cartuşe de calibru mic, d. e. Cal. 22 (5,6 m m . ) H . V . dacă e 
uti l izat unde trebueşte. A v e m însă toată reserva, când se 
afirmă, că Superexpress 5,6 m m . ar fi pot r iv i t pentru ca­
prele negre. 
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Dl Maio r i. r. Emi l Miclescu a fost numi t administra­
tor al Terenului de vânătoare pentru p ropagandă din T o -
pli ţa în locul regretatului Wrb i t sky . Inva l id de războiu, 
pasionat vânător şi, şi mai pasionat ocrot i tor al faunei 
noastre vânătoreşti , suntem sigur i , că Dl E. Miclescu va 
cont inua cu deplin succes opera de organizare a terenului 
Adminis t ra ţ i a căi lor ferate a dat un ordin, către toa­
te organele sale, pentru rezervarea compar t imente lor de 
ci. IH-a , pentru vânător i i însoţiţi de câini. 
Această rezervare se v a face după normele u rmătoare : 
Staţiunile de îndrumare a trenuri lor de persoane cu 
tracţ iune cu aburi, cari au plecarea între orele zero şi o-
rele zece, vo r rezerva câte un compar t iment de cl. I I I , în 
garni tura respectivă, apl icând etichete cu inscripţ ia: „com­
par t imentul rezervat vână tor i lo r însoţiţ i de câini". 
Aceste etichete vor f i aplicate, la compart imente le res­
pect ive atât pe uşi, cât şi pe ferestre, pe ambele părţ i ale 
vagonului . 
Staţiunile de îndrumare v o r lua măsur i ca aceste 
compar t imente să stea închise până în momentu l prezen­
tăr i i vânător i lor însoţiţi de câini. 
I n caz de lipsă a acestora, v o r r ămâne închise pe tot 
t impul parcursului dacă sunt locuri suficiente în restul 
garni tur i i trenului, pentru ceilalţi călători . 
In acz de aglomeraţ ie , când călători i nu găsesc locuri 
în celelalte compar t imente şi vagoane de clasa I I I , ce m a i 
există în tren, se v o r deschide compart imentele rezervate 
şi se vor pune la dispoziţia publicului călător, imedia t du­
pă plecarea trenului. 
Pent ru vânător i i cari se urcă din parcurs, comparti^ 
mente le se vor deschide şi pune la dispoziţie imediat , du­
pă normele f ixate m a i sus. 
Pentru înapoierea vânător i lor , compart imentele se vor 
reze rva după aceleaş regul i ca şi la plecare, însă înce­
pând dela ora 18. 
Dispoziţ iunile de mai sus r ămân în v igoare şi pentru 
vii tor , în intervalul dela 15 Augus t la 1 Ma i al fiecărui an, 
adică pe t impul cât vânătoarea este permisă conform legi i . 
Pent ru rezervarea compar t imente lor vânător i i nu vor 
p lă t i nici o taxă de rezervare . 
In pr iv in ţa călătoriei vânător i lor , cât şi pentru luarea 
câ in i lo r în vagoanele clasă se aplică în totul, dispoziţiu­
n i le prevăzute în tariful de călători i , câini şi mesager i i . 
# * * 
In numărul 272 din 23 N o e m v r i e al Moni torului Ofi­
c i a l a apărut „Decre tu l -Lege pr iv i tor la modif icarea, com-
plectarea şi unificarea despoziţ iunilor din legea asupra 
pescuitului din 10 Octomvr ie 1896". Cu toate că legea v i ­
zează în p r i m rând pescuitul comercial , totuşi ea intere­
sează în cel ma i mare g rad şi pe pescari i sport ivi din re­
giuni le fără de ape de munte. In t r ' adevăr marea major i ­
ta te a pescari lor sport ivi nu au ocaziune să pescuiască 
salmonizi i , ei locuind în regiuni de deal sau de şes. N u 
m a i puţin sport iv e însă pescuitul şi în aceste ape, sau 
chiar în Mare , în cazul, dacă modul cum este exerţat este 
sport iv. L ipsa unei legi moderne, şi mai ales una de uni­
ficare, s'a resimţi t de mul tă vreme, şi sperăm, că cea pu­
blicată acum va umple acest gol, dând siguranţă de drept 
şi proteguind interesul impor tant de proteguire a peştelui. 
Să spicuim câteva dintre pr incipi i le acestei legi, in­
v i t ând pe cei ce îi interesează în special să o studieze în 
în t reg imea ei. 
Legea se aplică asupra tuturor apelor din România , 
deci şi asupra M ă r i i teri toriale, cu excepţiunea a) apelor 
închise, adecă eleştee naturale sau artificiale, apele ce nu 
stau în legătură cu altele, băltoacele, gâr le le închise, b) 
apelor cu salmonizi , în care pescuitul e reglementat pr in 
legea specială din 20 Septembrie 1938. 
Dreptul de pescuit aparţine Statului în următoare le 
ape: a) Marea ter i tor ială cu lacuri le ei, b) Dunărea şi N i s ­
trul cu braţele şi l imanur i le dela guri le lor, c) apele care 
curg pe proprietatea Statului, d) apele de domeniul public. 
I n toate celelalte ape dreptul de pescuit aparţ ine propr ie­
tar i lor albiei. 
Pent ru a pescui, pescarul trebue să aibă asupra sa 
a) un permis de pescuit eliberat de Stat, u rmând a se sta­
bil i costul pr in regulamentul legei şi b) un „Bi le t de în­
vo i re de pescuit" eliberat de propr ie tarul sau arendaşul 
dreptului de pescuit. Toa te instrumentele de pescuit, de 
care se folosesc pescarii , în afară de undiţa de mână şi 
chipcelul, trebue să fie marca te de agenţii ce se vor vedea 
în regulament . 
N u gă s im în acest capitol reglementată arendarea 
dreptului de pescuit în locuri le unde apele curg pr in t re 
proprietăţ i le mici , ale căror r iverani , pot r iv i t pr incipiu­
lui depus au dreptul de pescuit în măsura în care sunt 
propr ie tar i i albiei. Dacă nu se reglementează această ches­
tiune în m o d potrivi t , în sensul obl igat ivi tă ţ i i arendăr i i 
cumulat ive a acestor drepturi fărâmiţate , cu greu se v a 
putea face o gospodăr ie cuminte, şi m a i cu greu se va 
putea pescui liniştit şi raţ ional . Redactarea Ar t . 15 pare 
a însemna, că p r imar i i vo r scoate în arendare numai drep­
turile care revin după proprietăţ i le comunale şi nu după 
cele ale propr ie tar i lor mic i r iverani . Dar sperăm, că re­
gulamentul legei va complecta această lipsă, sau va lă­
mur i situaţia. 
Decretul-Lege cuprinde apoi măsur i pentru conserva­
rea şi pol i ţ ia pescuitului. De sigur, se opreşte pescuitul cu 
dinamita , narcoticele, otrăvuri le , răstocirea, etc. Se opreşte 
folosirea plaselor cu ochiuri ma i mic i de 4 cm. o lăture; 
pr inderea peştilor subt dimensiunile min ima le ce se v o r 
stabili p r in regulament . Minis terul va putea stabili tempo­
rar regiuni de cruţare. Industr i i le din apropierea apelor 
sunt obl igate a face instalaţi iunile trebuitoare pentru l i ­
bera circulare a peştilor — trepte, e t c , precum şi cele ce 
sunt meni te să înlăture pr imejd ia murdăr i r i i , o t răv i r i i a-
pelor. De asemenea e oprită topirea inului şi a cânepei în 
apele deschise. Legea înşiră o serie de măsuri pe care le 
pune în vedere ministerul , pentru repopularea apelor. I n 
sfârşit capitolul „ infracţ iuni şi penal i tă ţ i" cuprinde o se­
veră sancţiune în sarcina celor ce vor călca dispoziţ i i le 
legei. 
A v â n d la îndemână această lege, şi p r imind l ămur i r i 
dela cei competenţi în ceea ce priveşte fo rmarea societă­
ţi lor de pescuit şi arendarea dreptului de pescuit, ar tre­
bui, ca pescari i sport ivi din regiuni le la care se referă a-
ceastă lege, să se grăbească a-şi asigura posibili tatea exer-
ţări i sportului lor preferat. 
# # * 
Dupăcum îşi reamintesc de sigur cetitorii noştri, Dl 
Inspector general al Vânătoarei , î hg . A . M . Comşia a stu­
diat pe teren, iarna trecută, situaţia dropi i lor din m a i 
multe regiuni ale ţării , făcând constatări pr iv i toare la dis­
t rugeri le pe care le săvârşesc unii locuitori dela ţară, fără 
de suflet, pe t imp de poleiu. Dl Comşia a şi preconizat mă­
surile prevent ive, care trebuesc luate în vi i tor pentru con­
servarea dropii lor , măsuri cuprinse în lucarea Dsale „ I n 
ajutorul dropi i lor" , care a apărut în „Carpaţ i i" , şi care au 
fost aprobate şi de Consiliul Pe rmanen t al Vânătoare i . 
Intre t imp au fost culese datele zoogeograf ice ale spe­
ciei, cu ajutorul posturi lor de j anda rmi rurali , astfel încât 
azi se cunosc toate locali tăţ i le în hotarul Cărora trăieşte 
dropia. In aceste locali tăţ i va fi afişată publicaţiunea al 
cărei text îl dăm mai la vale. Sperăm, că cunoştinţele, pe 
care le vor lua cetăţenii din comunele respective din ceti­
rea acestor afişe, îi vor îndemna la o atitudine legală, re­
nunţând la barbaria uciderei dropi i lor pe t imp de polei. 
Constatăm, că în cadrul acţiunei de salvare a caprelor ne­
gre, asemenea publicaţiuni l ămur i toare şi aver t iza toare 
au dat cel ma i bun rezultat. Ia tă textul acestei publica­
ţiuni, care va fi semnată de Minis terul Agr icu l ture i şi Do­
meni i lor . 
A v â n d în vedere că din cauza distrugeri i dropi i lor în 
t imp de polei, sunt ameninţate să dispară, Statul a fost 
nevoit să ia măsuri aspre pentru salvarea acestei specii 
care este o bogăţie naţională. 
P r i n aceasta se aduce la cunoştinţa publicului urmă­
toarele dispoziţiuni luate de Minis terul Agr icu l tu r i i şi Do­
meni i lor : 
1. Pr inderea , uciderea şi trasportul dropi i lor pe t imp 
de polei, se pedepseşte cu 3.000 lei conform art. 79 din L e ­
gea Vânatului . 
2. In afară de amenda de mai sus, proprietarul tere­
nului de vânătoare sau arendaşul acestuia, se va constitui 
ca parte c ivi lă şi va pretinde — pe cale de judecată — o 
despăgubire de 2.000 lei de fiecare dropie. Aceasta în te­
meiul Deciziei Ministerului Agr icu l tu r i i şi Domeni i lor N o . 
2046/1939, publicată în Moni torul Oficial N o . 37 din 14. I I . 
1939. 
3. Minis terul plăteşte organelor oficiale însărcinate 
cu apl icarea Lege i Vânatului (paznici de vânat, j andarmi , 
pădurari , paznici de câmp, pr imar i , etc. un premiu de 
2.000 lei, imediat fără a se ţine seamă de rezultatul proce­
sului, dacă acel o rgan va prinde asupra faptului, sau v a 
dovedi pe cineva că a prins sau a vânat dropii sau lebede 
în t imp de polei. Această sumă se va plăti prin manda t 
poştal de către Direcţ ia Vânătoare i , din fondul Vânătoare i , 
contra actelor de val ide cum este procesul verbal consta­
tator v iza t de autoritatea locală (pr imăr ie sau postul de 
j a n d a r m i ) . 
P r i n aceasta se face apel la toţi bunii cetăţeni ca din 
dragoste pentru ţară să ne dea tot sprij inul în ocrotirea 
acestui valoros vânat. 
# # * 
Prefectura Judeţului N e a m ţ a publicat la 15 N o e m -
vrie următoarea deciziune: 
N o i Lt . Colonel, Eugen Hociung, prefectul judeţului 
Neamţ . 
V ă z â n d că pr in publicaţiunea noastră N o . 12643 din 
3 Octombrie cr. s'a adus la cunoştinţa populaţiei din oraşe 
şi comunele rurale din judeţ ordinele Minis ter ia le p r iv ind 
reglementarea întrebuinţări i câini lor pentru paza turme­
lor cum şi alte dispoziţiuni pentru apl icarea legii protec­
ţiei vânatului . 
Văzând că locuitori i din unele regiuni ale judeţului 
rec lamă că s'au iv i t lupi care le strică vi tele . 
Văzând dispoziţ iunile art. 62—65, inel. din legea pen­
tru protecţia vânatului şi art. 100 din legea adminis t ra t ivă. 
Se aduce la cunoştinţă locui tor i lor din cuprinsul ju-
deţuluii că acolo unde se ivesc lupi sau orice alte animale 
răpi toare, să facă cunoscut la p r imaru l comunei care va 
cere d-lui şef al ocolului si lvic respectiv un delegat spre 
a face împreună cercetări şi de se va găsi că reclamaţia 
locui tor i lor este întemeiată, dl şef al ocolului si lvic va 
cere autorizaţia — D-lui Minis t ru al Domeni i lor (Serv. V â ­
nătoarei ) spre a aproba vânătoarea din oficiu sau t r imi­
tere de stricnina pentru ot răvirea fiarelor, conform ordinu 
lui circular al D-lui Minis t ru al Domeni i lor (Dir. Vână­
toarei) N o . 96402/923 către Ocoalele silvice. 
Acestea pentru păduri le statului unde ne e concesio­
nat dreptul de vânat, în care caz pieile şi blănuri le ani­
male lor ucise aparţ in statului şi se vor valorif ica după 
instrucţiunile Ministerului . 
I n caz când vânătoarea din oficiu va avea loc pe o 
proprietate a statului în care dreptul de vânătoare este 
arendat, — se va cere consimţământul înscris al arenda­
şului. 
Dacă domeniul de vânătoare este proprietate parti­
culară se va face cunoscut proprietarului sau arendaşu­
lui dreptului de vânat a organiza vânătoarea pentru stâr-
pirea animale lor stricătoare, contrar va răspunde de 
daune. 
L a vânător i le din oficiu vor fi Invitaţi numai vână­
torii cu permis sau membr i ai vre-unei societăţi de vână­
toare constituită în regulă. 
Cu ocazia acestor vânător i nu va fi permis a se vâna 
de cât exclusiv animalele răpi toare şi fiarele. Vânându-se 
an imale folositoare se va trata cu braconaj (art. 63 1. v . ) . 
L a aceste vânător i vo r lua parte ca bătăiaşi sau go­
naci locuitori i comunelor în interesul cărora se face vâ­
nătoarea, în u rma unei prealabi le înţelegeri cu organiza­
torii vânătoarei . 
Vână to r i i cu permis şi cu dreptul de vânat in tere­
nuri unde fiarele, animalele stricătoare şi păsări le răpi­
toare (cele prevăzute de lege şi decizii Minis ter ia le) se vor 
fi înmulţ i t peste măsură vor cere autorizaţi i de împuşcare 
pr in Inspect. de vânătoare al judeţului. 
Minis terul de Domeni i , poate acorda şi premi i din 
fondul de vânat . (art. 25 şi 65 L . V . ) . 
Prefect : Subdirector: 
Lt . Colonel. E. Hociung. Al. Tataru. 
# # * 
P r i n D. M . dela Jr. N r . 24994 din 10 Noembr ie a. c , 
Dl Dr. I. Miclea din Turda, a fost numit Inspector Onorific 
de Vânătoare al judeţului Turda, — în locul D-lui Ing. I . 
Dobrescu, a cărui delegaţie a încetat. 
# * # 
S'a constatat, că efectivul de z imbri din reg iunea 
resp. din păduri le Bia loveş — care regiune este ocupată, 
de trupele sovietelor — a rămas perfectamente neatins, 
Stând sub stăpânirea polonă, s'a făcut mul t pentru spo­
rirea efectivelor min imale , rămase după anul revolu ţ io­
nar, 1918. A u ajuns până acolo, că pr imeau ca mosaf i r i 
la vânătoare de z imbri oameni poli t ici proeminenţ i din 
străinătate. L u m e a vânătorească a rămas îngr i jora tă de 
soarta acestor monumente ale faunei europene, când tru­
pele sovietelor au ocupat regiunea Bialoveşului , deoarece 
trupele ţariste pe vremuri , cu ocazia retragerei , au de­
vastat complect acest efectiv. Ca satisfacţie se constată, 
că trupele sovietelor s'au purtat m a i c ivi l izat şi n'au î m ­
puşcat nici un zimbru. Guvernul sovietic a luat ho tărâ­
rea, de a considera acest refugiu al z imbr i lor ca parc na ­
ţional, deci nu teren de vânătoare . 
To t aşa se aude că regiunea Plessului, care în toa tă 
înt inderea ei, este iarăşi al ipi tă Germanie i — deşi cădea 
în zona operaţi i lor , — totuşi a rămas refugiu al z imbr i ­
lor neatins de furia războiului . P r e c u m se ştie, în aceste 
păduri se găseşte un efectiv de 18 zimbri . 
Ştiu puţini că şi U n g a r i a are un efectiv redus de 
zimbri , cari se găsesc actualmente în perfectă l ibertate, 
într 'un rezervat de păduri, în regiunea Vişegrad . Aces te 
exemplare p rov in din grăd ina zoologică din Budapesta-
Guvernul unagr a dovedit mul tă pricepere, când a dat 
z imbr i lor o l ibertate relat ivă, într 'o pădure cu un carac­
ter de parc de vânătoare . Bine înţeles, că vână toarea l a 
ei este strict oprită. A r fi de dori t ca să avem şi noi un 
astfel de rezervat de zimbri , în una din păduri le noastre 
— Domeni i le coroanei de ex. — într 'o regiune accesibilă 
şi pentru turizm, unde în pl ină l ibertate a m putea ad­
mi r a acest monument al faunei noastre, din care a dispă­
rut în anul 1809. P recum se ştie, u l t imul zimibru, o vacă , 
în regiunea Bârgăulu i a fost împuşcată de un ţăran ro­
mân, vânător vestit. 
# # # 
P r i n lăpădarea tuburilor de abia trase se face o 
pradă condamnabilă . Chiar dacă vânător i i cu dare d e 
mână nu au intenţiunea să reîncarce tuburile, nu ar f i 
îngădui t să le lapede. Ma i ales azi, când nu şt im dacă 
aproviz ionarea noastră cu tuburi de cartuşe se va putea 
face netulburat. Dar şi altfel, putem să dăm o întrebuin­
ţare acestor tuburi. L e putem pune la dispoziţia unor to­
varăşi , care le încarcă, sau putem salva pentru economia 
ţări i preţioasele mater ia le — în special a rama — care se-
găseşte în ele. Deci : să adunăm tuburile împuşcate, să l e 
cinst im unor tovarăşi , care le pot uti l iza sau — să le pă­
străm în vre-un sertar. Cum zice românul : „ele nu cer de 
mâncare" — şi poate ne v o m bucura odată, că le avem. 
# # * 
P r i n Decizia Minis ter ia lă dela Jr. N . 23617/939, s'au 
aplicat dispoziţ iunile art. 35 din Legea pentru Protec ţ ia 
Vânatului şi Reglementarea Vână toare i pentru ter i tor iul 
judeţului Maramureş . 
Conform acestor dispoziţiuni, vânzarea, cumpărarea 
sau transportarea blănuri lor de vânat, nu se va putea face 
decât în baza unui certificat de provenienţă eliberat de 
proprie tarul sau arendaşul terenului de vânătoare, dela 
care s'au cumpărat sau luat blănuri le . 
Acest certificat trebuie să fie v iza t de p r imaru l c o ­
munei respective şi să se arate în el specia vânatului dela 
care provine blana. 
# * # 
Institutul de iht iologie al Univers i tă ţ i i din Oslo a fă­
cut un exper iment interesant referi tor la migra ţ iunea so­
moni lor . A întări t de înotătoarea dorsală a unui somon 
un minuscul pl ic de cauciuc, impermeabi l , în care a int ro­
dus o scrisoare pr in care cere, ca oricine va pr inde acest 
exemplar de peşte, să anunţe Institutul. Somonul a fost 
eliberat în mare , lângă coasta Norveg ie i . Acum, după un 
interval de t imp de şase luni, a sosit răspunsul. Somonul 
a fost prins de pescari în apropierea unui sătuleţ de l ângă 
Marea Albă. S'a constatat deci, că în intervalul de o ju­
mătate de an, acest peşte a trebuit să facă cel puţin 4500-
km., ca trecând pe subt sloii M ă r i i Barents, dupăce a t re­
cut Capul Nord , să a jungă în Marea Albă . Institutul din 
Oslo e hotărât să intensifice experimentele de această 
natură. —w_ 
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9 Luni 
IU Marţi 
11 Miercuri 
12 Joi 
13 Vineri 
14 Sâmbâtă 
15 Dum. 
16 Luni 
17 Marţi 
18 Miercuri 
19 Joi 
20 Vineri 
21 Sâmbătă 
Na şt, N . Dzeu 
PP. Joachim şi Ana 
Mucenlţa Mln'odora 
Cuv- Teodora 
Muc. Autonom 
Muc Corneliu Sut-
înalt. Sf. Cruci 
M. Nichita Horn. 
M. Eutimia 
Mucenlţa Sofia 
Cuv- Eumenlu 
Muc Trofim 
Muc- Eustaţiu 
Apost Codrat 
22 Dum. 
23 Luni 
24 Marţi 
25 Miercuri 
26 Joi 
27 Vineri 
28 Sâmbătă 
Muc. I i x .i 
Zem S. loan Bot. 
M. Tecla 
Cuv. Bufrosina 
Ad- S- loan Ev-
Muc Calistrat 
Cuv. Hariton 
29 Dum. | Cuv . Chiriac 
30 Luni Muc. Gregoriu 
A P R I 
1 Luni Cuv. 
2 Marţi Cuv. 
3 Miercuri Cuv. 
4 Joi Cuv. 
5 Vineri Muc. ' 
6 Sâmbătă <:. p. 
7"DumT — Pâr. 
S Luni SS. A 
9 Marţi Cuv. 
10 Miercuri S. Mu 
11 Joi S. M a 
12 Vineri Cuv. 
13 Sâmbătă Muc. 
14 Dum. Cuv. 
15 Luni S. Ap 
16 Marţi Muc. 
17 Miercuri Cuv. 
18 Joi Cuv. 
19 Vineri C. P. 
20 Sâmbătă 1'. Te. 
21 Dum. Dum. 
22 Luni Cuv. 
23 Marti SI. M 
24 Miercuri Muc. 
25 Joi Apos 
26 Vineri Vinei 
27 Sâmbătă Sf. SI: 
28 Dum. Dum 
29 Luni Lunii 
30 Marti Mart 
O C T O Jv 
1 Marţi Apos 
2 Miercuri M. Ci 
3 Joi M. Di 
4 Vineri Pâr 
5 Sâmbătă Muce 
6 Dum. Apoi 
7 Luni M. S< 
8 Marţi Cuv-
9 Miercuri Apos 
10 Joi Muc 
11 Vineri Apoi 
12 Sâmbătă M. P 
13 Dum. M. C 
14 Luni Cuv, 
15 Marţi Muc 
16 Miercuri Muc 
17 Joi Păr. 
18 Vineri S Ai 
19 Sâmbătă Pron 
20 Dum. Muc 
21 Luni Cuv. 
22 Marti Păr. 
23 Miercuri A p . 
24 Joi Muc 
25 Vinari Muc 
26 Sâmbătă Muc 
27 Dum. Muc 
28 Luni Muc 
29 Marţi Muc* 
30 Miercuri Muc 
31 Joi Apo 
J 
mm m!&Qil 
M A I U 
1 Miercuri 
2 Joi 
3 Vineri 
4 Sâmbătă 
Prooroc Ieremid 
S. Atanasie 
Mart. Timoteiu 
Martira Pelaghia 
5 Dum. 
b Luni 
7 Marti 
8 Miercuri 
9 Joi 
10 Vineri 
11 Sâmbătă 
M. Irin.i 
S. si dreptul Iov 
izvorul tămăduirii 
S, Ap. şl Ev. loan 
Prof. Isala 
Sărb. Naţională 
S. S. Muc. Mochle 
12 Dum. 
13 Luni 
14 Marţi 
15 Miercuri 
lb Joi 
17 Vineri 
18 Sâmbătă 
Păr. Epifanie 
S. M. G lcheria 
S. M. Isldor 
C. P, Pah c. Mare 
Cuv. P. Teodor 
S. A . Andronic 
S. M. Dlonlsie 
19 Dum. 
20 Luni 
21 Marti 
22 Miercuri 
23 Joi 
24 Vineri 
.'5 Sâmbăta 
2f> Dum. 
27 Luni 
28 Marţi 
29 Miercuri 
30 Joi 
31 Vineri 
Mart. Patriciu 
Muc. Talaleu 
Const. si Elena 
S. M. Vasilisc, Marcel 
S. Muc. Mihall 
Cuv Păr. Simeon 
AII. cap. Sf. Ioan 
S. Apostol Carp 
S. Muc Terapont 
Cuv. Păr. Nichita 
Cuv. M. Teodosia 
Cuv. Păr. lsachie 
A p . 1 nuia, Euseb. 
N O E M V R I E 
1 Vineri 
2 Sâmbătă 
SS. Cosma şi Dam-
Muc Acblndlm 
3 Dum. 
4 Luni 
5 .Marţi 
6 Miercuri 
7 Joi 
8 Vineri 
9 Sâmbătă 
Muc. Achepsima 
Cuv. loanichiu 
Muc. Galaction 
P. Pavel Arch. Ţar. 
S 33 Muc din Melit. 
Arh. Mihail, Gavri l 
Sf Onisifor 
10 Dum. 
11 Luni 
12 Marţi 
13 Miercuri 
14 Joi 
15 Vineri 
lb Sâmbătă 
A p . Erast. Olimpiu 
Muc. Victor, Mina 
S. Ioan milostivul 
S loan Gură de aur 
S- Apost- Fiilp 
M Gurle (ta P. Cr ) 
S A p . Ev. Matelu 
17 Dum. 
18 Luni 
19 Marţi 
20 Miercuri 
21 loi 
22 Vineri 
23 Sâmbătă 
Păr. Grigoriu 
Muc Plalon 
Pror- Avdlu 
Cuv. Grigorlu Dec . 
Intrarea In Biserică 
S. Apost- Flilmon 
Păr. Amfilochiu 
24 Dum. 
25 Luni 
2b Marţi 
27 Miercuri 
28 Joi 
29 Vineri 
30 Sâmbătă 
P. Climent şi Petru 
S- Muc. Ecaterina 
Cuv. Alplu 
Muc lacob Pers 
Cuv. Ştefan cel nou 
Muc Paramon 
S. Apost. Andreiu 
I U N I E 
1 Sâmbătă 1 Muc. Justln 
2 Dum. 
3 Luni 
4 Marţi 
5 Miercuri 
6 loi 
7 Vineri 
8 Sâmbătă 
9 Dum. 
10 Luni 
11 Marţi 
12 Miercuri 
13 Joi 
14 Vineri 
15 Sâmbătă 
S. M. Nichifor 
Muc Lucian 
Păr. Mitro an 
Sf Muc. Doroteiu 
înălţarea D-lin 
Muc. Teodot 
Sărb. Naţională 
Cuv. Păr. Ciril 
Mart. Timoteiu 
S A- Bart- şi Varn-
Cuv P Onufrin 
M. Achilina 
Prorocul Eliseiu 
Prorocul Amos 
16 Dum. 
17 Luni 
18 Marţi 
19 Miercuri 
20 Joi 
21 Vineri 
22 Sâmbătă 
Sf. Rusalii 
Lunia Rusaliilor 
Muc Leontle 
Apost. Iuda 
Mart. Metodiu 
Mart Iulian Tars 
Muc Eusebiu Ep. 
23 Dum. 
24 Luni 
25 Marţi 
26 Miercuri 
27 Joi 
28 Vineri 
20 Sâmbătă 
Mart. Aftripina 
Naşt. S. loan B. 
Muceniţa Fevronia 
Cuv. P. Da vid 
Cuv. P. Samson 
Ad. M. Chir. si Ioan 
SS. Petru şi pavel 
30 b u m . Sob. SS. Apostoli 
D E C E M V R I E 
1 Dum. 
2 Luni 
3 Marţi 
4 Miercuri 
5 loi 
6 Vineri 
7 Sâmbătă 
Proroc Naum 
Pror. Avacum 
Pror. Sofroniu 
M. Varvara 
Cuv- Sava cel sfinţit 
Păr. Nicolae 
Păr. Ambrosiu 
8 Dum. 
9 Luni 
10 Marţi 
11 Miercuri 
12 Joi 
13 Vineri 
14 Sâmbătă 
Cuv. Patapiu 
Zemls. S- Ana 
M. Mina şl Ermog 
Cuv. Dan Iii Stâlp 
Păr. Spiridon 
Muc- Axentiu 
Muc. Tirs. Calinic 
15 Dum. 
16 Luni 
17 Marţi 
18 Miercuri 
19 Joi 
20 Vineri 
21 Sâmbătă 
Muc. Eleuteriu 
Pror Ageu 
Pror Daniil 
Muc. Sebastian, Zoe 
Muc Bonlfadu 
S Muc. Ignarie 
S. M, Iuliana 
22 Dum. 
23 Luni 
24 Marţi 
25 Miercuri 
26 Joi 
27 Vineri 
28 Sâmbătă 
Muc. Anastasia 
S. 10 Muc din Creta 
S. Muc. Eugenia 
Naşterea Domn. 
Sob. Preac. Născ. 
A p . şi A . Ştefan 
Sf 20 mii de Muc 
29 Dum. 
30 Luni 
31 Marţi 
Pruncii ucişi de Jrod 
S. Muc Anlsia 
Cuv Metania 
I U L E 
1 Luni 
2 Marţi 
3 Miercuri 
4 Joi 
5 Vineri 
6 Sâmbătă 
SS. Cosma §1 Dam. 
Veşmânt Măriei 
Mucenicul lacint 
P. Andrei Arch. Crlt. 
P Atan- dela Aton 
Cuv- Sisoe 
7 Dum. 
8 Luni 
9 Marţi 
10 Miercuri 
11 loi 
12 Vineri 
13 Sâmbătă 
Cuv, Toma 
S- Muc Procopiu 
S- M. Pancratiu 
SS 45 Muc d. Nicop. 
Muceniţa Eufemla 
Muc. Proclu şi Ilarlu 
•Sob. Ach Gavril 
14 Dum. 
15 Luni 
16 Marţi 
17 Miercuri 
18 Joi 
19 Vineri 
20 Sâmbătă 
Apostol Achila 
SS. Chirie şl Iul. 
S- Muc. Atinogen 
M Marina 
M. lacint şl Emil 
Cuv Macrina 
S. Prooroc Ilie 
21 Dum. 
22 Luni 
23 Marţi 
24 Miercuri 
25 Joi 
26 Vineri 
27 Sâmbătă 
C. Simeon şi Ioan 
S- Măria Magdalena 
SS. M. Foca, Teofil 
Muceniţa Crlstlna 
Adorm. Sf. Ana 
S- Muc Ermolae 
Muc. Pantellmon 
28 Dum. 
29 I uni 
30 Marţi 
31 Miercuri 
A p . Prohorşi Nican. 
Muc Calinic 
A p . Sila şl Silvan 
Drept. Eudochlm 
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C ă r ţ i p e n t r u v â n ă t o r i i r o m â n i : 
In Noemvrie 1939 a apărut ca prim volum al lucrării in 
stil mare „Der Gebirgsjäger" de Hans Fuschlberger: 
„Das Gamsbuch". O lucrare de mare importanţă, privi­
toare la istoria naturala, ocrotirea şi vânătoarea caprelor negre 
488 pagini, bogat ilustrate, cu 10 planşe colorate. Volum legat 
în pânză R m . 20. 
„Gamsbuch" e o monografie amS nuntită a caprei negre 
si cuprinde tot ceace se ştie despre acest animal, ocrotirea şi 
vânarea lui. Multe pagini sunt dedicate modului de viaţă a ca­
prei negre şi a celorlalte animale din regiunea alpină. Astfel 
găsim cunoştinţe şi asupra marmotei, acvilei imperiale, a cor­
bului etc. întreagă cartea e pătrunsă de farmecul munţilor. Ne­
numărate desene, fotografii şi tablouri în culori ridică frumuseţa 
cărţii. 
# 
„Die Jagd im Gebirg", de Herzog Ludwig Wilhe lm în 
Bayern. Un manual pentru vânătorii dela munte. Ilustraţiuni de 
Prof. L. Hohlwein. L e g a t : R m . 10 — Lucrarea e un îndreptar 
practic pentru administrarea unui revir de munte. In aceiaş 
vreme e un îndreptar pentru tinerii vânători de munte. 
Dr. Med. Vet. Jacob Krembs: „Die Krankheisen des 
Wi ldes und ihre Bekämpfung" (160 pagini cu 111 ilustraţiuni, 
R m . 10. 
Menirea acestei lucrări este să răspândească cunoştinţele 
privitoare la boalele vânatului şi a mijloacelor prin care pot fi 
ele combătute. Apoi ne învaţă să recunoaştem semnele diferi­
telor boli pe carnea vânatului ucis. Autorul este o somitate în 
această materie şi constatările lui se bucură de generală apre­
ciere. Expunerea autorului, deci ştiinţifică, e uşor de înţeles şi 
de laici, care sunt mult rezervaţi prin mulţimea ilustraţiunilor. 
„Lachende Kassette" 
cuprinde : 
Eugen Ledebur: Jagdfibel, 500 desene umoristice şi ver­
suri. Volum în pânză R m . 6.— (In 2 luni s'au vândut 30*00 de 
exemplare. 
Manteuffel — Ledebur: Fabian 
B u m : 160 pagini, cu 340 desene In 
pânză R m . 6 — Cuprinde aventurile 
de vânătoare ale Dlui Fabian Bum, 
profesor la liceul din Bimmelburg, în­
cepând dela minunata sa intrare in 
tagma vânătorilor, precum şi păţaniile 
câinelui său credincios Wald i 
Manteuffel—Ledebur: Das fröh­
liche Bestiarium. 144 pagini, 215 de­
sene. In pânză Rm. 6.30. O „carte cu 
chipuri" veselă, plină de versuri umo­
ristice, aranjate în ordine alfabetică. 
Toate trei volumele, In „Cassetă" R m . 18.80. Pot fi co­
mandate şi singuratec 
* 
R O M A N E DE V Â N Ă T O A R E : 
Hans Fuschlberger: Der Waldgraf. 336 pagini. Iu pânză 
R m . 5.50. Acest roman scris cu mâestrie îşi desfăşură acţiunea 
in Austria, într'un vechiu castel de conţi. 'Subiectul, ca si per­
soanele, care sunt desenate clare şi caracteristice în un mediu 
de sport, vânătoare şi viaţă în pădure. 
* 
Heinrich Grimm: Die Waldstromerin. 176 pagini. In 
pânză R m . 4. Un roman istoric, care îşi desfăşură acţiunea în 
împrejurimile Nürnbergului şi in pădurile de stat de acolo. 
Oswald Irlweck: Dolomitenspuck. 188 pagini. In pânză 
R m . 3.80. Aventurile unui ofiţer austriac, în ultimele zile ale 
războiului mondial, şi după armistiţiul din 1918. 
* 
Friedrich Heinz Putz: Schüsse bei Mondschein. Un 
roman de vânătoare. 168 pagini. — Legat R m 3.50. Cartonat 
R m . 2.8o. 
R. Marholdt; „Waffenlexikon für Jäger und Schützen". 
Ed. doua prelucrată complect, cu colaborarea Institutului de cer­
cetări balistice din Wannsee. Preţul volumului legat în pănză 
R m . 8.50. F contrarul tratatelor teoretice balistice. Autorul în 
temeiul unei practice de 40 de ani, scrie tot ceeace interesează 
pe vânătorul practic asupra armelor. 
Acest lexicon e un op, care trebue să işi aibă locul său 
de frunte în biblioteca fiecărui vânător şi amator de arme, fiind­
că în fiecare pagină cuprinde noui şi noui cunoştinţe, lămuriri 
si sfaturi. E un sfetnic de nepreţuit, care ne povăţueşte precis, 
obiectiv si cu competenţă 
Friedrich Heinz Putz: Der Muschel Ruf. Un roman 
senzaţional de vânătoare. Se petrece în Wienerwald şi în dum­
brăvile din jurul Vienei. 200 pggini. Legat R m 4.— Cartonat 
R m . 3.— 
* 
f Wilhelm Mattenklodt: Afrikanische Jagden und A -
benteuer. Prelucrat de Cpt Steinhardt. Peste 250 pagiui, cu o 
hartă (Angola portugheză) Lega t R m . 4 80. 
# 
Ernst Niberacker: Gejagt — gehegt, gefehlt erlegt. Is­
torisiri vânâtoresti din regiunea Dunărei de sus, Ungaria, Bos­
nia, Herţegovina si din Carpaţi. 386 pagini cu 4 tabele artistice. 
L e g a t : R m 7 . - . 5 
* 
Wäldern. Schmidtmann: Der Alte vom Steinernen Meer. 
Istoria unui ţap negru. 46 siluete de W . Freyschlag. Broşat 4, 
legat 4.50 R m . 
Dv. primiţi o r e d u c e r e de 257° a preturilor de mai sus! 
Vânătorul român citeşte cu predilecţie cea mai veche revistă de vânătoare germană „DER 
DEUTSCHE JÂGER", Munchen. Trimitem oricând bucuros numere de probă! 
F. C. MAYER VERLAG, München 2 Sparkassenstrasse No. 11 
F O N D A T 1823 
FABRICILE DE POSTAV ŞI 
ŢESĂTURI DE M O D Ă DIN B R A Ş O V 
W i l h e l m S c h e r g 
& Cîe s. A. 
recomandă 
PENTRU VÂNĂTOARE $1 SPORT 
stofele lor excelente de L O D E N de V Â ­
N Ă T O A R E , STRICHLODEN, L O D E N de 
P Ă R de C Ă M I L Ă VERITABIL, STOFE 
de C A M G A R N P E N T R U V Â N Ă T O A R E 
la preţuri moderate. 
Numele „ S C H E R G " garantează pentru 
calitatea extraordinară a tuturor produselor 
noastre. 
Depozite proprii de desfacere : 
BRAŞOV / CLUJ / TIMIŞOARA / G A L A Ţ I 
Str. Reg. Carol 4 P. Unirii 22 Str. A l b a Iulia Str. Domnească 1 
Neo-Ball istol-KIever 
Uleiul de arme cu calităţile excelente 
cunoscute de multă vreme .' 
Cel ce ţine la armele sale nu întrebuinţea­
ză un alt fel de uleu de arme. 
Neo-Ballistolul previne orice formaţiune 
de rugina şi păstrează curate ca oglinda ţevile 
armelor ani Îndelungaţi 
Încercaţi Neo-Ballistolul şi renunţaţi la 
surogate, fiindcă ceeace se spune că e „tot 
atât de bun" nici când nu e aşa de bun, ca 
originalul! 
Neo-Ballistolul îl găsiţi in toate prăvăliile 
de specialitate. 
F. W . Klever, Fabrică chimică Koln 
Reprezentant şl deposit pentru România , 
L O E W & J U C H U M S. A 
SIBIU, Str. Gh. Cosbuc N o . 11 
Toate cărţile 
şl revistele recensate în „Carpaţii" si în special cele 
în limba germană, le livrează prompt din deposit 
sau le procură în cel mai scurt termen L i b r ă r i a 
H. Zeidner, Braşov, Piaţa Libertăţii No. 9. La ori­
ce comandă sau cerere de informaţiune faceţi ne­
condiţionat referire la acest anunţ! 
Clişeele executate de zincografia „T I Z I A N " 
CLUJ, Srada Regina Măria No. 6. 
Primim spre 
tăbăcire şi vopsire 
(chamoix) în toate culorile 
piei 
de cerb şi căprioară 
într'o calitate egală cu cele din străinătate. 
Industria d e pie le S. A . Tg. M u r e * 
Telefon 108 şl 88 
Cel mai frumos dar de Crăciun 
pentru un prieten vânător este volumul: 
C. Stoica: „ C Ă L Ă U Z A V Â N Ă T O R U L U I " 
Se poate comanda dela autor: Cluj, Strada Corcheş 3 
Preţul Lei 60. 
siNOXlD 
P e n t r u v â n ă t o a r e , s p o r t , 
ş i a p ă r a r e , p u r u r e a / 
î n f r u n t e a t u t u r o r l| 
® 
siNOXlD 
F ă r ă m e r c u r i u 
A N u r u g i n e ş t e t a v a 
1 N e c o r o s i v 
Cartuşe de carabină cu glonţ cu cămaşă H şi cu margine tare 
RHEINISCH-WESTFÄLISCHE SPRENGSTOFF A.-G., NÜRNBERG 
Reprezentant general: NICOLAE ROŞCA, CLUJ Strada Regina Maria No . 1 ' 
